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ARIS A L E A R E S 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
Michel-F. G a u d i n , j o u r n a l i s t e f r a n -
çais, « C a d e t » e t s y m p a t h i q u e co l l a -
bora teur de « P a r i s - B a l é a r e s », v o u s 
par le : 
« Si les t o u r i s t e s s ' a r r ê t e n t à la Cos -
ta Brava , c ' e s t e n r a i s o n d e s diff icul-
tés qu ' i l s é p r o u v e n t à o b t e n i r u n e m -
barquement p o u r M a j o r q u e . 
Si la h a u s s e d e s p r i x c o n t i n u e , M a -
jorque f in i ra p a r n e p l u s v o i r u . i s e u l 
touriste. 
Michel F . G a u d i n e s t u n f r a n ç a i s 
qui f r équen te n o t r e I l e d e p u i s t r e i z e 
années . C ' e s t d i r e q u ' i l se s e n t M a -
jorquin !... Il n ' é p r o u v e d ' a i l l e u r s a u -
cune diff iculté à s e m e t t r e à l ' u n i s s o n 
par toa t où il p a s s e . C i - c o n t r e , le voic i 
tel q u ' o n p o u v a i t l e r e n c o n t r e r a u 
cours d ' u n de ses r é c e n t s r e p o r t a g e s e n 
Andalousie . . . 
A u j o u r d ' h u i , n o u s s o m m e s i n s t a l l é s 
à la t e r r a s s e d ' u n b a r d e P a l m a et , 
con t inue l l emen t , p a s s e n t d e s g e n s q u i 
le sa luent , d e s g e n s q u i le c o n n a i s s e n t . , 
Avant d e p o u r s u i v r e , n o u s d i r o n s 
qu'il est j o u r n a l i s t e e n F r a n c e e t q u ' i l 
possède la C a r t e d e P r e s s e e s p a g n o l e . 
Cette c a r t e lu i a é t é a c c o r d é e à l a d e -
mande du C o n s u l G é n é r a l e t d e M . 
Linares, A t t a c h é d e P r e s s e à l ' A m b a s -
sade d ' E s p a g n e e n F r a n c e , p o u r l e 
remercier d e t o u t e u n e s é r i e d e r e p o r -
tages s u r l ' E s p a g n e , p u b l i é s p a r u n 
journal, e t e n p r e m i è r e p a g e , s ' i l v o u s 
plait ! 
— Quelle position avez-vous prise 
dans ces reportages ? 
— J'aime beaucoup l'espagne... S'il 
m'arrive d'émettre quelques critiques, 
c'est que je crois sincèrement qu'elles 
doivent être faites. En un mot : j'écris 
comme le ferait le plus espagnol des 
exclusif de Guillermo FRONTERA : 
Espagnols... J'ai également écrit des 
articles isolés et l'un d'eux, précisé-
ment, s'intitulait « Qui aime bien, châ-
tie bien ». 
A v a n t d e n o u s m e t t r e e n p r é s e n c e . 
D o n J u a n B o n n i n S e r r a m ' a v a i t d i t 
q u e M . G a u d i n é t a i t j o u r n a l i s t e et-
a t t a c h é à l a R a d i o d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n 
F r a n ç a i s e . . . 
— C'est de'l'histoire ancienne, r e c t i -
f i a l ' i n t é r e s s é . 
— Comment cela ? 
— Et bien, voilà.'... C'est par hasard 
que j'ai fait la connaissance du Direc-
teur de la R. T. F . , M. Chavanon, 
alors que je revenais d'un de mes 
voyages à travers l'Espagne, encore 
tout brûlé de son merveilleux soleil. 
En voyant mon teint ultra-basané, ce 
Monsieur conclût que je ne pouvais 
venir d'un autre pays que l'Espagne. 
Quand notre conversation lui eût ap-
pris que j'y étais journaliste et que je 
connaissais bon nombre de personna-
lités du Ministère de l'Information et 
du Tourisme, il me proposa d'entrer 
à la R. T. F. pour être, à brève éché-
ance, envoyé comme correspondant c i 
Madrid. Par malheur, cet excellent 
Directeur a été changé et son succes-
seur m'apprit que c'est un autre que 
moi qui avait obtenu la place. Or, la 
Radio ne m'intéressait que par celte 
possibilité de devenir correspondant en 
Espagne. En voyant mes espoirs dé-
çus, j'ai abandonné cette Administra-
tien. 
M i c h e l - F . G a u d i n p a r l e si b i e n n o t r e 
l a n g u e q u e , d a n s l a r u e . o n p e u t l e 
p r e n d r e , s a n s h é s i t a t i o n a u c u n e , p o u r 
u n e s p a g n o l . 
— Quant au majorquin et au cata-
lan, je ne les parle pas, mais je les lis 
assez couramment, je crois. 
— Vous qui connaissez Majorque 
presque mieux que beaucoup de Ma-
jorquins, pensez-vous que le tourisme 
soit un phénomène passager?... ou 
bien, au contraire, pensez-vous qu'il 
peut se poursuivre duranf de nom-
breuses années ? 
— Vous voulez le fond de ma pen-
sée?... Je crois que la majorité des 
touristes appartient à la classe 
moyenne et vient à Majorque, d'une 
part pour ses authentiques trésors 
artistiques, mais aussi pour ses prix 
relativement • accessibles. Or. depuis 
quelques temps, ces prix sont en 
hausse.'... Je ne pense pas que, jus-
qu'à maintenant cela ait beaucoup nui 
à l'industrie touristique. Mais, si cette 
hausse devait se poursuivre, Majorque 
se retrouverait, un beau jour, totale-
ment délaissée. 
( S u i t e p a g e 2) 
a u j o u r d ' h u i . . . 
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T r è s a i m a b l e m e n t , D o n S e b a s t i a n 
R i p o l l , A l c a l d e d e D é y a , n o u s a i n d i -
q u é D o n M i g u e l J a u m e , S e c r é t a i r e d e 
l 'Hô te l -de -Vi l l e , c o m m e le p l u s qua l i f ié 
p o u r n o u s d o n n e r t o u t e s o r t e d e r e n -
s e i g n e m e n t s s u r l e d i t v i l l a g e . A u s s i , 
u n c e r t a i n j o u r d e p r i n t e m p s , a l o r s 
q u e l e so le i l b r i l l a i t t o u t e n h a u t d u 
ciel e t b a i g n a i t d a n s s a l u m i è r e les 
p e n t e s d e l a c o l l i n e , D . M i g u e l J a u m e , 
e n f o n c t i o n d e p u i s n e u f a n s , n o u s 
a t t e n d a i t à l a M a i s o n C o n s i s t o r i a l e . 
— T o u t d ' a b o r d , n o u s d é s i r e r i o n s 
s a v o i r c o m b i e n D é y a c o m p t e d ' h a b i -
t a n t s ? 
— E x a c t e m e n t , 448, d o n t l a r é s i d e n c e 
es t fixée a u v i l l a g e . N o u s n e c o m p t o n s 
p a s , n a t u r e l l e m e n t , les é t r a n g e r s qu i 
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s o n t d e p a s s a g e p a r ic i a u m o m e n t d e s 
v a c a n c e s . 
— B i e n , m a i s y a - t - i l u n n o m b r e 
r e l a t i v e m e n t i m p o r t a n t d ' é t r a n g e r s 
a y a n t l e u r r é s i d e n c e h a b i t u e l l e a u v i l -
l a g e ? 
— O u i . E t c e u x - l à d é p a s s e n t le n o m -
b r e d e q u a r a n t e . . . ( S u i t e p a g e S) 
2 PARIS-BALEARES 
« D E Y A , aujourd'hui... et demain...» 
(Suite de la première page) 
E n s u i t e , i l se p r e s s a d ' a j o u t e r : 
— T o u s d e s é c r i v a i n s ou d e p e i n t r e s 
d e p r o f e s s i o n . 
— P a r f a i t . E t l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e . ' 
— D ' a n n é e e n a n n é e , e l l e g a g n e e n 
i m p o r t a n c e . A c t u e l l e m e n t , il y a ici 
s i x h ô t e l s e t u n n o m b r e p l u s i m p o r -
t a n t d e r e s t a u r a n t s . . . 
— A p a r t le t o u r i s m e , q u e l l e s s o n t 
l e s a u t r e s s o u r c e s d e r e v e n u s s u r l e s -
q u e l l e s c o m p t e D é y a ? 
— L ' o l i v e , l e s c a r o u b l e s , l es c i t r o n s , 
l e s f r u i t s , l e p e t i t b é t a i l . . . E g a l e m e n t , 
s e l o n u n e r e v u e d e B a r c e l o n e , « D é y a 
c o n n a î t d e f r u c t u e u s e s c h a s s e s a u x 
g r i v e s . . » 
— E t , d a n s ce s d e r n i è r e s a n n é e s , q u e 
s ' e s t - i l p a s s é q u i s o i t d i g n e d ' ê t r e r a p -
p o r t é ? . . . 
— D e p u i s . . . A c t u e l l e m e n t , D é y a p o s -
s è d e l e t é l é p h o n e . . . N o u s a v o n s é g a l e -
m e n t a s p h a l t é l a « C a l l e de l P o r c h o » . . . 
— D e s p r o j e t s p o u r l ' a v e n i r ? . . . 
— L ' é l e c t r i c i t é q u i n o u s p a r v i e n d r a 
d e l a C e n t r a l e E l e c t r i q u e d ' A l c u d i a . 
J u s q u e l à , n o u s l ' o b t e n i o n s , e t n o u s 
l ' o b t e n o n s e n c o r e , g r â c e à u n e t u r b i n e 
c o m m u n a l e i n s t a l l é e n o n l o i n d ' i c i . . . 
— E : q u o i e n c o r e ? . . . 
— O n v i e n t d e t e r m i n e r u n p r o j e t 
p o u r l a r o u t e , i l p e r m e t t r a d ' u n i r p l u s 
d i r e c t e m e n t l e v i l l a g e à l a C a l l a . N o u s 
e s p é r o n s q u e l e s off iciels n e t a r d e r o n t 
p a s à l ' a p p r o u v e r e t q u e b i e n t ô t l e s 
t r a v a u x p o u r r o n t c o m m e n c e r . . . 
— M a i s , a c t u e l l e m e n t , c o m m e n t p e u t -
o n se r e n d r e à l a C a l l a ? . . . 
— O n p e u t s ' y r e n d r e p a r t r o i s s e n -
t i e r s d i f f é r e n t s . L ' é c r i v a i n R o b e r t G r a -
v e s a v a i t c o n s t r u i t u n c h e m i n c a r r o s -
s a b l e ; m a i s le t o r r e n t T a d é t r u i t e n 
g r a n d e p a r t i e . . . 
— R e v e n o n s e n a r r i è r e : V o u s n o u s 
a v e z d i t q u e l ' é l e c t r i c i t é s e r a a m e n é e 
a u v i l l a g e . . . P o u v e z - v o u s n o u s d i r e à 
c o m b i e n s e m o n t e r o n t l e s f r a i s d e 
r é a l i s a t i o n d u d i t p r o j e t ? . . . 
— N a t u r e l l e m e n t : l e d e v i s d e l ' E t a t 
s ' é l ève à 1.377.696,61 e t le d e v i s g l o b a l 
a c c u s e l a s o m m e d e 1.970.262,15. 
— P a r f a i t ! E t m a i n t e n n a t q u i e s t 
c h a r g é d e l a m i s s i o n a p o s t o l i q u e e n c e 
p a y s ? . . . 
— S r . D . P e d r o F i o l . I l e s t e n c e t t e 
p a r o i s s e v o i l à d é j à q u e l q u e s a n n é e s . . . 
— E t q u a n t à l ' e n s e i g n e m e n t n a t i o -
n a l ? . . . 
— U e s t p r é s e n t : a v a n t , il y a v a i t 
m a î t r e e t m a î t r e s s e . . . A u j o u r d ' h u i , i l 
n ' y a p l u s q u ' u n m a î t r e . . . Le s fillettes 
v o n t à l ' é c o l e d e s S œ u r s . C ' e s t suf f i -
s a n t . . . 
—-Croyez -vous q u e l e t o u r i s m e p o u r -
r a su f f i r e à c o n s t i t u e r u n e s o u r c e d e 
richesses, c o m m e c ' e s t le c a s p o u r 
S o l l e r ? . . . é g a l e m e n t p o u r P o l l e n z a e t 
q u e l q u e s a u t r e s v i l l a g e s d e T H e ? . . . 
— M a i s , s a n s a u c u n d o u t e ! B i e n 
q u ' i l e s t c l a i r q u e n o u s p r é f é r o n s l a 
t r a n q u i l i t é a c t u e l l e a u m o u v e m e n t q u e 
c r é e r a i t l ' e x p a n s i o n t o u r i s t i q u e à l a -
que l l e v o u s f a i t e s a l l u s i o n , j e d o i s v o u s 
d i r e q u e d ' i c i q u e l q u e s a n n é e s D é y a n e 
s e r a p l u s l e D é y a q u e v o u s p o u v e z 
c o n t e m p l e r e n c o r e a u j o u r d ' h u i . . . D e 
j o u r e n j o u r , e n effet , l es t o u r i s t e s 
n o u s e n v a h i s s e n t d e p l u s e n p l u s n o m -
b r e u x . . . 
— B i e n q u e t o u t ce la d o i v e c o n t r i -
b u e r à l ' é c o n o m i e du v i l l a g e , p o u r r i e z -
v o u s , e n m ê m e t e m p s , n o u s p r é s u m e r 
les f u t u r s d é b o u c h é s d u p a y s ? . . . 
— C e r t a i n e m e n t ! C e p e n d a n t , p o u r 
l ' a g r i c u l t u r e , à l ' h e u r e p r é s e n t e , l e s 
c h a m p s se v o i e n t , p e u à p e u , a b a n d o n -
n é s p a r l a j e u n e s s e . . . D a n s s a m a j e u r e 
p a r t i e , e l l e p r é f è r e s e r e n d r e à P a l m a , 
o ù les j e u n e s s e f o n t e m b a u c h e r 
c o m m e g a r ç o n s o u c a m é r i s t e s . . . 
— E n c o n c l u s i o n : v o u s p e n s e z q u e 
l ' a v e n i r de D é y a s e r a p r o s p è r e . . . E s t -
ce p l u s q u ' u n e e s p é r a n c e ? . . . 
— O u i , je c r o i s . T o u s les p r o b l è m e s 
q u e n o u s a v o n s a f f r o n t é s j u s q u ' à p r e -
s e n t , o n t , e n effet, r e ç u , t ô t o u t a r d , 
l e u r s o l u t i o n . J e c r o i s d o n c q u ' i l e n 
s e r a d e m ê m e d a n s les t e m p s à v e n i r . 
— . B i e n . M a i s , . d é s i r e r i e z - v o u s d i r e 
q u e l q u e c h o s e d e p l u s d a n s les c o l o n -
n e s d e « L e a l t a d » ? . . . 
— P u i s q u e v o u s vou lez b i e n m ' o f f r i r 
c e t t e e x c e l l e n t e o p p o r t u n i t é , j e n e d e -
m a n d e p a s m i e u x q u e d ' e n p r o f i t e r ! 
J e v e u x d o n c l e f a i r e e n r e m e r c i a n t l e s 
M e m b r e s d u C o n s e i l M u n i c i p a l d e 
D é y a . e n t ê t e d e s q u e l s j e v e u x p l a c e r 
D . S e b a s t i a n R i p o l l , d i r e é g a l e m e n t 
m a g r a t i t u d e à l ' E x c e l l e n t S . G o u v e r -
n e u r d e s B a l é a r e s , h o m m e t r è s a p p r é -
c i é , p o u r l ' a p p u i q u ' i l n o u s d o n n e d e 
j o u r e n j o u r ; a i d e n é c e s s a i r e , s a n s 
l a q u e l l e n o u s n e s a u r i o n s t r o u v e r d e 
s o l u t i o n à t o u s n o s p r o b l è m e s . 
(Traduit du texte de Frontera dans le 
magazine : « Lealtad » - avec auto-
risation de l'auteur.) 
JOSEPH R I P O L L . 
ABATTAGE FAMILIAL... 
U n e t r a d i t i o n b i e n m a j o r q u i n e v e u t 
q u e d a n s c h a q u e f a m i l l e , d a n s les v i l -
l a g e s , é l ève c h a q u e a n n é e u n ou p l u -
s i e u r s p o r c s p o u r l a c o n s o m m a t i o n 
f a m i l i a l e . L ' é l e v a g e e s t a s s e z é c o n o -
m i q u e , c a r l e c o c h o n e s t nourri a v e c 
l e s r e s t e s d e l a t a b l e , le s u r p l u s d e s 
l é g u m e s r é c o l t é s a u p o t a g e r e t l e s 
fèves e t l e s po i s s e m é s à s o n i n t e n t i o n , 
d a n s - l e s t e r r a i n s p a u v r e s o ù l e b lé n e 
v i e n d r a i t p a s . D e p l u s , il m a n g e r a les 
f igues q u e les p e r s o n n e s a u r o n t e n 
t r o p : a u s s i b i e n ce l l e s d i t e s d e b a r b a -
r i e q u e l e s a u t r e s ! S u r l a fin, q u a n d 
il e s t d é j à g r o s e t q u e .c ' es t le m o m e n t 
d e l ' e n g r a i s s e r , o n l u i a c h è t e les f a -
r i n e s i n d i s p e n s a b l e s à s o n d é v e l o p p e -
m e n t . 
L ' a b a t t a g e se f a i t t o u j o u r s à l a m a i -
s o n , u n e fois q u e le v é t é r i n a i r e a d o n n é 
le p e r m i s s a n i t a i r e i n d i s p e n s a b l e , q u e 
l a M a i r i e a a u t o r i s é la c h o s e , e n de -
h o r s d e l ' a b a t t o i r , m o y e n n a n t l e 
p a i e m e n t d e l a t a x e c o r r e s p o n d a n t e . 
C e t t e t r a d i t i o n p e r m e t a u x f a m i l l e s 
d ' a v o i r , p e n d a n t t o u t e T a n n é e , d u 
l a r d , d u j a m b o n , d u s a i n d o u x e t l a 
d é l i c i e u s e « s o b r a s a d e » à ' u n p r i x d e 
r e v i e n t e n d e s s o u s d u c o u r s n o r m a l . 
S u r t o u t b i e n p r é p a r é , p u i s q u e p l u s ou 
m o i n s b i e n r e l e v é , t o u j o u r s a u g o û t d e s 
m a î t r e s d e c é a n s . . . 
D a n s c e r t a i n s v i l l a g e e s , s u r t o u t a u 
s u d d e l ' I l e , l ' a b a t t a g e d u c o c h o n c o n s -
t i t u e l a p l u s be l l e f ê t e f a m i l i a l e d e 
T a n n é e . A cel le-ci o n i n v i t e l es p a r e n t s 
e t l es a m i s , qu i n o u s i n v i t e r o n t à l e u r 
t o u r , l o r s d e l ' a b a t t a g e d e l e u r c o -
c h o n : il y a d e s f a m i l l e s qu i se 
r é u n i s s e n t a i n s i à t r e n t e , c i n q u a n t e , e t 
p a r f o i s m ê m e p l u s d e c e n t p e r s o n n e s . 
INTERVIEW de Guillermo Frontera 
(Suite de la première page) 
C e t t e r e m a r q u e , b e a u c o u p d ' é t r a n -
g e r s l ' o n t f a i t e e t , p r é c i s é m e n t , b e a u -
c o u p d e g e n s « a y a n t - l e s - m o y e n s » . . . 
L e p r o d u c t e u r d e c i n é m a G . M a g g i m e 
d s i a i t , il y a q u e l q u e t e m p s : » A M a -
j o r q u e (et p a r c e q u e j e l ' a i m e c o m m e 
m o n p r o p r e p a y s ) , j e n e s o u h a i t e 
q u ' u n e c h o s e : Q u ' e l l e n ' a u g m e n t e p a s 
ses p r i x ! » V o i l à u n e c h o s e d o n t il f a u t 
t e n i r c o m p t e p e n d a n t q u ' i l e s t t e m p s 
e n c o r e . . . 
E t M i c h e l - F . G a u d i n p o u r s u i t : 
— Parlons maintenant de la circu-
lation.'... J'ai la prétention d'être un 
bon conducteur. Et pourtant, ici, j'ai 
peur de conduire la nuit... Ce sont les 
cyclistes qui, par dessus tout, consti-
tuent un terrible danger.'... De nuit, 
sur certaines routes, la conduite exige 
un héroïsme permanent... 
— A votre avis, qu'avons-nous réalisé 
de mieux en faveur du tourisme ? 
— Sur le plan hôtelier, certains de 
vos établissements peuvent se compa-
rer à ce qui se fait de mieux sur la 
Côte d'Azur. Mais, par ailleurs, quel 
dommage que de prétendues « urbani-
sations » aient saccagé le paysage ma-
jorquin, au point qu'il est presque 
impossible de trouver une plage « sau-
vage ». Or, incontestablement, le tou-
riste aime bien rencontrer, de temps 
en temps, de telles plages... 
— Vous connaissez bien toute l'Es-
pagne. Mais, de Majorque et la Costa 
Brava, laquelle a vos préférences? 
— Majorque ! Sans hésitation possi-
ble... D'ailleurs, Majorque possède sa 
Costa Brava, peut-être encore plus 
belle et plus pittoresque que celle de 
Catalogne, surtout entre Soller et An-
draitx... Je puis vous dire que beau-
coup de touristes s'arrêtent à la Costa 
Brava... parce qu'ils n'arrivent pas à 
s'embarquer pour Majorque. 
( E h ou i ! V o i l à e n c o r e u n p o i n t q u i 
d é s a r ç o n n e b i e n d e s g e n s ! . . . ) 
. . . M i c h e l - F . G a u d i n a d e s a m i s p a r -
t o u t . U c o n n a î t t o u t le m o n d e !... 
— Partout, je ne trouve qu'aide et 
facilités... Un seul spectacle ne me 
plaît pas du tout, ce spectacle cruel : 
la corrida, qui fait pourtant les délices 
des espagnols... des espagnols et des 
touristes.'... J'estime, d'ailleurs, qu'au 
Coliseo Balear, on assassine la tauro-
machie. Depuis combien de temps n'a-
i-on pas vu de « vraie » corrida à 
Majorque ? Et pourquoi ? 
E t il a j o u t e : « Je ne comprends pas 
que la catholique Espagne puisse tolé-
rer un spectacle aussi contraire à la 
loi divine! » 
Il e n e s t a r r i v é d e s a v e n t u r e s à 
M i c h e l - F . G a u d i n , à t r a v e r s l ' E s p a -
g n e !... U n e fo is , à T A l c a z a r d e T o l è d e , 
d e s t o u r i s t e s l ' o n t p r i s p o u r u n g u i d e 
e t il a é t é o b l i g é d e s ' e x é c u t e r : 
— Fort heureusement, je connais 
tout cela par cœur... 
G U I L L E R M O F R O N T E R A . 
Le m a t i n , s i t ô t l e d é p e ç a g e du porc 
c o m m e n c é , o n a r r o s e . l ' épa isseur du 
l a r d a v e c d e l ' a n i s , d e s figues sèches 
e t d e s g â t e a u x . P l u s le l a r d est épais, 
p l u s i m p o r t a n t s e r a l a dose d ' an i s que 
c h a c u n d e v r a a v a l e r . S i t ô t l 'animal 
d é p e c é , le t r a v a i l s e t r o u v e par tagé . 
Les f e m m e s n e t t o i e n t les boyaux , les 
d é c o u p e n t e n m o r c e a u x de longueur 
d é s i r é e , c o u s e n t u n b o u t e t p répa ren t 
l ' a s s a i s o n n e m e n t d e l a s o b r a s a d e . Les 
h o m m e s p r é p a r e n t l es c u i s s o t s pour 
l e s j a m b o n s , e t a p p r ê t e n t les peaux 
p o u r l e s « c u i x o t s » ; p u i s , p a s s e n t B, 
l a m a c h i n e à h a c h e r les c h a i r s , aussi 
b i e n p o u r la s o b r a s a d e q u e p o u r les 
« b o t i f a r o n e s » ; f o n d e a t l e l a rd pour 
e n t i r e r le s a i n d o u x , s a l e n t les os, 
e t c . . . 
A m i d i , o n m a n g e l a s o u p e pay-
s a n n e : l a b o n n e s o u p e a u x choux, à 
l ' h u i l e d ' o l i v e e t p a i n p u r b lé ; comme 
o n s a i t l a p r é p a r e r à M a j o r q u e ! puis 
d u p o i s s o n f r i t a v e c t o m a t e s et poi-
v r o n s ; ou e n c o r e d e s filets de porc 
a u x p o m m e s - f r i t e s . . . 
C ' e s t s e u l e m e n t a u r e p a s du soir, le 
t r a v a i l t e r m i n é , q u e l ' o n f a i t la fête. 
D ' a b o r d , e n d é g u s t a n t u n v r a i repas 
d e c é r é m o n i e , a v e c l a t r ad i t ionne l l e 
« p a e l l a » ; c r o q u e t t e s p u r p o r c aux 
p o m m e s ; « p e l l a d e » a s s a i s o n n é e aux 
p l a n t e s a r o m a t i q u e s e t d ' u n goû t tout 
à f a i t s p é c i a l . C o m m e ce m e t s est le 
t r o i s i è m e à ê t r e s e r v i , l es g e n s ne font 
q u e le g o û t e r : i l s n ' o n t p l u s faim! 
L a p e l l a d e d o n c r e s t e p r e s q u e in tac te ; 
a u s s i l a f a m i l l e p o u r r a e n m a n g e r à 
s a t i é t é p l u s i e u r s j o u r s d u r a n t . . . 
A p r è s les f r u i t s , g â t e a u x , ent remets , 
c a f é e t l i q u e u r s d e r i g u e u r , c h a c u n y 
v a d e s o n q u a t r a i n d e remerc iemen t s . 
C ' e s t l à q u e . les l i q u e u r s (et l 'am-. 
b i a n c e ) a i d a n t , les « g loses » s o n t tou-
jours c h a n t é e s e t s o u v e n t b i e n faites. 
C A N Ç O N S D E M A T A N C E S . . . 
( de S e l v a ) 
Jo som una matancera 
Que m'en vaig a passétjar 
I m'en aniré a voltar 
Per Camarata i Valella 
Per Camarata i Valella! 
Matancera aqui matancé d'alld 
Veniu de matança de ca's meu germil 
( d ' A l c u d i a ) 
Han mort es porc a ca s'enamorat : 
Jo qui som solleta no m'han convidat. 
Si me convidassin. jo hi hauria anat 
Amb sa cova feta i es vestit planxat! 
E t p u i s , o n d a n s e a u s o n des guita-
r e s , ou s i m p l e m e n t d u tourne-d isques . . . 
L a s a i n t c o c h o n . . . c o m m e o n l'ap-
p e l l e d a n s c e r t a i n s e n d r o i t s , s ' é ta le de 
l a T o u s s a i n t à fin f é v r i e r . Avec un peu 
d e c h a n c e , c h a c u n p e u t a v o i r deux ou 
t r o i s « m a t a n s e a » p a r s e m a i n e , et 
c e l à p e n d a n t t o u t l ' h i v e r . O n n 'abat 
j a m a i s d e c o c h o n e n d e h o r s de ces 
d a t e s — à l a m a i s o n s ' e n t e n d ! — à 
c a u s e d e l a c h a l e u r e t d e s mouches. . . 
M a l h e u r e u s e m e n t , l ' a b a t t a g e fami-
l i a l s e r a b i e n m a i g r e c e t t e année ! 
85 % d e s p o r c s é t a n t m o r t s d e maladie 
a u c o u r s d e l a p e s t e p o r c i n e , qui fit 
f u r e u r c e t é t é p e n d a n t l a can icu le de 
j u i l l e t - a o û t . C e q u i l a i s s e entendre 
q u ' i l y a u r a b e a u c o u p d e j o u r s mai-
g r e s p o u r les f ami l l e s , à r e v e n u s mo-
d e s t e s . 
G . S I M O . 
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y la vida difícil 
Don J a i m e E n s e ñ a t A l e m a n y p r o -
nunc io e n P a l m a d e M a l l o r c a u n a 
d o c u m e n t a d a c o n f e r e n c i a s o b r e « L a 
hon i a c t u a l de l t u r i s m o » e n a q u e l l a 
isla. E x p u s o el e s t a d o d e s a t u r a c i ó n a 
que se h a l l e g a d o e n l a c o n s t r u c c i ó n 
de ho te l e s . E l a u m e n t o e n e l a ñ o 61 
fué de 79 ; e n el 62 d e 150, y l o s e n 
proyec to p a r a el a f io 63 s o n d e 150 a 
200 ho te l e s m á s . 
P a r a u n a s u p e r f i c i e t a n l i m i t a d a 
como es l a i s l a d e M a l l o r c a e s a s c i f r a s 
de c r e c i m i e n t o s o n i m p r e s i o n a n t e s . U n 
r i t m o i g u a l m e n t e i n f l a c i o n i s t a e x p e r i -
m e n t a n los b a r e s , r e s t a u r a n t e s , c o m e r -
cios de s o u v e n i r s , e t c . E s t e i n c r e m e n t o 
a s o m b r o s o d e l a i n d u s t r i a t u r í s t i c a 
t iene que r e p e r c u t i r f o r z o s a m e n t e s o b r e 
toda la e c o n o m í a i s l e ñ a , p o l a r i z a n d o 
hac ia e l la t o d a l a a c t i v i d a d e m p r e n -
dedora . ¿ R e s p o n d e r á el a u g e t u r í s t i c o 
a ese a u m e n t o v e r t i g i n o s o ? . S o b r e e s t o 
pa r ecen e x i s t i r s u s d u d a s y D o n J a i m e 
E n s e ñ a t , de p r o b a d a e x p e r i e n c i a h o t e -
lera, h a d a d o u n a l d a b o n a z o . 
Es i n e v i t a b l e q u e l a s g a n a n c i a s f á -
ciles q u e p r o p o r c i o n a el t u r i s m o s e a n 
un pode roso i n c e n t i v o p a r a a t r a e r es -
pecu lado re s . E n a l g u n o s c a s o s f a l t a 
solera y s o b r a i m p r o v i s a c i ó n . L a for-
mac ión y la e x p e r i e n c i a n o e n s a m b l a n 
bien con l a s p r e m u r a s . H a y c o s a s q u e 
solo se c u e c e n c o n el c r i so l d e los a ñ o s . 
Suiza, p o r e j e m p l o , c o n u n a t r a d i c i ó n 
e m i n e n t e m e n t e t u r í s t i c a , s a b e c u m p l i r 
sus func iones c o n d i g n i d a d y c o m e d i -
m i e n t o a d m i r a b l e s . C a n n e s , N i z a , S a n 
R e m o y t o d a l a R i v i e r a i t a l i a n a d i s -
f ruta del m a r y so l m e d i t e r r á n e o s c o n 
las v e n t a j a s d e u n a s i t u a c i ó n c ó m o d a 
y u n se rve io d o r a d o p o r la m a d u r e z . 
A d e m á s d i s p o n e n d e n o v í s i m o s M o t e l s 
(¡que m a r a v i l l a ! ) y d e n u m e r o s a s o r g a -
n i zacones d e c a m p i n g ( h o y t a n u s u a l 
Desde la f u n d a c i ó n d e l a b e n e m é r i t a 
en t idad de t i p o n a c i o n a l « A m i g o s d e 
los C a s i l l o s », l a d e l e g a c i ó n d e l a 
m i s m a e n P a l m a d e M a l l o r c a h a ve -
n ido t r a b a j a n d o e n el s e n t i d o d e i n c o r -
p o r a r a l a c e r v o a r t í s t i c o d e n u e s t r a 
P a t r i a , t o d o l o s a l v a b l e e n c u a n t o a 
cas t i l los se r e f i e r e . 
M a l l o r c a es e m i n e n t e t i e r r a d e c a s -
ti l los, e n t r e los c u a l e s d e s t a c a , p o r l o 
bien c o n s e r v a d o , el d e n o m i n a d o « C a s -
ti l lo de B e l l v e r » , q u e y e r g u e su a i r o s a 
s i lue ta s o b r e la b a h í a d e P a l m a ; m a n -
dado c o n s t r u i r p o r el R e y d e M a l l o r c a 
J a i m e I I , h i j o de l C o n q u i s t a d o r d e l a 
is la . E s t á s i t u a d o e n u n a l t o z a n o , e n t r e 
u n b o s q u e d e p i n o s y a c t u a l m e n t e , c o n 
su c o n a t o d e m u s e o m u n i c i p a l , s i r v e 
de a t r a c c i ó n t u r í s t i c a . 
S i t u a d o s e n p u n t o s e s t r a t é g i c o s d e l a 
isla se c o n t a b a , a p a r t i r d e l a é p o c a 
med ieva l , c o n s ó l i d o s c a s t i l l o s r o q u e -
ros, m u c h o s d e e l los e n r u i n a s , q u e es 
lo que a h o r a p r e c i s a m e n t e s e t r a t a d e 
sa lvar , y e n d o a l a r e c o n s r u c c i ó n , e n 
a r a s d e l a h i s t o r i a q u e s u s m u r o s 
e s t á n c a r g a d o s , t a n d i r e c t a m e n t e r e l a -
c i o n a d a c o n l o s a c o n t e c e r e s i s l e ñ o s . 
La s o l v e n c i a d e los e l e m e n t o s q u e 
i n t e g r a n l a c i t a d a d e l e g a c i ó n , h a c e 
p o r el t u r i s m o m o d e s t o ) q u e e n M a -
l l o r c a c a r e c e n d e o b j e t o . L a i s l a les 
p u e d e , s í , e n los p r e c i o s , g r a c i a s a l 
c a m b i o , y t a m b i é n e n p a i s a j e s r e s i s t e 
b i e n l a c o m p e t e n c i a . P e r o n o s e p u e d e 
e s p e r a r t o d o d e l o s d o n e s d e l a n a t u -
r a l e z a . S e d e b e c o n t r i b u i r c o n el es -
f u e r z o p e r s o n a l , el e s m e r o e n los se r -
v i c io s y m e s u r a e n l a e x p l o t a c i ó n . 
N o se p u e d e d o r m i r c o n f i a d o s o b r e 
los l a u r e l e s . T o d a l a c o s t a c a t a l a n a y 
l e v a n t i n a se d e s e n t u m e c e y s u r g e c o n 
p u j a n z a r i v a l i z a d o r a . D e s d e los P i r i -
n e o s h a s t a M u r c i a e s t á p r o y e c t a d a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a m o d e r n a a u t o -
p i s t a q u e o f r e c e r á l a s m a y o r e s fac i l i -
d a d e s a l t r a n s p o r t e . L o s a i r e s e u r o -
p e i s t a s h a n d e s p e r e z a d o la c o m n o l e n -
c i a a l c o n j u r o d e u n a c o n y u n t u r a eco-
n ó m i c a f a v o r a b l e . A f o r t u r f a d a m e n t e 
p u e d e c o b i j a r n o s a t o d o s e s t e g e n e r o s o 
so l m e d i t e r r á n e o . E l t u r i s m o m o d e r n o 
h a d e j a d o d e s e r u n p r i v i l e g i o d e u n o s 
p o c o s p a r a c o n v e r t i r s e e n u n d e r e c h o 
d e los d e m á s . T o d o s los q u e t r a b a j a n 
a s p i r a n , c a d a d í a m á s , a r e a l i z a r u n 
v i a j e d e p l a c e r y q u i e r e n t e n e r a c c e s o 
a los a l i c i e n t e s q u e o f r ece l a v i d a . E s 
u n a a s p i r a c i ó n l e g í t i m a y a t o n o c o n 
l a é p o c a q u e v i v i m o s . S o l o c a b e t r a t a r 
d e e n c a u z a r l a . M a l l o r c a , e n p l e n o a p o -
geo, s i g u e s i e n d o l a m e t a s o ñ a d a d e s d e 
los b r u m o s o s p a r a l e l o s n o r t e ñ o s . P u e d e 
f o r e c e r m u c h o s a t r a c t i v o s a l v i s i t a n t e : 
u n m a r t i b io , p a i s a j e m o n t a ñ o s o , c l i m a 
s u a v e , t r a n q u i l i d a d s e d a n t e , y l uz , 
m u c h a l u z . P e r o m e j o r a ú n si t o d o s e 
v e s e c u n d a d o p o r u n a l a b o r i n t e l i -
g e n t e , d e e g o í s m o s r e c o r t a d o s y p e n -
s a n d o s i e m p r e q u e la m e j o r y m á s efi-
c i e n t e p r o p a g a n d a es l a q u e h a c e el 
p r o p i o c l i e n t e . 
J U A N B A U Z A . 
p r e s u m i r q u e d e l a s d e l i b e r a c i o n e s l le -
v a d a s a c a b o , s a l d r á a l g o p o s i t i v o e n 
el s e n t i d o d e s a l v a r t o d o lo p o s i b l e 
y l l e v a r a c a b o c u a n t o a n t e s l a s o b r a s 
d e c o n s o l i d a c i ó n , c o n l a u r g e n c i a r e -
q u e r i d a , p a r a m á s a d e l a n t e i r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n t o t a l d e a l g u n a d e t a l e s 
e d i f i c a c i o n e s c a b a l l e r e s c a s q u e h a b a n 
d e u n p a s a d o q u e n o t o d o s p u e d e n c o n 
o r g u l l o o s t e n t a r . 
U n m o d e l o e n s u g é n e r o es el c a s -
t i l l o d e C a p d e p e r a . S e t r a t a d e u n a 
edi f icac iém h e c h a a b a s e d e m u r o s a l -
m e n a d o s , c u y o r e c i n t o a b a r c a u n a 
g r a n e x t e n s i ó n q u e c o r o n a l a c i m a d e 
u n m o n t í c u l o s i u a d o e n l a m i s m a v i l l a 
d e l a q u e t o m a el n o m b r e . E s u n e j e m -
p a r ú n i c o e n s u g é n e r o , b a s a n t e b i e n 
c o n s e r v a d o , c o n su p r i m i t i v a c a p i l l a 
g ó t i c a d o n d e t o d a v í a s e r i n d e c u l t o y 
q u e e s t á s i e n d o v i s i t a d i s i m o p o r l o s 
n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s q u e l l e g a n a l a 
i s l a e n p l a n m i x t o d e d i v e r t i r s e y d e -
seosos a s i m i s m o d e c o n o c e r t o d o lo 
r e l a c i o n a d o c o n n u e s t r o a r t e y n u e s t r a 
c u l t u r a . 
A . V I D A L I S E R N , 
Medalla Cervantes 
de « Les Cadets de Majorque ». 
p o r J O S É R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de los «Cadets de Majorque») 
L a c a i d a d e l a s h o j a s , e n o t o ñ o , n o s 
p r o d u c e u n a s u a v e y p l á c i d a m e l a n -
co l í a . L a m i s m a q u e s i e n t e el h o m b r e , 
p u e s t o a n t e el e spe jo , a l d i v i s a r su p r i -
m e r a c a n a o a l n o t a r su p r i m e r s í n t o -
m a d e c a l v i c i e . 
L a d e s n u d e z de l i n v i e r n o , e n c a m b i o , 
t r u e c a a q u e l l a s u a v e y p l á c i d a m e l a n -
c o l í a e n h o n d a t r i s t e z a . L a m i s m a , 
t a m b i é n , q u e s i e n t e el h o m b r e , p u e s t o 
a n t e ei e spe jo , a l c o n t e m p l a r su t e s t a 
t o d a n e v a d a . O , l o q u e es m á s d o l o r o s o 
a ú n : t o t a l m e n t e c a l v a . 
S i , l a d e s n u d e z de l i n v i e r n o es t r i s t e . 
B a s t a m i r a r l o s á r b o l e s , c r u c i f i c a d o s 
e n el p a i s a j e , s i n r o p a j e a l g u n o , s i n 
u n p á j a r o a m i g o , e s p e c t r a l e s y a t e -
r i d o s . L o s c a m p o s , m o n o t o n e s , m a n c o s 
d e flores, h u é r f a n o s d e c a n t o s . . . L o s 
c a m i n o s , d e s é r t i c o s e n l o d a d o s , b o r r o -
s o s . . . 
E s v e r d a d que , a veces , l a n i e v e s e 
c o m p a d e c e de e s t a d e n u d e z i n v e r n a l y 
l a a r r o p a c o n su m a n t o d e a l b u r a 
i n m a c u l a d a . M a s e l lo , e n vez d e m i t i -
g a r n u e s t r a t r i s t e z a , l a a u m e n t a , y a 
q u e el s i l e n c i o y l a q u i e t u d q u e t r a e 
c o n s i g o n o s d a la i m p r e s i ó n d e q u e l a 
n a t u r a l e z a t o d a y a c e a m o r t a j a d a . 
E n o t o ñ o , a l m e n o s , e n n u e s t r a s co -
r r e r í a s p o r el c a m p o , v a m o s r e c o g i e n d o 
a l g u n o q u e o t r o f r u t o s a z o n a d o y s a -
b r o s o ; y p i s o t e a n d o h o j a s d e s p r e n d i -
d a s q u e . d e v o l v i é n d o n o s b i e n p o r m a l , 
n o s o f r e c e n los p o s t r e r o s d e c i r e s d e s u s 
be l lo s m o r i r e s . 
E n i n v i e r n o , p o r d e s g r a c i a , y a n o 
q u e d a n f r u t o s q u e r e c o g e r n i h o j a s 
q u e p i s o t e a r . T a n s ó l o u n p a i s a j e g r i s , 
f r ió , a d u s t o , i n h ó s p i t o . . . P o r e s t o g u s -
t a m o s d e p e r m a n e c e r e n l a i n t i m i d a d 
d e n u e s t r o h o g a r d u r a n t e e s a e s t a -
c i ó n de l a ñ o l e y e n d o , p i n t a n d o y , a 
vece s , t a m b i é n , -.Por q u é n o ? , p o e t i -
z a n d o s o b r e la v i d a , l a fe , el a m o r . . . : 
L a v i d a es difícil, a m a d a . 
P o r c a d a r o s a c i e n e s p i n a s 
c r u c i f i c a n s e e n l a a l b o r a d a . 
Y t o d o 
s o n c u e s t a s p i n a s 
l l e n a s d e a m a r g o r y d e l o d o . 
V i v i r e q u i v a l e a s u f r i r . 
Y a el h u m a n o n a c e l l o r a n d o 
y l á g r i m a s h a y e n s u finir. 
S u s i n o 
es i r s a n g r a n d o 
t o d o lo l a r g o de l c a m i n o . 
S ó l o d o s c o s a s le c o n s u e l a n 
y a g u a n t a n : l a fe y el a m o r . 
D e a m b a s e n p o s s u s s u e ñ o s v u e l a n 
— e n r i m a 
d e c i e l o y flor — 
h a c a l a e s p l e n d o r o s a c i m a : 
l a e t e r n i d a d q u e e s D i o s . 
P o r q u e c o m p r a b a d o e s t á q u e el c o r a -
z ó n h u m a n a l n o s e s a c i a c o n l a s c o s a s 
t e r r e n a s . E s t a s s o n d e m a s i a d o p e r e -
c e d e r a s p a r a q u e p u e d a n p r o p o r c i o -
n a r l e l a f e l i c idad . Y. s i a l g u n a v e z se 
le p r o p o r c i o n a n , es s ó l o p o r b r e v e y 
f u g a z p e r í o d o . N o e x i s t e e n e s t e m u n d o 
l a f e l i c idad c o m p l e t a , c a p a z d e H e n a r 
y h a r t a r t o t a l m e n t e el c o r a z ó n h u -
m a n o . T a n s ó l o c o n l a m u e r t e e s p e r a 
é s t e a l c a n z a r t a n e s p l e n d o r o s a c i m a . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í S a n t a T e r e s a 
d e J e s ú s , l a m á s a d m i r a b l e e s c r i t o r a 
m í s t i c a de l m u n d o y d e t o d o s l o s t i e m -
p o s , e x c l a m a : 
« S á c a m e d e a q u e s t a m u e r t e , 
m i Dos , y d a m e l a v i d a , 
n o m e t e n g a s i m p e d i d a 
e n e s t e l a zo t a n f u e r t e : 
m i r a q u e m u e r o p o r v e r t e 
y v i v i r s i n T í n o p u e d o , 
q u e m u e r o p o r q u e n o m u e r o . » 
Y lo m i s m o p o d r í a m o s d e c i r d e S a n 
J u a n d e l a C r u z , F r a y L u i s d e L e ó n , 
F r a y L u i s d e G r a n a d a y t a n t o s o t r o s 
c i m e r o s m í s t i c o s y p e r f e c t o s h u m a n o s 
q u e v i v i e r o n y m u r i e r o n a b r a s á n d o s e 
d e a m o r d i v i n o . 
M a s , los q u e n o s o m o s s a n t o s , s o l e -
m o s a u n a r a e s t e a m o r d i v i n o o t r o 
a m o r p r o f a n o q u e es s e g ú n Á n g e l M a -
r i a V a l v e r d e : 
« U n r i o d e r e p t i l e s d i fu sos y g u s a n o s 
y o s c u r i d a d e s v e r d e s s o b r e l i m o s a m b l -
[ g u o s . 
P e r o u n rio c e l e s t e d e é x t a s i s y m i s -
[ t e r i o , 
q u e i n c e n d i a n u e s t r a c a r n e d e e t e r n i -
[ d a d y D i o s ». 
Y q u e n o a l i e n t e , s o s t i e n e y a g u a n t a 
e n ese difíci l p e r e g r i n a r p o r los s e n d e -
r o s d e l a v i d a , p r e ñ a d o s d e e s p i n a s , 
a d u s t o s d e i n c o m p r e n s i o n e s , y e r m o s 
d e e s p i r i t u a l i d a d . . . 
P o r e s t o n o s o r o s a l a m e l a n c o l í a 
o t o ñ a l y a l a r i s t e z a de l i n v i e r n o u n i -
m o s e s t a o t r a d e l a v i d a dif íc i l . 
J . R . R . 
Las Primeras Lluvias 
L a s p r i m e r a s l l u v i a s , 
v e l o c e s y r a u d a s , 
s e d i e n t a s d e t i e r r a 
d e l a s n u b e s b a j a n . 
Y l o s c a r a c o l e s , 
a c u e s t a s s u s c a s a s , 
s a l e n a s u e n c u e n t r o 
c o n g r a n a l g a z a r a . 
L o s c a m p o s s e a l e g r a n 
y t a m b i é n l a s m a l v a s . 
S e c u b r e n d e n i e b l a 
l a s a l t a s m o n t a ñ a s . 
Y t o d o e s t á l i m p i o , 
b r u ñ i d o d e p l a t a . 
P o r e n t r e l o s p i n o s 
c a l l ó l a c i g a r r a . 
¡Con l a s p r i m e r a s l l u v i a s 
O t o ñ o h a c e c o l a d a ! . 
(Campanet. septiembre 1962.) 
J O S É R E I N E S R E U S . 
Los Castillos de Mallorca 
van a ser restaurados 
A PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE DE FRAFNCEsss 
PARIS 
• R e t o u r d e M a j o r q u e o ù il é t a i t e n 
v a c a n c e s , M . G u i l l a u m e B o s c h e s t d e 
r e t o u r p a r m i n o u s . 
M V e n a n t d e S ' A r r a c ô M . J o s é Ale -
m a n y e t s a f e m m e n é e D e r o y - F l e x a s , 
a i n s i q u e l e u r s e n f a n t s , s o n t d e r e -
t o u r . Q u ' i l s s o i e n t les b i e n v e n u s . 
• N u e s t r o b u e n a m i g o y c o l a b o r a d o r 
D . C a y e t a n o F e r r e r A l c o v e r h a l l e g a d o 
d e S ó l l e r d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o 
u n a t e m p o r a d a c o n s u f a m i l i a . 
AGEN 
• R e t o u r d e v a c a n c e s , l a t ê t e p l e i n e 
d ' a g r é a b l e s s o u v e n i r s , s o n t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s n o s b o n s a m i s G a b r i e l 
V i c h , a c o m p a g n é d e ses e n f a n t s e t 
P i e r r e P u j o l . Q u ' i l s s o i e n t les b i e n -
v e n u s . 
BORDEAUX 
• D e s p u é s d e p a s à r u n o s d i a s e n 
c o m p a ñ í a d e s u s f a m i l i a r e s h a l l e g a d o 
d e S ' A r r a c ô D o ñ a M a g d a l e n a P u j o l 
v i u d a d e E s t e v a . 
• D e M u r o , d o n d e p a s a r o n s u s v a c a -
c i o n e s h a n l l e g a d o e! t r a n s p o r t i s t a D . 
J a i m e S e r v e r y s u a m a b l e e s p o s a . 
• T e r m i n a d a s s u s v a c a c i o n e s h a r e -
g r e s a d o d e S ó l l e r l a j o v e n P a u l a B e r -
n a t . 
• A fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n 
s u s h e r m a n a s y f a m i l i a h a l l e g a d o d e 
S ó l l e r l a s i m p á t i c a j o v e n M a g u y B e r -
n a t . 
• S e e n c u e r a m u y m e j o r a d a d e l a 
d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n c i r u r g i c a q u e 
s u f r i ó e n l a c l í n i c a S a i n t - A n t o i n e n u e s -
t r a a m i g a D o ñ a C a t a l i n a R o s s e l l ó , 
e s p o s a de D o n J o s é T r i a s . L e d e s e a -
m o s c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
M P a r a S ó l l e r s a l i ó l a S e ñ o r i t a A n -
t o n i a B e r n a t d o n d e p a s a r a u n a t e m -
p o r a d a c o n su m a d r e . 
• T a m b i é n p a r a S ó l l e r y p a r a d i s -
f r u t a r d e u n o s d í a s c o n s u s f a m i l i a r e s , 
s a l i ó el j o v e n J o s é P e r e l l ó . F r a t a es-
t a n c i a l e s d e s e a m o s . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r , 
r e g r e s o d e I n g l a t e r r a , a n u e s t r o s a m i -
g o s D o n J u a n C o l o m , s u e s p o s a P a u -
l i n a B o u s q u e t s , y su h i j a M a r í a - C r i s -
t i n a , l a c u a l d e s p u é s d e l a b o r i o s o s 
e s t u d i o s h a c o n s e g u i d o el d i p l o m a d e 
i d i o m a i n g l é s e n l a U n i v e r s i d a d d e 
C a m b r i d g e . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
p a d r e s y a l a s i m p á t i c a M a r í a - C r i s -
t i n a . * 
• S e e n c u e n t r a e n e s t a d o s a t i s f a c t o -
r i o d e s p u é s d e la i n t e r v e n c i ó n c i r u r -
g ica q u e l e fué p r a c t i c a d a r e c i e n t e -
m e n t e e n l a c l í n i c a H u g u e r i e . D o ñ a 
J o s e t a G a r c i a , e s p o s a d e D o n F r a n -
c i s co G a m u n d i . 
BOULOGNE-SUR-MER 
• H a s a l i d o p a r a S ó l l e r el c o m e r -
c i a n t e D o n P a b l o Col l D e y a . 
CHARLEVILLE 
• N o t r e i n s t i n c t d e c h a s s e t o u j o u r s 
e n évei l a t r o u v e r les o r i g i n e s M a j o r -
q u i n e s n o u s r e l e v o n s d a n s u n j o u r n a l -
l o c a l q u e M . P o n s , d e l ' H ô t e l d u N o r d , 
à C h a r l e v i l l e , r e p r é s e n t a i t l es A r d e n -
n e s d a n s u n e m a n i f e s t a t i o n g a s t r o n o -
m i q u e à L o n d r e s à l a g l o i r e d u c h a m -
p a g n e . 
FORCALQUIEK 
• N o u s s o u h a i t o n s b o n c o u r a g e à n o s 
j e u n e s a m i s C a t h e r i n e e t G a b y P a l m e r 
p a r t i s c o n t i n u e r l e u r s é t u d e s , e l le à 
N i c e , à l a F a c u l t é d e L e t t r e s , lu i d a n s 
l ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e à l ' I s l e - s u r -
S o r g u e . 
LE HAVRE 
• Avec ses s e m a i n e s e s p a g n o l e s , M . 
L e f è v r e . c h a r c u t i e r , p l a c e G a m b e t t a , 
p r o l o n g e s e s v a c a n c e s . . . L e l u n d i 
15 o c t o b r e d e r n i e r , e n effet , i l a v a i t 
o r g a n i s é u n e m a n i f e s t a t i o n t y p i q u e q u e 
n e m a n q u è r e n t p a s d ' a d m i r e r e t d ' a p -
p r é c i e r p l u s d ' u n m a j o r q u i n de la c o l o -
n i e h a v r a i s e . C e t t e m a n i f e s t a t i o n , p l a -
c é e s o u s la p r é s i d e n c e d e M . R o d o l f o 
A r é v a l o , C o n s u l d ' E s p a g n e a u H a v r e , 
r é u n i s s a i t le T o u t - H a v r e d e s fins g o u r -
m e t s . 
P o u r l a c o m p l è t e r é u s s i t e d e c e t t e 
m a n i f e s t a t i o n , les l a b o r a t o i r e s d e l a 
M a i s o n L e f è v r e , r e n o m m é p o u r s e s 
fines s p é c i a l i t é s a l i m e n t a i r e s , a v a i e n t 
é t é d é c o r é s d ' a f f i c h e s , g u i r l a n d e s a u x 
c o u l e u r s t r è s v i v e s e t t r è s c h a u d e s . . . 
g u i r l a n d e s d e p a p i e r q u i se p o u r s u i -
v a i e n t p a r d e s c h a p e l e t s d e p i m e n t , 
d ' a u l x . . . p a r d e s g a r n i t u r e s d e j a m -
b o n s . . . l e t o u t r e h a u s s é d ' é c h a n t i l l o n s 
d e s m e i l l e u r s v i n s fins... t a n d i s q u e d e 
c h a r m a n t e s j e u n e s filles, c o s t u m é e s , 
m e t t a i e n t la n o t e a i m a b l e m e n t v i v a n t e 
à ce f é e r i q u e d é c o r i b é r i q u e . . . 
A l o r s q u e l e f u m e t d e s p l a t s e s p a -
g n o l s c h a t o u i l l a i t a g r é a b l e m e n t le 
p a l a i s d e s i n v i t é s , M . P i e r r e L e f è v r e 
e t M . le C o n s u l d ' E s p a g n e , é c h a n g è -
r e n t d e s p a r o l e s a i m a b l e s , p u i s c h a c u n 
g o û t a e t a p p r é c i a a p é r i t i f s , v i n s e t 
p l a t s d u t e r r o i r d o n t les n o m s s o n t 
a u s s i c h a u d s , s o n n a n t s e t e n s o l e i l l é s 
q u e l e s g o û t s c a p i t e u x e t r e l e v é s : 
J e r e z , M a n z a n i l l a , X e r e s , A m a d a 
C r e a m M o n t i l l a , P a e l l a , P i p p e r a d e , 
O l l é ! 
LE MANS 
• A p r è s a v o i r p a s s é ses v a c a n c e s à 
M a j o r q u e n o t r e a m i A n t o i n e V i c h e s t 
d e r e t o u r p a r m i n o u s . Q u ' i l s o i t l e 
b i e n v e n u . 
• S a l i e r o n p a r a M a l l o r c a n u e s t r o s 
a m i g o s D o n J u a n M a y o l y su e s p o s a 
D o ñ a A n t o n i a R i p o l l . 
LORIENT 
• D e p a s s a g e v e r s L y o n où e l l e a l l a i t 
c h e z ses e n f a n t s , n o u s a v o n s eu la jo ie 
d e v o i r M m e M a r g u e r i t e A l e m a n y -
S e l v a , d e B r e s t . A N I T A . 
MARSEILLE 
• N o u s a v o n s a p p r i s le r e t o u r d e M . 
e t M m e A n d r é P a r i s , c h a u s s e u r s , r u e 
C o u t e l l e r i e , a p r è s u n b o n m o i s d e r e -
p o s p a s s é à I n c a . 
• M . e t M m e B e r n a r d R o i g , a p r è s 
u n b o n s é j o u r à B à n d o l (Va r ) , o n t 
r e p r i s l e u r s a c t i v i t é s d e c h a u s s e u r s , 4, 
r u e d e R o m e . 
M E g a l e m e n t r e n t r é s d e S ' A r r a c ô , M . 
e t M m e J e a n E n s e n a t , e t l e u r f a m i l l e , 
r e s t a u r a t e u r s « L ' E t o i l e » , 11, r u e d ' A u -
b a g n e . 
• N o u s a v o n s en f in r e n c o n t r é e t s e r r é 
l a m a i n d e n o t r e c o l l a b o r a t e u r e t a m i . 
M . V i n c e n t M a s , 61 , C o u r s S a i n t -
J u l i e n . A p r è s d e u x b o n s m o i s p a s s é s 
a u x I l e s , d a n s s a t e r r e n a t a l e d e S o l l e r 
e t s e s e n v i r o n s , il a r e p r i s se s a c t i v i t é s 
p a r m i n o u s . 
A t o u s , n o u s s o u h a i t o n s u n e b o n n e 
r e p r i s e d e c o n t a c t a v e c les s o u c i s q u o -
t i d i e n s e t b o n c o u r a g e p o u r r é s o u d r e 
t o u s l e u r s p r o b l è m e s . 
J . F O R T E Z A . 
NANCY 
• H a n s a l i d o p a r a S o l l e r D o ñ a M a r í a 
T r i a s y su s o b r i n a S e ñ o r a B u e n a v e n -
t u r a R u l l a n T r i a s . 
• I g u a l m e n t e p a r a S o l l e r s a l i ó n u e s -
t r o a m i g o D o n S e b a s t i á n O l i v e r . 
NANTES 
• D u r a n t e l a t e m p o r a d a c i c l i s t a , 
c o n g r a n d e s l e t r a s , h e m o s p o d i d o lee r 
l a s g r a n d e s v i c t o r i a s d e n u e s t r o co -
r r e d o r M a r c i a l T e r r a d e s h i j o d e n u e s -
t r o g r a n a m i g o y C a d e t G a b r i e l , ú l t i -
m a m e n t e se h a v i s t o a t r i b u i d o , e n 
p r e m i o a su v i c t o r i o s a l a b o r , el O s e a r 
d e l a p r e n s a l o c a l , 18 v i c t o r i a s y s u s 
18 a ñ o s . C o m e n t a r i o a p a r t e m e r e c e n 
e s t a s g r a n d e s p r o e z a s d e n u e s t r o s i m -
p á t i c o c o m p a t r i o t a : s e l o d e b e m o s y 
p r o m e z a es d e u d a . 
L u e g o d e u n g r a n t r a b a j o : e l h i j o 
e n l a s d e p o r t e s , s u s p a d r e s d e n t r o d e l 
f a i g o s o t r a b a j o c o m e r c i a l , t i e n e n 
p r o y e c t a d o p a s a r u n a s m e r e c i d a s v a -
c a c i o n e s e.i su v e t u s t a y a l m i s m o 
t i e m p o r e s t a u r a d a a l c o n f o r m o d e r n o 
su c a s a d e C ' a n T e l é . T o m a n a l i e n t o s 
y t u M a r c i a l , p i e n s a e n e x t e n d e r t u s 
v i c t o r i a s e n c u a n t o a l a m i g o G a b r i e l 
T e r r a d e s g o z a a l i a d o d e t u i n f a t i -
g a b l e e s p o s a l a s d e l i c i a s d e u n m e r e -
c i d o d e s c a n s o . 
• N o s e n t e r a m o s q u e n u e s t r o c o m p a -
t r i o t a J u a n F l e x a s « B o l e y » h a v e n -
d i d o su c o m e r c i o , u n r e s t a u r a n t e e n 
B a s s e - I n d r e y a p r o v e c h a l a o c a s i ó n d e 
t o m a r s e u n a s v a c a c i o n e s ; h a b i e n d o 
s a l i d o , e n c o m p a ñ í a d e su e s p o s a e 
h i j a p a r a M a l l o r c a . F e l i c e s v a c a c i o n e s 
y u n g r a n a c i e r t o e n s u n u e v a e lec -
c i ó n , le d e s e a m o s . 
• D o n A n t o n i o P a y e r a s y S e ñ o r a 
t e r m i n a n s u s v a c a c i o n e s p a s a d a s e n 
S u i z a y o t r a vez v u e l v a n a s u s t r a b a -
j o s . 
• L u e g o d e u n a s b r e v e s v a c a c i o n e s 
n u e s t r o m i e m b r o d e l a S e c c i ó n loca l 
D o n M a t e o G a l m e s y S e ñ o r a h a n r e a -
n u d a d o s u s l a b o r e s . 
• E s p e r a m o s q u e n u e s t r o C a d e t y 
j o v e n c o m e r c i a n t e D o n J o s é T r i a s , Se -
ñ o r a e h i j o s h a b r á n d i s f r u t a d o d e 
u n a s a d b i r a b l e s v a c a c i o n e s a l l a d o d e 
s u s f a m i l i a r e s r e s i d e n t e s e n V a l e n c i a . 
• E s t a n d e r e g r e s o M m e M o l l , su h i j o 
J c s é y su s i m p á t i c a e s p o s a M a r i v o n n e 
l u e g o d e h a b e r p a s a d o u n a s m e r e c i d a s 
v a c a c i o n e s e n el c a s e r í o del P u e r t o d e 
A n d r a i t x . 
• E s t e a ñ o n o h e m o s s i d o m u y f a v o -
r e c i d o s e n l a b u s c a d e l a s s a b r o s a s 
s e t a s « e s c l a t a s a n c » p e r o e s t o n o 
q u i e r e d e c i r q u e a e s c o n d i d a s los h a 
q u e h a n s a b o r e a d o s e s t o s e x q u i s i t o s 
c h a m p i ñ o n e s p e r o l a c o s a n o h a s a l i d o 
c o m o el a ñ o p a s a d o d o n d e P e d r o y 
P a b l o y a m i g o s c o m i e r o n y dieron a 
s u s v e c i n o s . 
• S i l b a d o p a s a d o , d í a 20, uno:s cuan-
t o s a m i g o s f r a n c e s e s y Cadet .s, sabo-
r e a r o n u n a s u c u l e n t a za r zue l a y el 
d í a s i g u i e n t e , o s e a el d o m i n g a día 21 
d e n u e v o s c o m e n s a l e s y e n t r e oilos el 
s i m p á t i c o r e p r e s e n t a n t e d e la Casa 
R e n a u l t , el C a d e t J e a n A u b e r t y fa-
m i l i a y n u e s t r o e n t r a ñ a b l e a m i g o Juan 
B a u z a y g e n t i l e s p o s a s e v ie ron sos-
p r e n d i d o s p o r el g r a t o s a b o r de la 
d e l i c i o s a p a e l l a h e c h a p o r nuestro 
a m i g o A n t o n i o A l e m a n y e n su restau-
r a n t e d u C h â t e a u . 
• E s t a n d e r e g r e s o D o n P e d r o Sastre 
y su f a m i l i a v e n i e n d o d e p a s a r unos 
c u a n t o s d e r e p o s o e n M a l l o r c a . Espe-
r a m o s q u e les h a b r á n p a s a d o b ien . Los 
s a l u d a m o s . 
M H a b i e n d o p a s a d o p a r t e d e sus va-
c a c i o n e s e n S ' A r r a c ô y s u s t i r r a s en 
M u r c i a y a e s t a n d e r e g r e s o J u a n Ló-
p e z y su e s p o s a M a c i a n a y h i jo s llevan 
p o r u n a t e m p o r a d a a su s u e g r a An-
t o n i a d e S i m ó los s a l u d a m o s . 
M H a b i e n d o p a s a d o s u s v a c a c i o n e s en 
M a l l o r c a , e s t a n d e r e g r e s o D . Pedro 
M i n i y su s i m p á t i c a e s p o s a . Esperamos 
q u e h a b r á n d i s f r u t a d o a su g u s t o y les 
s a l u d a m o s . 
A . VICH. 
POITIERS 
• A p r è s l e u r s v a c a n c e s pas sées à 
à S ' A r r a c ô n o s b o n s a m i s M . et Mme 
S e b a s t i e n M i r s o n t d e r e o u r parmi 
n o u s a i n s i q u e l e u r fils. 
ROUEN 
• L a s a i s o n e n s o l e i l l é e qui s 'es t pro-
l o n g é e e n o c t o b r e e t d é b u t novembre 
a f a v o r i s é l a p o u s s e d e s c h a m p i g n o n s 
d o n t c e r t a i n s o n t d é p a s s é les 200 
g r a m m e s . 
M Le V i c e - P r é s i d e n t d e l a Sect ion fo-
c a l e , M . B a r t h é l é m y S c c i a s , et Ma-
d a m e , s o n t r e v e n u s e n c h a n t é s de leur 
s é j o u r à C a m p a n e t . 
R E I M S 
• C o n su c o c h e p a r t i c u l a r , h a n salido 
p a r a P a l m a n u e s t r o s a m i g o s Don Gre-
g o r i o J u a n Col l y su S e ñ o r a Doíia 
D a n i e l l e S u a u . 
Les d e s e a m o s b u e n a s v a c a c i o n e s . ' 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o u n a larga 
t e m p o r a d a e n A n d r a i t x h a n llegado 
l a s S e ñ o r i t a s F r a n c i s c a B o c s h y Cata-
l i n a A l e m a n y a c o m p a ñ a d a s de una 
a m i g a A n d r i t x o l a . 
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S A I N T - N A Z A I RE 
• De L a B a u l e y p a r a L l o s e t a , s a l i e -
ron M. y M m e P o n s , a c o m p a ñ a d o s d e 
sus hi jos . B u e n v i a j e . 
• Después d e v e n d e r su c o m e r c i o , el 
famoso r e s t a u r a n t e « L a s B a l e a r e s », 
que t a n t a s veces s i r v i ó d e l o c a l d e 
fiesa e h o m e n a j e s a los o b r e r o s d e los 
ast i l leros, h a n s a l i d o e n v i a j e d e r e t i r o 
a Ma l lo r ca los h e r m a n o s B a u z a y s u s 
esposas. M u c h a f e l i c i d a d les d e s e a m o s . 
S A I N T - R A P H A Ë L 
• Leur s v a c a n c e s t e r m i n é e s , n o s b o n s 
amis M. e t M m e J a c q u e s P u j o l a i n s i 
que leurs e n f a n t s s o n t d e r e t o u r p a r m i 
nous. Les e n f a n t s s o n t à l ' é co le e t 
les p a r e n t s a u t r a v a i l . 
TOULON 
M Nous a v o n s r e ç u u n e t r è s be l le 
c a r t e p o s t a l e d e n o t r e a m i e t co l l a -
bora teu r J . P l a n a s e n s o u v e n i r d e son 
voyage à M a j o r q u e . E l l e n o u s a f a i t 
d ' a u t a n t p l a i s i r c e t t e c a r t e p o s t a l e , 
que l a p l a g e de C a m p d e M a r n o u s 
rappe l le la r o u t e d e S ' A r r a c o . 
TOURS 
• C 'es t avec p l a i s i r qife n o u s a v o n s 
appr i s le m a r i a g e d e M l l e J a c q u e l i n e 
Arbona, pe t i t e - f i l l e d e n o t r e m e m b r e 
Cadet e t a m i M . e t M m e L u c A r b o n a , 
et fille d e M. e t d e M m e G a b r i e l A r -
bona, avec M . A n d r é M a h o u d e a u , fils 
de M. et M m e R a y m o n d M a h o u d e a u . 
La b é n é d i c t i o n n u p t i a l e a é t é cé lé -
brée le l u n d i 15 o c t o b r e e n l ' ég l i se 
paro i ss ia le d e S a j n t - J u l i e n - d e s - T o u r s . 
La m a r i é e r e s p l e n d i s s a n t e d a n s u n e 
s o m p t u e u s e r o b e b l a n c h e , a u b r a s d e 
son pè r e , e n t r a a u x a c c e n t s d ' u n e 
m a r c h e n u p t i a l e . Le m a r i é l u i , a u b r a s 
de sa m è r e , t e r m i n a i t le c o r t è g e e t 
t e n a i t r e j o i n d r e s a f u t u r e é p o u s e a u 
bas de l ' a u t e l o r n é d e m a g n i f i q u e s 
fleurs b l a n c h e s . E n t o u r é s d ' u n e fou le 
d ' amis v e n u s s e j o i n d r e à e u x , i l f a u t 
noter M. e t M m e J u a n P a s t o r , d e 
Valencia , a m i s i n t i m e s d u m a r i é . 
C'est u n a m i d e l a f a m i l l e , M . l ' A b b é 
Lebel qui u n i t l es j e u n e s é p o u x . 
Après les n o m b r e u s e s f é l i c i t a t i o n s 
reçues e n l ' ég l i se S a i n t - J u l i e n t o u t le 
cor tège se r e t r o u v a i t d a n s l e s i t e i n -
c o m p a r a b l e d u c h â t e a u d ' A r t i g n y , à 
M o n t b a z o n , où u n d é j e u n e r r o y a l é t a i t 
servi . N o u s n e p o u v o n s h é l a s d é c r i r e 
tous les m e t s e x q u i s e t v i n s c a p i t e u x 
servis e n l ' o c c u r e n c e . L e s o i r q u e l q u e s 
amis v e n a i e n t r e t r o u v e r l e s m a r i é s , 
p a r e n t s e t c o n v i v e s e t l à , à 22 h e u r e s , 
un l u n c h f u t s e r v i . B u f f e t b i e n g a r n i , 
le c h a m p a g n e c o u l a à flot p o u r r a f r a î -
ch i r les d a n s e u r s e n d i a b l é s q u i t e r m i -
n è r e n t j o y e u s e m e n t e t a s s e z t a r d c e t t e 
belle j o u r n é e . 
Les j e u n e s m a r i é s p a r t i r e n t p o u r 
u n bref s é j o u r à C o s t a - B r a v a . 
« Paris-Baléares » e t t o u s les C a d e t s 
de M a j o r q u e s o u h a i t e n t u n b o n h e u r 
s a n s n u a g e s a u x j e u n e s époux, e t a u x 
g r a n d s - p a r e n t s e t p a r e n t s , p r é s e n t e n t 
l eurs p l u s s i n c è r e s f é l i c i t a t i o n s . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation.. 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
T : -^CTT-v 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layeíana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de inv ierno 
del i° de Octubre 1962 al ?© de Junio 1967 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
P A L M A - B A R C E L O N A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s ?0 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
COLLARES ••- BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES ••- ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A P I E D R A S M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RÜBI, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - P a r i s - L X -
P R È S DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - 1 " 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - s -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C") 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 " ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e C l a u z e l P A R I S (90 
T é l . : T R U . 84-22 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — PARIS-XTV» 
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
BOURG-EN-BRESSE 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - VoZaiZZes de Bresse 
41 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
I, Q u a i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
I M P O R T A T I O N - E X P O R T A T I O N - C O M M I S S I O N 
F R U I T S E T P R I M E U R S E N G R O S 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
I — M A R S E I L L E 1 
S E R V I C E A L A C A R T E E T A P R I X F I X E 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : C O L . 36-24 
I P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute hvtre 
10, A v e n u e de Bompas - Tél. 37-29 
L ' H O M M E M O D E R N E 
infz&iááciMe 
et à&n m a tclté 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M E N G U A L S . A . 
1 3 , rue Gervais Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E LA L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s les v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville (sous«ool) 
P l a c e d e ' 'HAte l -de -Vi l i e . P A R I S ' T w 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-33-3» 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
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• CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
HAUTE J l C O U T U R C 
PALMA 
p iun ii i D r il « i T t e s ° P - b a n c a i r e s . 
BARIA IWAMIl ó. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
Se r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
Té l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c e 
S ' A R R A C O 
m ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 24 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• E n ses ión p l e n à r i a , n u e s t r o E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó s o l u c i o n a r l o s 
p r o b l e m a s m a s u r g e n t e s d e n u e s t r a 
c iudad : a l u m b r a d o , p a v i m e n t a c i ó n , 
l impieza y c i r c u l a c i ó n . S e c a l c u l a n e n 
q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e p e s e t a s los g a s -
tos p a r a l l e v a r a c a b o d i c h a s m e j o r a s . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l se 
p r o p o n e p o n e r e n m a r c h a e n u n fu-
t u r o p r ó x i m o l a t e r c e r a e t a p a p a r a 
la r e a l i z a c i ó n del H u e r t o del R e y , q u e 
t a n t o debe e m b e l l e c e r l a e n t r a d a d e 
la p a r t e del p u e r t o d e n u e s t r a c i u d a d . 
La p r i m e r a fué el p a g o d e l a c o m o r a 
de los t e r r e n o s , e n v a r i a s a n u a l i d a d e s , 
que es te ñ o q u e d a l i q u i d a d a . L a se-
gunda a d q u i s i c i ó n del c u a r t e l d e c a b a -
l ler ía . Q u e d a a h o r a l a i n d e m n i z a c i ó n 
a los i n q u i l i n o s p a r a q u e se p u e d a 
rea l i za r t a n a n h e l a d o p r o y e c t o . 
• Llegó e n a r r i b a d a fo rzosa , d e b i d o 
a a v e r í a s s u f r i d a s y p e r m a n e c i ó d u -
r a n t e v a r i o s d í a s f o n d e a d o e n n u e s t r a 
b a h í a u n b o r c a c a r g u e r o c o n b a n d e r a 
p a n a m e ñ a , l l e v a n d o u n c a r g a m e n t o d e 
m á s de c i en t o n e l a d a s d e d i n a m i t a . 
* P a r a d u p l i c a r l a p o t e n c i a d e l a 
C e n t r a l del P u e r t o d e A l c u d i a , el 
« E x p o r t I m p o r t B a n k » h a c o n c e d i d o 
a G . E . S . A . u n c r é d i t o d e 246 m i l l o n e s ^ 
de p e s e t a s . E s t e c r é d i t o se d e d i c a r á a 
la a d q u i s i c i ó n d e u n g r u p o W e s t i n -
g h o u s e d e u n a p o t e n c i a d e 37.500 k i l o -
wa t i o s y u n a c a l d e r a B a b c o c k ar id 
W i l c o x d e u n a c a p a c i d a d de e v a p o r a -
c i ó n d e c i en t o n e l a d a s p o r h o r a . E s 
p o s i b l e q u e e s t e n u e v o g r u p o p u e d a 
e n t r a r e n s e r v i c i o a p r i n c i p i o s d e 1964. 
• E l v e t e r a n o « H o t e l V i c t o r i a » 
v e n d e su m o b i l i a r i o p o r d e r r i b o . S e r á 
d e n u e v o c o n s t r u i d o p a r a t r a n s f o r -
m a r s e e n u n lu joso y g r a n d i o s o h o t e l . 
• C i r c u l a n y a p o r l a c i u d a d c o c h e s 
c o n l a m a t r í c u l a P . M . d e l 56.000. 
M L a J e f e t u r a P r o v i n c i a l d e T r á f i c o 
d e B a l e a r e s l l eva r e g i s t r a d o m á s d e 
c i e n m i l p e r m i s o s y l i c e n c i a s d e c o n -
d u c c i ó n d e c a m i o n e s , c o c h e s y m o t o s 
e n M a l l o r c a . 
n H a n s ido b e n d e c i d a s l a s e s c u e l a s 
p r e f a b r i c a d a s q u e h a a d q u i r i d o n u e s -
t r o A y u n t a m i e n t o e i n s t a l a d a s j u n t o 
a l g r u p o d e v i v i e n d a s « V i r g e n d e 
L l u c h », d o n d e l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i -
c a l h a d e l e v a n t a r u n g r u p o e s c o l a r . 
« E n u n a c o n f e r e n c i a o r g a n i z a d a 
p o r el F o m e n t o d e T u r i s m o d e M a -
l l o r c a e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o , el 
A b o g a d o D o n J . E n s e ñ a t A l e m a n y de -
c l a r ó q u e el T u r i s m o e n M a l l o r c a i n -
g r e s a 12 m i l l o n e s d e p e s e t a s d i a r i a s . 
• U n a p e q u e ñ a O . N . U . i n d u s t r i a l se 
r e u n i ó e n n u e s t r a c i u d a d . Se t r a t a a e 
l a C o n v e n c i ó n d e t o d a s l a s filiales 
q u í m i c a s a m e r i c a n a s y e u r o p e a s d e l a 
« U n i t e d S h o e M a c h m e r y C o r o p o r a -
t i o n ». S u o b j e t o es e s t a b l e c e r c o n d i -
c i o n e s p r o d u c t i v a s c o n v i s t a s a l M . 
C. E . 
M F u é i n a u g u r a d o « E l F l a m i n g o ». 
s u m t u o s a s a l a d e fiestas, e n la t u r í s -
t i c a b a r r i a d a d e E l T e r r e n o . 
• D e s p u é s d e n u e v e d í a s d e i n t e r r u p -
c i ó n , d e b i d o a los g r a v e s d e s p e r f e c t o s 
c a u s a d o s p o r la t r o m b a d e a g u a c a í d a 
s o b r e M a l l o r c a e n l a l í n e a e l é c t r i c a 
P a l m a - S ó l l e r , h a d e n u e v o q u e d a d o 
r e s t a b l e c i d o el t r á f i c o f e r r o v i a r i o e n -
t r e l a s d o s c i u d a d e s . 
• E n u n a r e u n i ó n de l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s , c e l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e , b a -
j o la p r e s i d e n c i a d e S. E . el J e f e de l 
E s t a d o , se a u t o r i z a n o b r a s e n l a C a s a 
d e C u l t u r a d e n u e s t r a c i u d a d , p a r a 
i n s t a l a c i ó n de l M u s e o A r q u e o l ó g i c o . 
• T r a s s u a c o s t u m b r a d o d e s c a n s o 
e s t i va l , l a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
l l o r c a , i n a u g u r ó s u t e m p o r a d a 1962-t>3 
e n el T e a t r o P r i n c i p a l , q u e p r e s e n t a b a 
b r i l l a n t e a s p e c t o y c o n t o d a s l a s loca -
l i d a d e s o c u p a d a s , b a j o la d i r e c c i ó n del 
M a e s t r o A n t h o n y M o r s s . 
• D e b i d o a l a t e m p e s t a d y f a l t a r l e el 
c a r b u r a n t e , u n r a e c t o r « S a b r e » d e l a 
b a s e d e S o n S a n J u a n se e s t r e l l ó e n 
el p r e d i o d e S o n C á t a l a ( C a m p o s ) a l 
t e n e r q u e e f e c t u a r u n a t e r r i z a j e fo r -
zosa . E l p i l o t o . T e n i e n t e D o n H é c t o r 
d e H a y a , s u f r i ó h e r i d a s d e e s c a s a i m -
p o r t a n c i a . 
• I n v i t a d o p o r el D e l e g a d o P r o v i n c i a l 
d e S i n d i c a t o s D o n M a r i o J i m é n e z d e 
la E s p a d a , el E x m o . S e ñ o r M i n i s t r o 
d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o . D . M a n u e l 
F r a g a , v i s i t a r á n u e s t r a P r o v i n c i a 
d u r a n t e l a s e g u n d a q u i n c e n a del p r ó -
x i m o m e s d e d i c i e m b r e . 
• E l 11 de l p a s a d o o c t u b r e , d e n u e v o 
fué P a l m a v i c t i m a d e u n a f u r i o s a t o r -
m e n t a . O t r a vez l a s c a l l e s s e c o n v i r -
t i e r o n e n r io s , i n u n d a c i o n e s d e s ó t a -
n o s y p l a n t a s b a j a s , i n t e r r u p c i ó n d e 
t r á f i c o e t c . F u e r o n o t r a vez v í c t i m a s 
d e l a r i a d a n u m e r o s a s t i e n d a s d e la 
c a l l e G e n e r a l M o l a , B o r n e y Av . A n -
t o n i o M a u r a . E l M o l i n a r , L a S o l e d a d 
y E s R a f a l f u e r o n u n a vez m á s c a s t i -
g a d a s p o r el a g u a . 
• L a a n t i g u a y a l e g r e « N i t d e les 
V e r g e s », a ú n q u e b a s t a n t e m o d e r n i -
z a d a , fué c e l e b r a d a e n n u e s t r a c i u d a d . 
T a n t o l a s o r q u e s t i n a s d e los p r o f e s i o -
n a l e s c ó m o g r u p o s de « a m a t e u r s » 
r e c o r r i e r o n i n c a n s a b l e s c a l l e s y m á s 
ca l l e s , b a l c o n e s y m á s b a l c o n e s , d iv i -
v i t i e n d o a l a s n o v i a s . 
Se o y e r o n m u c h o s m á s « r o c k s » y 
« t w i s t s » q u e r o m a n z a s y m e l o d í a s . E n 
r e s u m e n , h u b o s e r e n a t a s y m u c h o s 
m á s b u ñ u e l o s q u e s e r e n a t a s . 
• A t r a v e s d e dos p e r i o d i s t a s m a l l o r -
q u i n e s d e s p l a z a d o s e n F i n l a n d i a , e l 
A l c a l d e d e H e l s i n k i M r . L a u r i A h o , 
e n v í o u n o b s e q u i o y u n c o r d i a l m e n -
sa j e de a m i s t a d a l A l c a l d e d e P a l m a , 
l i m o . S r . D . J u a n M a s s a n e t M o r a g u e s . 
M a l l o r c a e s c o n s i a e r a d o e n F i n l a n d i a 
u n l u g a r i d e a l p a r a u n a s vacac ione ' s . 
n E n t o d a l a I s l a se h a i n i c i a d o u n a 
g r a n c a m p a ñ a p a r a e x t e r m i n a r l a 
o r u g a p r o c e s i o n a r i a . C o m o p r i m e r a 
f a se d e l a o p e r a c i ó n , t r e s a v i o n e t a s 
« P i p e r P a w n e e » e s p a r c e n i n s e c t i c i -
d a d e s a b a s e d e D . D . T . e n p o l v o 
s o b r e los p i n a r e s a f e c t a d o s d e M a -
l l o r c a . 
• C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d 
d e t o d o s los a ñ o s c e l e b r ó P a l m a l a 
f e s t i v i d a d de T o d o s los S a n t o s y d e l 
D í a d e los D i f u n t o s . E l des f i l e d e fieles 
p o r n u e s t r o C a m p o s a n t o fué g r a n d i o s o 
e i n c e s a n t e . T o d a l a a t e n c i ó n d e l o s 
p a l m e s a n o s d u r a n t e e s t o s d o s d í a s 
e s t u v o d e d i c a d a a l l e v a r flores s o b r e 
l a s t u m b a s y r e z a r p o r s u s a n t e p a s a -
d o s y s e r e s q u e r i d o s . 
N u m e r o s o s a l t a v o c e s h a b í a n s ido 
i n s t a l a d o s e n el C e m e n t e r i o , los c u a l e s 
t r a n s m i t í a n a d e c u a d o s c a n t o s r e l i g i o -
sos , m e d i t a c i o n e s s o b r e el d o g m a d e 
la r e s u r r e c c i ó n d e l a c a r n e e i n v i t a n d o 
a o r a r p o r l a s a l m a s d e los q u e n o s 
p r e c e d i e r o n e n el c a m i n o d e l a e t e r n i -
d a d . N u e s t r a P o l i c i a M u n i c i p a l h a b í a 
t o m a d o s e r i a s m e d i d a s p a r a l a s e g u -
r i d a d d e t o d o s , g r a c i a s a l a s c u a l e s el 
t r á f i c o r o d a d o fué p e r f e c t o e n t o d o 
m e m e n t o . T o d o s los t e m p l o s d e l a 
c i u d a d se v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s d u -
r a n t e e s t o s dos d í a s . 
• C u a n d o se d i s p o n í a a t o m a r , e n 
la B a s e d e S o n S a n J u a n , u n r e a c t o r 
d e l a m i s m a , p i l o t a d o p o r el S a r g e n t o 
de C o m p l e m e n t o D . J o s é G a r c í a U r r a . 
s u f r i ó u n a p a r a t o s o a c c i d e n t e , r e s u l -
t a n d o el p i l o t e c o n g r a v í s i m a s h e r i d a s . 
C o n t o d a u r g e n c i a fué l l e v a d o a l H o s -
p i t a l M i l i t a r . d o n d e f a l l ec ió d í a s d e s -
p u é s . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M D e s p u é s d e p a s a r c e r c a d e u n m e s 
d e v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a , s a l i ó l a 
g e n t i l h i j a d e l a R e i n a J u l i a n a y de l 
P r i n c i p e B e r n a r d o d e H o l a n d a . P a s ó 
su e s t a n c i a e n M a l l o r c a i g n o r a d a d e 
t o d o s , c o m o u n a t u r i s t a m á s . o l v i d á n -
d o s e c o m p l e t a m e n t e del r i g u r o s o . p r o -
t o c o l o d e l a s C o r t e s . C o n d u c í a u n S e a t 
600. h a c í a s u s c o m p r a s y s e p a s e a b a 
p o r n u e s t r a s c a l l e s s i n q u e l a g e n t e s e 
t i j e r a m á s e n e l l a q u e e n o t r a c u a l -
q u i e r a . 
• E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í -
l i c a , t u v o l u g a r el e n l a c e m a t r i m o n i a l 
d e la be l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a D o l s E n -
s e ñ a t y D . M a n u e l S e r r a n o A l i r a n g u e z . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o : 
D o n B a r t o l o m é M a r t o r e l l , E c ó n o m o d e 
la p a r r o q u i a d e S a n S e b a s t i á n . 
L a n o v i a q u e l u c í a u n m a g n i f i c o 
t r a j e , e n t r ó e n n u e s t r o p r i m e r t e m p l o 
a los a c o r d e s de u n a m a r c h a n u p c i a l . 
d e l b r a z o d e su p a d r e n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o D o n J a i m e D o i s , y e l 
n o v i o d a n d o el s u y o a su m a d r e D o ñ a 
A s u n c i ó n A l i r a n g u e z , v i u d a d e S e -
r r a n o . 
A c t u a r o n d e p a d r i n o s p o r p a r t e d e 
l a d e s p o s a d a s u s p a d r e s D o n J a i m e y 
D o ñ a F r a n c i s c a y p o r el n o v i o su m a -
d r e y su h e r m a n o D o n F r a n c i s c o . 
F i r m a r o n el a c t a m a t r i m o n i a l c o m o 
t e s t i g o s p o r p a r t e d e l n o v i o D o n V i -
c e n t e M a r i , D o n P e d r o E n s e ñ a t C o m a s 
y D o n J u a n Q u é s ; p o r l a n o v i a l o 
h i c i e r o n s u h e r m a n o D o n J u a n D o l s 
E n s e ñ a t , D . F r a n c i s c o E n s e ñ a t C o m a s 
y D o n A r n a l d o S a s t r e L l i t e r a s . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n e s p l é n d i d o r e f r e s c o e n el 
C í r c u l o M a l l o r q u í n . 
L o s j ó v e n e s d e s p o s a d o s s a l i e r o n e n 
v i a j e d e b o d a s p a r a l a P e n í n s u l a . 
R e c i b a n n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n 
qiie h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c -
t i v a s f a m i l i a s . 
• D u r a n t e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a 
t u v i m o s el g u s t o d e s a l u d a r a n u e s t r o 
b u e n a m i g o M . J o s é P l a n a s , c o r r e s p o n -
s a l do « P a r í s - B a l e a r e s » e n T o u l o n 
( V a r ) . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s 
a m i g o s D o n R a f a e l B e n n a s a r y D o ñ a 
F i l i t a G a r i r d o . s i m p á t i c a m e c a n ó g r a f a 
d e « P a r í s - B a l e a r e s » s e h a v i s t o fe l iz-
m e n t e a l e g r a d o c o n el s e g u n d o d e s u s 
h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n l a 
p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e 
R a f a l . R e c i b a n los d i c h o s o s p a p a s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v a s f a m i -
l i a s y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a s u a b u e l o 
D o n J u a n G a r r i d o . 
• D e s p u é s d e d i s f r u t a r d e u n a t e m -
p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n n u e s t r a i s l a 
s a l i e r o n p a r a L a n d e r n a u ( F i n i s t è r e ) 
n u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s M m e y 
M . B a r t o l o m é L l a b r é s . 
• E n l a c a p i l l a d e S a n t a A n a , d e l 
P a l a c i o d e la A l m u d a i n a , se u n i e r o n 
e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a M a r í a J o s e f a F o n t J a u m e y 
D o n B a r t o l o m é A l e m a n y B o s c h , C a p i -
t á n d e l a M a r i n a M e r c a n t e . B e n d i j o l a 
u n i ó n el R d o . D . B a r t o l o m é B o s c h . 
E c ó n o m o d e B u ñ o l a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o s 
i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a 
c e n a f r i a e n el H o t e l N a c i o n a l . D e s e a -
m o s u n a l a r g a y fel iz l u n a d e m i e l 
a l a n o v e l p a r e j a . 
PARIS-BALEARES 
• E n el a l t a r m a y o r d e l a B a s í l i c a 
d e S a n F r a n c i s c o , b e l a l m e n t e i l u m i -
n a d o y p r o f u n d a m e n t e a d o r n a d o c o n 
o r e s n a t u r a l e s , se u n i e r o n e n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a s i m p á t i c a 
y d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a M a r i a - A n t o n i a 
M o y a C o m a s , c o n D . P a b l o A m e n g u a l 
P o l . 
L a n o v i a q u e l u c i a e l e g a n t e m o d e l o 
d e t u l b o r d a d o d e « M a r e s c o t » y se 
t o c a b a c o n v e l o i l u s i ó n y c o r o n a d e 
T i a r e q u e r e a l z a b a s u n a t u r a l be l l eza , 
e n t r o e n el T e m p l o de l b r a z o d e su 
p a d r e n u e s t r o m u y a p r e c i a d o a m i g o 
D o n J u a n M o y a ; c o n a n t e l a c i ó n l o 
h a b í a h e c h o el n o v i o d a n d o el s u y o a 
su m a d r e D o ñ a A n a P o l . 
F u e r o n t e s t i g o s del e n l a c e p o r p a r t e 
d e l a n o v i a : D o n A n t o n i o F r o n t e r a , 
D . A n t o n i o A g u i l ó , D . A n t o n i o D a r d e r , 
D . A n t o n i o A m e r , D . B a r t o l o m é M i r a -
l l e s y D o n M i g u e l C a p ó . 
P o r p a r t e del n o v i o l o h i c i e r o n D o n 
S a l v a d o r A l e m a n y , D . A n t o n i o A m e n -
g u a l , D . B a r t o l o m é R e u s , D . J u a n 
P o n s , y D . J a i m e P o n s . 
M F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a p o r 
p a r t e d e l a n o v i a . D o ñ a M e r c e d e s A lo -
m a r D a r d e r y p o r el n o v i o , D o n J o s é -
L u i s F e r r e r . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
P . G e n o v a r t , d e l a O r d e n d e S a n F r a n -
c i s c o . E l c e l e b r a n t e d i o l e c t u r a a u n a 
e s p e c i a l b e n d i c i ó n q u e el P a p a J u a n 
X X I I I c o n c e d i ó a l o s n o v e l e s e s p o s o s . 
D u r a n t e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a fue-
r o n i n t e r p r e a d a s a l ó r g a n o a d e c u a d a s 
c o m p o s i c i o n e s . 
L o s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s i nv i -
t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a e s -
p l é n d i d a c o m i d a e n el H o t e l L i d o d e 
P l a y a s d e P a l m a , p r o p i e d a d d e los 
p a d r e s d e l a d e p o s a d a . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i ó e n v i a j e 
d e b o d a s p a r a F r a n c i a , B é l g i c a , S u i z a 
y A l e m a n i a . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s b u e n o s a m i -
g o s D o n B a r t o l o m é M a r t o r e l l y D o ñ a 
R o s a C o m p a n y se h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e su p r i -
m o g é n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o , q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l d e l a i g l e s i a d e S a n 
R a f a e l , d e m a n o s del R d o . D. A n t o n i o 
R o i g r e c i b i ó el n o m b r e d e B a r t o l o m é . 
F u e r o n p a d r i n o s D o n F e l i o M a r t o r e l l 
y M a d a m e M a r i e - J e a n n e M e s s u r a n , d e 
L i m o g e s ( F r a n c i a ) . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a los j ó v e n e s p a p a s , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a d r i n o s y a b u e l i t o s , 
D o n B a l t a s a r , D o ñ a M a r í a , D o n B a r -
t o l o m é y D o ñ a B á r b a r a . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
« L a s t o r m e n t a s q u e a z o t a r o n e s t a s 
I s l a s , n o c a u s a r o n e n A l a r ó n i n g ú n 
d a ñ o ; l a s s e d i e n t a s t i e r r a s r e c i b i e r o n 
el b i e n h e c h o r in f lu jo d e l a s a g u a s q u e 
h a n p e r m i t i d o la b u e n a p r e p a r a c i ó n 
d e l a s e m e n t e r a q u e se h a i n i c i a d o 
b a j o m u y b u e n o s a u s p i c i o s . 
• E l d í a 10 de l a c t u a l se d e c l a r ó Uu 
c o n a t o d e i n c e n d i o e n el h o r n o d e C ' a n 
S i m o , p r o p i e d a d d e S i m o n R e y n e s , u n 
c o r t o c i r c u i t o p r o d u c i d o p o r u n a l á m -
p a r a d e m e s a , p r e n d i ó f u e g o a u n 
s e c r e t e r o p e q u e ñ o b u r e a u , q u e e m -
p l e a b a n los h i j o s p a r a s u s e s t u d i o s . 
F u e r o n p a s t o d e l a s l l a m a s , los l i b r o s , 
c u a d e r n o s y r e v i s t a s q u e se g u a r d a -
b a n e n el m u e b l e , s i n q u e a f o r t u n a -
d a m e n t e s e p r o p a g a r a el f u e g o a los 
d e m á s e n s e r e s d e l a c a s a . 
• D e s t a c a m o s c o n s u m a c o m p l a c e n -
c ia u n m e r i t o r i o e s c r i t o de l S e ñ o r A. 
V i d a l I s e r n p u b l i c a d o p o r « L a V a n -
g u a r d i a » d e B a r c e l o n a y q u e s e r e f i e r e 
a l a f a v o r a b l e a c o g i d a d e n u m e r o s o s 
t u r i s t a s a l a t í p i c a c o c i n a m a l l o r -
q u i n a . U n a c a m p a ñ a d e r e v a l o r i z a c i ó n 
d e n u e s t r o s c o n d i m e n t o s p a r e c e i n i -
c i a r s e e n M a l l o r c a , n u e s t r a c o c i n a 
p u e d e y d e b e o f r e c e r a n u e s t r o s v i s i -
t a n t e s l a v a r i a d a y s a b r o s a v a r i e d a d 
d e p l a t o s q u e s e d i s t i n g a n d e l a s c o m i -
d a s s t a n d a r t q u e s e s i r v e n e n l a m a y o -
r í a d e r e s t a u r a n t e s , h o t e l e s y p e n -
s i o n e s . A d e m á s d e n u e s t r o so l , p l a y a s , 
f o l k l o r e y a m b i e n t e se i m p o n e el s e r -
v i c i o d e n u e s t r a s a b r o s a y t i p i c a co -
c i n a . 
• L a a c t u a l i d a d se l l a m a . . . t o r d o s . . . 
b l a v a s . . . y e s c l a t a - s a n g s . L a s a b u n -
d a n t e s l l u v i a s h i c i e r o n f r u c t i f i c a r los 
r i c o s b o l e t s t a n a b u n d a n t e s e n n u e s t r a 
c o m a r c a y d i a r i a m e n t e s o n m u y n u m e -
r o s o s los a l a r o n e n s e s q u e s e d e d i c a n 
a s u b u s c a . L o s t o r d o s t a m b i é n h i c i e -
r o n s u a p a r i c i ó n y p r i m e r a m e n t e e n 
l a s e s p e r a d a s c o n l a s e s c o p e t a s y a c -
t u a l m e n t e e n los « co l l s » c o n los « fi-
l aos » se h a c e n e s t u p e n d a s c a z a d a s d e 
t a n s a b r o s o a n i m a l i t o . E n los c o m e r -
c ios se v e n d e n a s e i s p e s e t a s c a d a u n o . 
• S i b i e n l a c o s e c h a d e a l m e n d r ó n 
n o h a s i d o m u y a b u n d a n t e , su p r e c i o 
se h a m a n t e n i d o m u y i n t e r e s a n t e a l -
c a n z a d o el p r e c i o d e 87 p e s e t a s el k g . 
L o q u e s ign i f i ca u n a b u e n a e n t r a d a 
d e e f e c t i v o e n l a s a r c a s d e los p r o -
d u c t o r e s . 
• S e h a n i n i c i a d o los t r a b a j o s p r e l i -
m i n a r e s p a r a el a s f a l t a d o d e l a c a r r e -
t e r a d e A l a r ó a O r i e n t , m e j o r a que 
r e p e r c u t i r á m u y f a v o r a b l e m e n t e e n 
l a s c o m u n i c a c i o n e s d e t a n r i e n t e a l d e a 
c o n n u e s t r o p u e b l o . 
• E l d í a 16 d e o c t u b r e de jó d e e x i s t i r 
a los 90 a ñ o s d e e d a d l a S e ñ o r a D o ñ a 
M a r í a R o t g e r Q u e t g l a s c o n o c i d a p o r 
m a d ó C a b a . 
• E l d í a 17 t r a s l a r g a y d o l o r o s a 
e n f e r m e d a d a los 73 a ñ o s de e d a d 
D o ñ a M a r í a S a m p o l F io l d e C ' a n 
L l a m b i a s . 
• El d í a 22 y a los 92 a ñ o s d e e d a d 
f a l l ec ió D o ñ a A p o l o n i a G u a r d i o l a P a -
r e t s d e c a n a B a r b a r o n a . 
• P r o c e d e n t e s d e P a r í s y p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o e n A l a r ó 
l l e g a r o n M . e t M m e P i e r r e P i z á , p a -
d r e s d e n u e s t r o b u e n a m i g o y d i r e c t i v o 
d e los C a d e t s D . G e o r g e s P i z á . 
• E n B a r c e l o n a h a s i d o o b j e t o d e 
d e l i c a d a y l a b o r i o s a i n t e r v e n c i ó n q u i -
r ú r g i c a l a S e ñ o r a D o ñ a M a r í a V i d a l 
F e r r e r d e C ' a n B e y a . P a r e c e s e r q u e 
v a r e s t a b l e c i é n d o s e f a v o r a b l e m e n t e . 
H a c e m o s v o t o s p a r a su t o t a l c u r a c i ó n 
y r á p i d o r e g r e s o a su h o g a r . 
• M i e n t r a s j u g a b a c o n u n a s a m i g u i -
t a s t u v o l a d e s g r a c i a d e c a e r s e d e s d e 
u n a a l u r a d e 5 m e t r o s l a n i ñ a A n t o -
ñ i t a B i b i l o n i h i j a d e c o n o c i d o a g r i -
c u l t o r O n o f r e B i b i l o n i « P e t x a r r i ». 
U n o s s i l l a r e s se d e s p l o m a r o n a l a p o -
y a r s e e n e l los y fué n e c e s a r i o a m p u -
t a r l e el d e d o í n d i c e d e l a m a n o 
i z q u i e r d a . 
T O N V R O I G . 
ALGAIDA 
• S e h a c e l e b r a d o n u e s t r a t í p i c a y 
p o p u l a r f e r i a , f a m o s a p o r su p o c a d u -
r a c i ó n . S ó l o u n a s h o r a s d e s d e l a m a -
ñ a n a h a s t a m e d i a t a r d e e n q u e l o s 
f e r i a n t e s r e c o g e n s u s t e n d e r e t e s p a r a 
t r a s l a d a r s e a L l u c h m a y o r . E s q u i z á s 
d i c h a b r e v e d a d lo q u e h a c e m á s i n t e -
r e s a n t e y d e s e a d a e s t a f e r i a q u e t o d o s 
los a l g a i d e n s e s — g r a n d e s y c h i c o s — 
h a n e s p e r a d o c o n i l u s i ó n p a r a o f r e -
c e r s e « s a f e r m a n s e », c o m p r a r u n 
o b j e t o — el q u e sea — c a r o o b a r a t o , 
ú t i l o i n ú t i l . . . p e r o l o a g r a d a b l e es 
c o m p r a r , e n u n a p a l a b r a , « firarse ». 
• D e s d e la a c t u a l s e m a n a h a s i d o 
t r a s l a d a d a l a o f ic ina d e C o r r e o s q u e 
se h a l l a b a s i t u a d a e n l a c a l l e de l 
G e n e r a l G o d e d a l a d e l a P l a z u e l a . 
Lo q u e c o n s i g n a m o s p a r a a q u e l l o s q u e 
r e q u i e r a n los s e r v i c i o s d e e s t a o f i c ina 
s e p a n , e n lo s u c e s i v o , a d o n d e d i r i -
g i r s e . 
M N o s s a t i s f a c e r e s e ñ a r los s i g u i e n t e s 
n a c i m i e n t o s : N i ñ o A n t o n i o , h a b i d o 
de l m a t r i m o n i o D . B e r n a r d o F u l l a n a 
M u n a r y D o ñ a M a r g a r i t a O l i v e r T r o -
b a t . A n t o n i o del m a t r i m o n i o B e r n a r d o 
C o l o m a r P a s t o r y D o ñ a M a r í a F u l l a n a 
M u d o y . G u i l l e r m o , de l m a t r i m o n i o D . 
G u i l l e r m o B i b i l o n i J u a n y D o ñ a M a g -
d a l e n a B e n n a s a r C á t a l a . M a g d a l e n a , 
del m a t r i m o n i o D o n F e l i p e G e l a b e r t 
B i b i l o n i y D o ñ a M a g d a l e n a G a r í B a r -
c e l ó . A n t o n i a , de l m a t r i m o n i o J o s é 
P u i g s e r v e r P u i g s e r v e r y D o ñ a M a r g a -
r i t a G a r c í a s V i c h . Y A n d r é s , de l m a -
t r i m o n i o D . M i g u e l O l i v e r S a n m a r t í 
y D o ñ a I s a b e l O l i v e r S a s t r e . 
• F a l l e c i e r o n c r i s t i a n a m e n t e : D o n 
F r a n c i s c o A m e l l e r J u a n , d e 54 a ñ o s . 
D . M i g u e l M a s c a r ó M u l e t , d e 77 a ñ o s . 
D . M i g u e l M u n a r C a p e l l à , d e 54 a ñ o s . 
Y D o n P e d r o J a u m e F u l l a n a , d e 56 
a ñ o s . R e c i b a n s u s r e s p e c t i v o s f a m i -
l i a r e s el m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• P r o c e d e n t e s d e A n n e m a s e ( F r a n -
c i a ) y c o n o b j e t o d e p a s a r u n a t e m p o -
r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s l l e g a r o n D o n 
M i g u e l L l o m p a r t a c o m p a ñ a d o d e su 
e s p o s a . 
• N u n c a t a n b i e n e m p l e a d a t a -frase : 
« N o h a y m a l q u e p o r b i e n n o v e n g a ». 
El m a l lo a p l i c a m o s a l a s e r i e d e 
c h u b a s c o s a l a r m a n t e s q u e v i e n e n 
c a y e n d o s o b r e n u e s t r o p u e b l o c o n l a 
c o n s i g u i e n t e a l a r m a p o r p a r t e d e t o d o s 
c u a n d o v e m o s q u e l a l l u v i a a r r e c i a y 
l a s a g u a s c o r r e n e n t o r r e n t e s p o r l a s 
c a l l e s de l p u e b l o . Y el b i e n , p o r q u e 
s e g ú n los e n t e n d i d o s , e s t a s p e r s i s t e n -
t e s y a b u n d a n t e s l l u v i a s , p r e p a r a n u n a 
e x c e l e n t e c o s e c h a d e s e t a s , lo q u e n o 
d e j a d e s e r u n c o n s u e l o p u e s a la 
h o r a d e r e c o g e r l a s s e r á n u n a b u e n a 
f u e n t e d e i n g r e s o s n a d a d e s p r e c i a b l e . 
J U A N P O U . 
ANDHAITX 
• H a n a p a r e c i d o y a l a s p r i m e r a s se-
t a s y s o n m u y n u m e r o s o s los « serca-
d o r s », p r i n c i p a l m e n t e l o s domingos y 
d i a s f e s t i v o s se d e s p l a z a n a nuestro 
t é r m i n o m u n i c i p a l ( p r i n c i p a l m e n t e los 
p a l m e s a n o s ) p a r a v e r si « l'an un 
r e a n x o » d e t a n e x q u i s i t o y suculento 
m a n j a r q u e n o s p r o p o r c i o n a el otoño. 
C o n el t i e m p o h ú m i d o q u e tenemos y 
u n a t e m p e r a t u r a p r i m a v e r a l , se espera 
q u e e s t e a ñ o a b u n d a r á n , p u e s t o que 
s e g ú n d i c e n es n e c e s a r i o p a r a ta l mu-
c h a h u m e d a d y p o c o f r i ó . 
M D e s p u é s d e u n o s m e s e s de ausencia 
h a r e g r e s a d o d e N o r t e a m é r i c a nuestro 
e s t i m a d o a m i g o D o n Pedro-Anton io 
M a n d i l e g o A l e m a n y y su h i j o Ja ime. 
S e a n b i e n v e n i d o s . 
• C o n m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s fiestas 
d e T o d o s l o s S a n t o s , h a n h e c h o su 
a p a r i c i ó n e n l o s e s c a p a r a t e s de las 
p a s t e l e r í a s y t i e n d a s los t í p i cos « Ro-
s a r i s » y c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s ha-
c e n l a s d e l i c i a s d e la g e n t e menuda . . . 
y d e a l g u n o s m a y o r e s . 
• D e s p u é s d e d i s f r u t a r d e u n a s agra-
d a b l e s y t r a n q u i l a s v a c a c i o n e s entre 
n o s o t r o s s a l i e r o n p a r a R e i m s nues t ros 
e s t i m a d o s a m i g o s M m e y M . Lorenzo 
B o c s h , d e l a r e n o m b r a d a « Brasserie 
L a L o r r a i n e » , y su s i m p á t i c a hija 
F r a n ç o i s e . 
• D o ñ a F r a n c i s c a P u j o l , esposa de 
n u e s t r o e s t i m a d o p a i s a n o D o n Barto-
l o m é C a s t e l l i d o a luz c o n t o d a feli-
c i d a d a u n h e r m o s o n i ñ o a l que se le 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e M a t e o . En-
h o r a b u e n a . 
• S e e n c u e n t r a n n u e v a m e n t e entre 
n o s o t r o s , r e c i e n l l e g a d o s d e Arcachon, 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s M m e y M. 
A n t o n i o P o n s (de c a ' n Jo f re ) y su 
e n c a n t a d o r a h i j a M o n i q u e . 
• L a B e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n de la 
G u a r d i a Civi l d e n u e s t r a localidad 
h o n r o a su E x c e l s a P a t r o n a la Virgen 
del P i l a r c o n u n a s o l e m n e m i s a a la 
q u e a s i s t i e r o n t o d a s l a s Autor idades 
locale 's y n u m e r o s o p ú b l i c o . T r a s la 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a se o b s e q u i ó a todos 
los p r e s e n t e s c o n u n a c o p a de vino 
e s p a ñ o l e n u n c é n t r i c o c a f é d e nues t ra 
v i l l a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a s be l l a s vaca-
c i o n e s e n n u e s t r o h e r m o s o Val le de 
l o s A l m e n d r o s s a l i e r o n p a r a Toulón 
( V a r ) , n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s co-
r r e s p o n s a l d e « P a r í s - B a l e a r e s » en 
d i c h a c i u d a d , M m e y M . J o s é P lanas . 
Les d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se 
celebrí» s o l e m n e m e n t e l a fiesta de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o de Son 
O r l a n d i s , c u y o s a c t o s se v i e r o n muy 
c o n c u r r i d o s . E n l a E r m i t a de Son Or-
l a n d i s f u e r o n m u y n u m e r o s o s los an-
d r i t x o l e s q u e a l l i s e d i r o n c i t a para 
h o m e n a j e a r y rezar c o n f e r v o r an te 
l a b e l l a i m a g e n de l a V i r g e n . 
• C o n v e r d a d e r o f e r v o r c r i s t i a n o se 
c e l e b r o e n n u e t r o p u e b l o el Dia del 
D o m u n d . N u m e r o s o s ñ i ñ o s y niñas 
p o s t u l a r o n d u r a n t e el d í a por nue t ras 
c a l l e s p a r a las M i s i o n e s , que con las 
l i m o s n a s y la a y u d a d e todos los cris-
t i a n o s l l e v a n la p a l a b r e del Señor a 
los l u g a r e s m á s d e s c o n o c i d o s e incivi-
l i z a d o s d e la t i e r r a . El p u e b l o en gene-
r a l fué m u y g e n e r o s o . 
• U n a vez m á s h a n p a s a d o s in pena 
ni g l o r i a l a fiesta de « L a N i t de les 
V e r g e s » e n n u e s t r o p u e b l o , he rmosa 
t r a d i c i ó n de l a q u e n o n o s q u e d a más 
que el r e c u e r d o . 
A l o m e j o r n o q u e d a y a e n Andra i tx 
n i n g ú n c a n t a n t e n i n i n g ú n músico, 
p e r ó e n c a m b i o de « V e r g e s » hay mu-
c h a s . 
PARIS-BALEARES 9 
M Con a l a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d 
de todos los a n o s , c e l e b r ó A n d r a i x l a s 
t rad ic ionales fiestas d e T o d o s los S a n -
tos y de los D i f u n t o s . L a a f l u e n c i a d e 
andr i txoles q u e v i v e n f u e r a de l p u e b l o 
y qu<- v i n i e r o n e s t e d i a p a r a l l e v a r 
flores al C e m e n t e r i o y r e z a r p i a d o s a -
mente a n t e l a s t u m b a s d e s u s a m a d o s 
an tepasados fué m u y n u m e r o s a . D u -
rante es tos d i a s f u é u n desf i le c o n -
tinuo de g e n t e q u e vis i t i ) n u e s t r o C a m -
posanto y e n n u e s t r a s c a l l e s r e i n a b a 
una i n a c o s t u m b r a d a a n i m a c i ó n . 
• Ante el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
templo p a r r o q u i a l , n u e s t r o S e ñ o r E c o -
nomo D. M i g u e l M á s , b e n d i j o l a s a n -
ta union de l a e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a 
J e ron ima B o r d o y y D o n M a t í a s E n s e -
ña t . Les d e s e a m o s u n a feliz y e t e r n a 
luna de m i e l . 
• Las l l u v i a s c a í d a s s o b r e n u e s t r o 
té rmino m u n i c i p a l h a n s i d o m u y p r o -
vechosas p a r a n u e s t r o s c a m p o s , q u e se 
e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n i n m e j o -
bles c o n d i c i o n e s p a r a l a s l a b o r e s d e 
s iembra. 
E s ROPIT D E C A ' N TARRAGÓ. 
BALTASAR P O R C E L U N M E T E O R O 
La c a r r e r a l i t e r a r i a d e B a l t a s a r P o r -
cel h a r e s u l t a d o u n e s p r i n t s i n d e s -
canso. N u e s t r o e s t i m a d o c o l a b o r a d o r 
— a d e l a n t a m o s l a n o t i c i a e n n u e s t r a s 
c o l u m n a s — a c t u ó a n o c h e e n B a r c e - \ 
lona c o m o J u r a d o del « P l a n e t a ». 
También se n o s h a a s e g u r a d o q u e h a 
sido r e m u n e r a d o c o n u n a m á s q u e 
respetable c a n t i d a d d e p e s e t a s p o r l a 
e laborac ión d e u n g u i ó n p a r a u n a 
especie d e o b r a e n c i c l o p é d i c a s o b r e 
Mal lorca . 
R e c o r d a m o s a B a l t a s a r P o r c e l d e 
m a r i n e r o e n n u e s t r a B a s e N a v a l y 
en C o m a n d a n c i a d e M a r i n a . E n p o q u í -
simos a ñ o s — t r e s o c u a t r o — h a s i d o 
dos veres P r e m i o « C i u d a d d e P a l m a » 
y h a o b t e n i d o o t r o s g a l a r d o n e s e n la 
Ciudad C o n d a l , d a e m á s d e h a b e r a r -
mado la m a r y m o r e n a l i t e r a r i a c o n 
una ob ra de t e a t r o y a s e g u r a d o , d i g á -
mos-lo as í y a q u e n o el « p r i m u m », el 
« s e c u n d u m v i v e r e ». 
Lo d i c h o B a l t a s a r P o r c e l . u n m e -
teoro. Los « a n d r i t x o l s » — y n o s o t r o s 
t ambién , c l a r o — e s t á n q u e n o c a b e n 
en sí de s a t i s f a c c i ó n . — E S E . 
(De « Diario de Mallorca » J 
ARIANY 
• E n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r a los 
76 años de d e a d D o n J o s é L l i t e r a s P a -
Uicer, b o n d a d o s a y h o n r a d a p e r s o n a 
muy e s t i m a d a d e t o d o s . D e s c a n s e e n 
paz y r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i i o s . h e r -
manos , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s el 
t e s t imonio d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
ARTA 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , el 
Rdo. D. M a t e o G a l m é s b a n d i j o el m a -
t r imonio de la s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r -
gar i ta P e r e l l ó A m o r ó s y D o n A n t o n i o 
G i n a r d B l a n e s . Les d e s e a m o s m u c h a s 
fel icidades. 
M E n la m a y o r í a d e los e s t a b l e c i -
mientos l o c a l e s , b a r b e r í a s , t i e n d a s , 
bares, e t c . s e r o g a n i z a r o n r e c o l e c t a s 
p a r a los d a m n i f i c a d o s d e l a r e g i ó n 
c a t a l a n a . 
• E n el t o r r e n t e d e C a n y a m e l , e n 
las i n m e d i a c i o n e s d e « S e s e H o r t e s », 
se está c o n t r u y e n d o u n p u e n t e a u e 
me jo ra rá o s t e n s i b l e m e n t el p a s o a los 
ag r i cu l t o r e s q u e t e n g a n fincas e n 
aque l los p a r a j e s . 
• El h o g a r d e los e s p o s o s D o n J u a n 
C a m p i n s y D o ñ a L u c í a V i b a n c o s se h a 
visto a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n 
pequeño F r a n c i s c o . E n h o r a b u e n a . 
• E n P a l m a falleció) el c o n o c i d o p r e -
d i c a d o r y o r a d o r a r t a n e n s e R d o ^ P . 
J u a n G i n a r d C a r r i ó , d e s p u é s de r e c i b i r 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a . C o n t a b a 72 a ñ o s de 
e d a d . R . I . P . A sus d e s c o n s o l a d o s 
h e r m a n o s , a h i j a d o , s o b r i n o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r D o n 
A n t o n i o G i l i S u r e d a , v e t e r i n a r i o j u b i -
l a d o y d i r e c t o r d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
d e l a B a n d a M u n i c i p a l , q u e c o n t a b a 
77 a ñ o s de e d a d . 
Q u e D i o s lo t e n g a en l a G l o r i a y 
r e c i b a n s u s a p e n a d o s h i j o s y f a m i l i a -
r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e s d e h a c e p o c o , e s t á n a l f r e n t e 
de l b a r de l « C e n t r o S o c i a l », D o n 
A n t o n i o S e r r a y s u s i m p á t i c a e s p o s a . 
Les d e s e a m o s m u c h o a c i e r t o e n l a e m -
p r e s a . 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a , c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a 
F e r r e r F l a q u e r c o n D o n I g n a c i o M a r í a 
N a d a l . A l a n o v e l p a r e j a , n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r , a los 
31 a ñ o s d e e d a d , D o ñ a M a r í a L l a n e r a s 
E s t e v a , c a u s a n d o su m u e r t e g e n e r a l 
c o n s t e r n a c i ó n e n n e u s t r a v i l l a . D e s -
c a n s e e n p a z y r e c i b a n su a p e n a d o 
e sposo J o s é B o n n i n , p a d r e s , h e r m a n o s 
y d e m á s f a m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s -
t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• H a n p a s a d o a s e r g e r e n t e s - p r o p i e -
t a r i o s de l c a f é - f o n d a « E l D o r a d o » D . 
G u i l l e r m o F e r r e r y e s p o s a , q u i e n e s 
h a s t a p o c o d i r i g í a n c o n m u c h o a c i e r t o 
el b a r del « C e n t r o S o c i a l ». Les de sea -
m o s p r o s p e r i d a d . 
K A T Y S E R R A . 
BINISALEM 
• D a r e m o s a l g u n a s n o t i c i a s a n u e s -
t r o s a m i g o s r e s i d e n t e s e n F r a n c i a , 
p a r a q u e se d e n c u e n t a del d e s a r r o l l o 
de la v i d a e:i n u e s t r o p u e b l o . 
• D e b i d o a l a s e q u í a l a s a l m e n d r a s 
h a n s ido p o c a s y d e c a l i d a d def ic ien-
t e , a u n q u e los p r e c i o s h a n s i d o r e m u -
n e r a d o r e s , p u e s s e h a n p a g a d o e n t r e 
l a s 80 y l a s 86 p e s e t a s h a s t a a q u í . H a y 
que t e n e r e n c u e n t a q u e el a l m e n d r ó n 
es la m a y o r r i q u e z a a g r í c o l a d e B i n i -
s a l e m . L a p e s t e p o r c i n a l l a m a d a a l r i -
c a n a n o h a a f e c t a d o d e m o d o s e n s i b l e 
a los c e r d o s - d e B i n i s a l e m , p u e s s a l v o 
d o s focos d e m e n o r i m p o r t a n c i a n o h a 
p a s a d o n a d a B i n i s a l e m p u e b l o de l m e -
j o r v i n o , h a t e n i d o u n a c o s e c h a n o r -
m a l d e u v a . A c a b a d e t e r m i n a r s e l a 
v e n d i m i a y los c a l d o s s o n b u e n o s . L o s 
H i g o s d e los q u e e n u n t i e m p o t a n t o s e 
e x p o r t a b a n a F r a n c i a se h a n v i s t o p e r -
j u d i c a d o s p o r l a s r e c i e n t e s l l u v i a s , p o r 
lo q u e h a n s i d o p o c o s y m a l o s , s a l v o 
los p r i m e r i z o s q u e s e c a r o n b i e n . 
• T e n e m o s q u e s e ñ a l a r l a s r e c i e n t e s 
d e f u n c i o n e s d e J a i m e S a l o m Vi l l a -
l o n g a , f a l l ec ió a los 78 a ñ o s d e e d a d 
m u y c o n o c i d o e n F r a n c i a p o r h a b e r 
p a s a d o la m a y o r p a r t e d e s u v i d a e n 
el v e c i n o p a i s , a t a r e a d o e n n e g o c i e s 
de b a r e s y f r u t e r í a . 
— D o ñ a A n t o n i a L lu l l C a ñ e l l a s , q u e 
f a l l ec ió a l o s 85 a ñ o s d e e d a d , y t r e s 
d i a s d e s p u é s f a l l ec ió su e s p o s o D o n 
M i g u e l S u a u H o r r a c h . 
— D o n B a r t o l o m é Aloy P o l f a l l ec ió 
a los 59 a ñ o s d e e d a d D o ñ a C a t a l i n a 
S a l o m M o r r o q u e de jó d e e x i s t i r a la 
a v a n z a d a e d a d d e 85 a ñ o s . 
• E n el h o g a r de l i n d u s t r i a l D o n L o -
r e n z o A b r i n e s B i b i l o n i y D o ñ a M a r í a 
M a r t í s e h a v i s t o a l e g r a d o p o r el 
n a c i m i e n t o d e su t e r c e r h i j o , u n a p r e -
c i o s a n i ñ a a l a q u e s e l e i m p u s o el 
n o m b r e d e M a r í a de l C a r m e s . 
• H a s a l i d o e n v i a j e d e c s t i i i o s su -
p e r i o r e s p a r a M a d r i d , n u e s t r o p a r t i -
c u l a r a m i g o D o n J u a n J u l i a N a d a í a i 
q u e d e s e a m o s m u c h o s é x i o s . 
• L o s b i n i s a l e m e n s e s p o d r a n s a b o -
r e a r e s te a ñ o los s u c u l e n t o s t o r d o s , 
p u e s e n los « X i b i u s » s a c a z a n b a s -
t a n e t s , y eso a c o m p a g n a d o d e l a s se -
t a s , p o r c u y o s h o n g o s e s t e a ñ o es 
e x c e p c i o n a l , y a q u e l a s l l u v i a s ven : d a s 
a t i e m p o , h a c e n q u e l a c o s e c h a s e a 
a b u n d a n t e y a s e q u i b l e a t o d a s l a s 
e c o n o m í a s , y a q u e a b u n d a n c i a s ign i -
ficabatura. 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
ig le s i a p a r r o q u i a l , fué c o n s a g r a d o el 
m a t r i m o n i a l e n l a c e d e l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a J u a n a M o r e y P a s c u a l c o n 
D o n A n d r é s P o n s M u l e t . I m p a r t i ó l a 
b e n e d i c c i ó n n u p c i a l el R d o . D o n B l a s 
D a r d e r , C u r a - E c ó m o m o . 
L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s saliói e n v i a j e 
d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s f a l l ec ió a l o s 81 a ñ o s d e 
e d a d D o ñ a M a r g a r i t a Maya C a m p i n s , 
v i u d a d e B a r c e l ó . E n p a z d e s c a n s e 
y r e c i b a n s u s a p e n a d a s h i j a s D o ñ a 
M a g d a l e n a y D o ñ a M a r g a r i t a , h i j o s 
p o l í t i c o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
JAIME M A R T I G A R C I A . 
BUNOLA 
• A los 75 a ñ o s d e e d a d fa l l ec ió c r i s -
t i a n a m e n t e D o n P e d r o J u a n P a s c u a l . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su a p e n a d a 
e s p o s a , h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
• L a J u n t a d e S e r v i c i o s T é c n i c o s p u -
b l i có e n el B . O . d e l a P r o v i n c i a l a 
s u b a s t a de l a 2^ e s t a p a d e c a n a l i z a -
c i ó n de a g u a s a d o m i c i l i o e n n u e s t r a 
l o c a l i d a d . C o m p r e n d e e s t a s e g u n d a 
f a s e l a c o n d u c c i ó n d e a g u a a l r e s t o d e 
la p o b l a c i ó n , i n c l u y é n d o s e l a c a n a l i z a -
r ióm del t r a m o d e c a s a s h a s t a l a e s t a -
c i ó n . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o se h a p r o -
p u e s t o c o n s t r u i r u n a c a s t a r e f u g i o e n 
el l u g a r d e n o m i n a d o « S i s t e m a d ' e n 
G i l ». e n l o a l t o d e n u e s t r o m o n t e 
c o m u n a l , p a r a u t i l i d a d p ú b l i c a ^ a l 
o b j e t o d e p o d e r a b r i g a r s e d e l a i n t e m -
p e r i e . 
• P o r el A y u n t a m i e n t o h a s ido c o n -
v o c a d a l a s u b a s t a de l « B a r M e r c a d o » 
i n s t a l a d o e n e l M e r c a d o M u n i c i p a l . E l 
p r e c i o m í n i m o es d e 9.600 p e s e t a s , 
s i e n d o l a c o m i s i ó n p o r el t i e m p o d e 
10 a ñ o s . 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , n u e s t r a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l se a d j u d i c ó l a 
c a z a de l m o n t e l a C o m u n a a l o b j e t o 
d e q u e n o q u e d a s e n e g a d a l a a u t o r i -
z a c i ó n a los v e c i n o s p a r a l a c a z a e n 
d i c h o s l u g a r e s . 
• P o r v a r i o s a ñ o s y p o r u n t o t a l d e 
20.000 p e s e t a s a n u a l e s f u e r o n a d j u d i -
c a d o s l o s p a s t o s c o m u n a l e s a D o n S a l -
v a d o r G e l a b e r t . 
C O R R E S P O N S A L . 
CAIMARI 
• E l d í a d e l a fiesta d e l a V i r g e n 
del R o s a r i o c e l e b r ó y f e s t e j ó s u s B o -
d a s d e P l a t a s a c e r d o t a l e s el R d o . S r . 
D o n P e d r o R u b e r t P e r e l l ó , P á r r o c o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n . 
P o r l a t a r d e c e l e b r ó s o l e m n e oficio 
e n a c c i ó n d e g r a c i a s p o r los v e i n t i -
c i n c o a ñ o s d e s a c e r d o c i o , p o r l a s i n -
t e n c i o n e s d e t o d a s y d e c a d a u n a d e 
l a s f a m i l i a s d e C a i m a r i y e n s u f r a g i o 
d e t o d o s l o s h i j o s d e l a p a r r o q u i a f a -
l l e c idos . T o d o e l p u e b l o e s t a b a p r e s e n t e 
e n l o s a c t o s y f u e r o n m u y n u m e r o s o s 
los a n t i g u o s f e l i g r e se s y a m i g o s q u e s e 
t r a s l a d a r o n a l a v i l l a p a r a t o m a r 
p a r t e en los a c t o s y t e s t i m o n i a r a n u e s -
t r o S e ñ o r E c ó n o m o s u s m e j o r e s d e s e o s . 
F e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e a l S r . 
R u b e r t , a l c o m p l i r s u s B o d a s d e P l a t a 
S a c e r d o t a l e s , d e s a n d o q u e p u e d a s e -
g u i r d u r a n t e m u c h o s a ñ o s c o m o P a s -
t o r de n u e s t r a p a r r o q u i a . 
• E s t e a ñ o los t o r d o s y l a s s e t a s h a n 
l l e g a d o c a s i a l m i s m o t i e m p o . D e s d e 
q u e M a l l o r c a se h a c o n v e r t i d o e n u n a 
P r o v i n c i a m o t o r i z a d a , os c a z a d o r e s y 
b u s c a d o r e s d e a m b a s c o s a s a b u n d a n 
p o r n u e s t r a s m o n t a ñ a s y « si n o e n a m 
v i u s . n o m o s e n d e i x a n p e r n o l t r o s » . 
C . M . 
CALA RATJADA 
• Los a g u a e r o s q u e h a n a z o t a d o c i -
v e r s a s r e g i o n e s d e E s p a ñ a y b a s t a n t e s 
l u g a r e s d e l a i s l a , h a n l l e g a d o t a m b i é n 
h a s t a a q u í , p e r ó c o n m e n o r i n t e n s i d a d . 
B a s t a n t e s d í a s a l g o m a l u c h o s , p o r el 
v i e n t o , l l u v i a y n e b l i n a s , que o b l i g a -
r o n a los n u m e r o s o s t u r i s t a s , q u e a ú n 
p a s a n s u s v a c a c i o n e s e n e s t e l u g a r , a 
n o s a l i r de l h o t e l y a b r i g a r s e m á s d e 
los o r d i n a r i o s . S i n e m b a r g o , n o c e s ó 
d e l u c i r el sol e n t r e d í a y o t r o , c o s a 
q u e p u d i e r o n a p r o v e c h a r p a r a z a m b u -
l l i r s e e n l a s a g u a s de l a s p l a y a s . 
• M u c h o s s o n los p r o d u c t o r e s q u e 
h a n v i s i t a d o n u e s t r a l o c a l i d a d a t r a v é s 
d e l a O b r a S o c i a l d e E d u c a c i ó n y 
D e s c a n s e . E n el m a g n í f i c o ed i f ic io , 
h o n r a d e l a c l a s e p r o d u c t o r a , p o r u n a 
m e d i c a c u o t a , q u e c r e e m o s es d e 24 
p e s e t a s d i a r i a s , se e s t á a d m i r a b l e -
m e n t e b i e n , c o n l a m i s m a s e n s a c i ó n 
d e u n h o t e l d e e x c e l e n t e c a t e g o r í a , 
t a n t o e n l a s h a b i t a c i o n e s c o m o e n l a s 
h a b i t a c i o n e s c o m o e n l a s c o m i d a s . S e 
a l b e r g a a h o r a el ú l t i m o t u r n o d e v e -
r a n o , qu s e g u r a m e n t e finirá el d í a 
c i n c o d e n o v i e m b r e , p a r a d e s p u é s c o n -
v e r t i r l o e n r e s i d e n c i a d e i n v i e r n o , 
p u d i e n d o a s i s t i r , e n t o n c e s l o s p r o d u c -
t o r e s q u e lo d e s e e n y p o r el t i e m p o q u e 
q u i e r a n , t a m b i é n p o r la c u o t a d e u n a s 
45 p e s e t a s d i a r i a s . 
M L o a v a n z a d o d e l a e s t a c i ó n , l a s 
l l u v i a s r e c i e n t e s y l a t e m p e r a t u r a m á s 
b a j a , h a n i n f l u i d o n o t a b l e m e n t e e n l a 
b a j a t u r í s t i c a q u e e s t á e n f r a n c o d e -
c l i ve . S i n e m b a r g o a ú n h a y b a s t a n t e 
g e n t e e x t r a n j e r a e n t r e n o s o t r o s , m u -
c h o s q u e se v a n q u e d a n d o t e m p o r a d a s 
p o r t e n e r su c h a l e t i t o o p a l a c e t e y 
o t r o s q u e p o r n o a c u c i a r l o s l o s t r a -
b a j o s e n s u s h a b i t u a l e s r e s i d e n c i a s 
p r o l o n g a n l a e s t a n c i a . D e t o d a s fo r -
m a s n o v a m o s q u e d a n d o l o s d e c a s a , 
lo de l i n v i e r n o , q u e es c u a n d o t e n e m o s 
o c a s i ó n d e v e r n o s y h a b l a r d e n u e s t r a s 
c o s a s , p o r q u e l o q u e es e l v e r a n o , e s 
p e d i r i m p o s i b l e s , y a q u e l a p r i s a c u n d e 
e n t o d a s p a r t e s y e l t r a b a j o í m p r o b o 
n o p e r m i t e l a m e n o r d i s t r a c c i ó n . S e 
c e r r ó el c i n e d e v e r a n o « J u v a », s e 
c e r r a r o n l a s s a l a s de fiestas, s e h a 
c e r r a d o el b a r « N e g r e s c o » y o t r o s 
b a r e s s u p o n e m o s q u e s e g u i r á n el m i s -
m e c a m i n o , h a s t a l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a . 
• E s t u v o a n c l a d o e n l a r a d a , a l a 
e n t r a d a de l p u e r t o u n b u q u e c a b l e r o 
e s p a ñ o l q u e e n p l a n d e t r a b a j o a r r e -
g l a r o los t é c n i c o s el c a b l e q u e n o s u n e 
c o n M e n o r c a . 
S a l t a r o n a t i e r r a l o v i a j e r o s y a l g u -
n o s t r i p u l a n t e s , h a c i e n d o p r o v i s i o n e s 
y v i s i t a n d o e n el p o c o t i e m p o q u e e s t u -
v i e r o n a q u i l o s d i v e r s o s rincones d e l 
l u g a r . 
• A u m e n t o d e p o b l a c i ó n . D o s s o n 
l o e n a c i m i e n t o s h a b i d o s e s t e m e s . U n 
n i ñ o s e g u n d o h i j o d e n u e s t r o s b u e n o s 
a m i g o s e l C o n t r a m a e t r e de l p u e r t o D. 
A n t o n i o R e c h a c y S e ñ o r a D o ñ a L o t o 
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G a ñ a m a t e , i m p o n i é n d o s e a l neó f i t o el 
n o m b r e de G r e g o r i o , e n l a p i l a b a u -
t i s m a l . A los p a d r e s y d e m á s f a m i -
l i a r e s d a m o s n u e s t r a c o r d i a l e n h o r a -
b u e n a . Y u n a p r e c i o s a n i ñ a , h i j a de l 
p a t r o n tíe l a b a r c a « C a l a A g u l l a ». 
G a b r i e l F l a q u e r y d e D o ñ a F r a n c i s c a 
F u s t e r , a la q u e se i m p u s o el n o m b r e 
d e F r a n c i e n . E n h o r a b u e n a a t o d a l a 
f a m i l i a . 
N A U T A . 
CALVIA 
• R o d e a d a de l c a r i ñ o y l a e s t i m a d e 
l o s s u y o s , f a l l ec ió d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i -
c i ó n A p o s t ó l i c a la b o n d a d o s a y r e s p e -
t a b l e S e ñ o r a D o ñ a J e r ó n i m a F io l B o r -
d o y . v i u d a d e D o n J a i m e G e l a b e r t , q u e 
c o n t a b a 64 a ñ o s d e e d a d . 
E r a la finada p e r s o n a f r a n c a , b o n d a -
d o s a y a m a b l e c o n t o d o s , q u e s u p o 
g r a n j e a r s e e n v i d a el a p r e c i o y l a 
e s t i m a d e s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s 
q u e d e v e r a s d e p l o r a n su d e s a p a r i c i ó n 
y c u y a m u e r t e h a s i d o g r a n d e m e n t e 
s e n t i d a e n n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
Q u e e n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n su 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s D . J u a n . T e n i e n t e 
d e A l c a l d e d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , 
h i j a D o ñ a M a r í a , h i j o s p o l í t i c o s D o ñ a 
M a g d a l e n a V i c h y D o n B a r t o l o m é C a -
ñ e l l a s . n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s fa -
m i l i a el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y 
s e n t i d o p é s a m e . 
M . A L E M A N Y . 
CAMPANEf 
• P r o c e d e n t e s d e R o u e n , h a n p a s a d o 
u n a t e m p o r a d a d e v a c a c i o n e s e n n u e s -
t r o p u e b l o , M . B a r t h é l é m y S o c i a s , 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n l o c a l d e 
R o u e n , a c o m p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a 
e s p o s a . D o ñ a C a t a l i n a P o n s . 
• I g u a l m e n t e y p r o c e d e n t e s d e d i v e r -
s a s c i u d a d e s f r a n c e s a s , h a n e s t a d o e u 
C a m p a n e t e n p e r i o d o d e d e s c a n s o : 
D . G a b r i e l G u a l , D . P e d r o P o n s . D . 
S e b a s t i a n G r a u , S e ñ o r a e t h i j o s , y 
D . J a i m e M a r q u é s , e s p o s a e h i j o s . 
M H a n v i s t o a l e g r a d o su h o g a r : 
D . M i g u e l M e s t r e y D o ñ a F r a n c i s c a 
V i c h , c o n el n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o d e 
n o m b r e J a i m e . 
D . D a m i á n G u a l y D o ñ a M a r g a r i t a 
B e n n a s s e r , c o n el n a c i m i e n t o d e a n 
v a r ó n d e n o m b r e J u a n . 
D . J a i m e S o c i a s y D o ñ a M a g d a l e n a 
R e i n e s , c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i -
ñ a "de n o m b r e F r a n c i s c a . 
D . J a i m e B e n n a s s a r y D o ñ a M a g -
d a l e n a M i r , c o n el n a c i m i e n t o d e u n a 
n i ñ a d e n o m b r e M a r i a M a g d a l e n a . 
D . J u a n H o r r a c h y D o ñ a J u a . i a 
B i s q u e r r a , c o n el n a c i m i e n t o d e i n 
n i ñ o d e n o m b r e J u a n . 
• S e h a n u n i d o e n el i n d i s o l u b l e l a z o 
de l m a t r i m o n i o : 
D . B a r t o l o m é P e r i c a s , p r a c t i c a n t e 
d e A l c u d i a , c o n D o ñ a A n t o n i a P a y e -
r a s , d e C a m p a n e t . 
D o n M i g u e l C a b a n e l l a s c o n D o ñ a 
M a g d a l e n a R e b a s s a . 
D . R a m ó n G o n z á l e z c o n D o ñ a A n -
g e l a P e r e l ó . 
• H a n e n t r e g a d o su a l m a a l S e ñ o r : 
D o n G u i l l e r m o B e n a s a r P o n s , d e 75 
a ñ o s , y D o ñ a M a r g a r i t a R e y n é s R o -
s s e l l ó , d e 71 a ñ o s . 
m H a s i d o i n t e r v e n i d o q u i r ú r g i c a -
m e n t e d e l a v i s t a , D . P e d r o A l e m a n y , 
p a d r e d e n u e s t r o b u e n a m i g o D o n M i -
gue l , m é d i c o d e n u e s t r a v i l l a . D e s e a -
m o s p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• S e e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o d e l a s 
l e s i o n e s q u e s u f r i ó a l c a e r s e d e u n 
á r b o l , D . M i g u e l C a b a n e l l a s , h i j o d e 
l o s p r o p i e t a r i o s del e s t a n c o d e C a m -
p a n e t . L o c e l e b r a m o s . 
• C o n m o t i v o de l a s f e s t i v i d a d e s d e 
T o d o s los S a n t o s y d e l a s F i e l e s Di -
f u n t o s , h a s i d o m u y v i s i t a d o n u e s t r o 
c e m e n t e r i o m u n i c i p a l . 
• P r o c e d e n t e de l e x t r a n j e r o y d i v e r -
s a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s se e n c u e n t r a 
e n t e r n o s o t r o s el a g a m a d o a r t i s t a p i n -
t o r , D o n A n t o n i o L l o b e t , a c o m p a ñ a d o 
d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . 
• C o n g r a n e n t u s i a s m o c e l e b r o n u e s -
t r o p u e b l o el D o m u n d , r e c a u d a n d o 
u n a s l i s m o s n a s e n m e t á l i c o p a r a l a 
c o n v e r s i ó n y b a u t i z o d e « los n e g r i -
t o s ». 
G . F E M E N I A . 
CAMPOS 
• U n r e a c t o r « S a b r e », d e l a a l a d e 
c a z a d e S o n S a n J u a n , p i l o t a d o p o r 
el T e n i e n t e H é c t o r d e H a y a , t u v o q u e 
e f e c t u a r u n a t e r r i z a j e f o r z o s o e n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e L a R á p i t a de l p r e d i o 
d e S o n C a t - l a r . e s t r e l l á n d o s e e n el 
s u e l o . 
D e b i d o a l a t e m p e s t a d y f a l t a d e 
c o m b u s t i b l e n o p u d o l l e g a r e l a e r ó -
d r o m o . E l p i l o t o l o g r ó s a l v a r l a v i d a . 
• E n la c i u d a d a r g e n t i n a d e C ó r -
d o b a , d o n d e r e s i d í a d e s d e h a c í a m u -
c h o s a ñ o s , f a l l ec ió n u e s t r a p a i s a n a 
D o ñ a C o l o m a B l a n c h , v i u d a d e D o n 
G a b r i e l G a r c í a s . H á y a l e el S e ñ o r a c o -
g i d o e n su s e n o y r e c i b a n s u s a p e n a -
d o s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n n o t a b l e s c a l i f i c a c i o n e s a p r o -
b a r o n el B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l , l a s 
S e ñ o r i t a s A n a - M a r í a B e n n a s s e r y 
F r a n c i s c a M e s q u i d a . R e c i b a n n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• H a s i d o n o m b r a d o J e f e de l a G u a r -
d i a Civ i l d e n u e s t r o p u e b l o el T e n i e n t e 
de l m i s m o C u e r p o D o n B a r t o l o m é 
P o r t e l l s . Al d a r l e n u e s t r a c o r d i a l b i e n -
v e n i d a l e d e s e a m o s a c i e r t o e n s u 
n u e v o c a r g o . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• C o m o t o d o s los a ñ o s el P u e s t o d e 
l a G u a r d i a Civ i l h o n r r ó a su S a n t a 
P a t r o n a l a V i r g e n de l P i l a r c o n u n a 
m i s a e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a ] , c e l e -
b r a d a p o r el R d o . S e ñ o r E c ó n o m o D o n 
M i g u e l P i c o r n e l l . A s i s t i e r o n t o d a s l a s 
A u t o r i d a d e s M u n i c i p a l e s a s i c o m o n u -
m e r o s o p ú b l i c o . D e s p u é s d e l a f u n -
c i ó n r e l i g i o s a l a s a u t o r i d a d e s y r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l a s f u e r z a s v i v a s d e 
l a l o c a l i d a d s e d i r i g i e r o n a l a C a s a 
C u a r t e l p a r a f e l i c i t a r a los c o m p o n e n -
t e s d e l a F u e r z a B e n e m é r i t a , s i e n d o 
o b s e q u i a d o s p o r u n r e f r i g e r o . 
• A u n a d e l a s ú l t i m a s u l t r e y a s q u e 
c e l e b r a n los C u r s i l l i s t a s a s i s t i ó d a n d o 
u n a c o n f e r e n c i a el C a m p e o n í s i m o 
G u i l l e r m o T i m o n e r , v a r i a s v e c e s C a m -
p e ó n de l m u n d o t r a s m o t o . 
• L a s l l u v i a s q u e t a n t o h a n c a i d o e n 
e t s a s f e c h a s ú l t i m a s t a m b i é n s e h a n 
d e j a d o c a e r e n C a p d e p e r a , a u n q u e p o r 
f o r t u n a n o h a n h e c h o d a ñ o , h a n 
o c a s i o n a d o m o l e s t i a s p a r a l a s c o s e c h a s 
d e a c e i t u n a s e h i g u e r a s . 
M E n el S é p t i m o F e s t i v a l d e l a C a n -
c i ó n q u e R a d i o J u v e n t u d d e I n c a v a 
c e l e b r a n d o , o b t u v o u n r e s o n a n t e t r i u n -
fo n u e s t r o p a i s a n o J a i m e B o n n i n 
F u s t e r , q u i e n e n t r e 28 p a r t i c i p a n t e s 
y t r a s r e ñ i d a s u l c h a c o n s i g u i ó c l a s i -
ficarse e n p r i m e r l u g a r e n l a m o d a -
l i d a d c a n c i ó n m o d e r n a a l i n t e r p r e t a r 
« V o l v e r » y « T a b e r n e r o ». 
• C a s i d e m u e r t e r e p e n t i n a , p u e s 
so lo s e q u e j ó u n a s h o r a s y s i n q u e 
n a d a p u d i e r a h a c e r s e a p e s a r d e l o s 
a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a , e n t r e g ó s u 
a l m a a l T o d o p o d e r o s o l a b o n d a d o s a 
S e f i o r a I s a b e l M o l l B e n n a s a r « G r e -
gor i ». H a b i e n d o t a m b i é n f a l l e c i d o 
h a c e e s c a s a m e n t e u n a s s e m a n a s su 
h e r m a n a D o ñ a C o n s u e l o . A s u s f a m i -
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n S o n S e r v e r a c o n t r a j e r o n m a -
t r i m o n i o los j ó v e n e s M i g u e l F l a q u e r 
G a y a y la S e ñ o r i t a C a t a l i n a P a s c u a l 
P a s c u a l . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a t e r -
c e r o de s u s h i j o s a l a q u e l l a m a r o n 
M a r g a r i t a , se v io a l e g r a d o el h o g a r d e 
D o n M i g u e l F o n t y e s p o s a C a t a l i n a 
F e r r e r , d e C a n P a s t i l l a . 
L L U L L . 
CONSELL 
• D o ñ a M a r í a A r r o m P i z á . e s p o s a 
d e n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o D . A n -
t o n i o V a c h i a n o d io f e l i z m e n t e a luz 
a u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e le fué 
i m p u e s t o el n o m b r e d e B a r t o l o m é . L o s 
f e l i c i t a m o s . 
• E s t á y a a l a v e n t a l a n o v e l a « O t r o 
c u r s o », l a c u a l e s o b r a d e n u e s t r o 
j o v e n p a i s a n o M i g u e l V i d a l P e r e l l ó . 
D e s e a m o s q u e t e n g a m u c h o é x i t o 
a l m i s m o t i e m p o q u e d a m o s n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a a l j o v e n e s c r i t o r . 
• C o n gl n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o 
el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n J u a n 
A m e n g u a l P o l y D o ñ a M a r i a O l i v e r 
G u a s p . L a r e c i é n n a c i d a h a s i d o b a u -
t i z a d a c o n el n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los d i -
c h o s o s p a p a s . 
J A I M I T O S. 
FELANITX 
• El R d o . P . B a r t o l o m é A m e n g u a l . 
q u e h a s t a a h o r a h a b í a d e s e m p e ñ a d o 
el c a r g o d e S u p e r i o r d e los T e a t i n o s 
e n F e l a n i t x , h a p a s a d o a d e s e m p e ñ a r 
el m i s m o c a r g o e n l a i g l e s i a d e S a n 
G a y e t a n o d e M a d r i d . 
• . . . Y e n v i r t u d de l C a p i t u l o P r o -
v i n c i a l d e l a O r d e n T e a t i n a , h a s i d o 
d e s i g n a d o S u p e r i o r d e l a C a s a d e S a n 
A l f o n s o el R d o . P . D . J a i m e Duran 
C a ñ e l l a s . 
• H a q u e d a d o t e r m i n a d a l a c a r r e t e r a 
d e S a n S a l v a d o r . S u a n c h u r a p e r m i t e 
s i n d i f i c u l t a d el c r u c e d e d o s a u t o b u s e s 
y su p i s a h a q u e d a d o e n c o n d i c i o n e s 
i n m e j o r a b l e s . E l P u i g d e S a n S a l v a d o r , 
u n a de l a s m á s b e l l a s a t a l a y a s m a l l o r -
q u í n a s , t i e n e p o r fin s u t a n a n h e l a d a 
c a r r e t e r a . 
• E n l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , 
t e r m i n ó s u s e s t u d i o s d e F i l o s o f í a Se -
m é t i c a y c o n p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o el 
R d o . P . P e d r o E s t e l r i c h , C. R . 
• L a D i r e c c i ó n d e R a d i o J u v e n t u d 
i n g r e s ó e n l a c u e n t a c o r r i e n t e a b i e r t a 
e n el B a n c o d e E s p a ñ a m á s d e c i n -
c u e n t a y n u e v e m i l p e s e t a s r e c a u d a d a s 
c o n d e s t i n o a los d a m n i f i c a d o s d e los 
r e c i e n t e s t e m p o r a l e s . 
• E l 15 de l p a s a d o m e s de s e p t i e m -
b r e , f e s t i v i d a d d e S a n t a T e r e s a d e 
A v i l a , l a S e c c i ó n F e m e n i n a l o c a l d e -
d i c ó u n a s o l e m n e m i s a q u e c e l e b r ó el 
R d o . D . S e b a s t i á n C a p ó , e n el a l t a r 
m a y o r d e n u e s t r a p a r r o q u i a . 
• F i n a l i z a d a l a v e n d i m i a , los i n d u s -
t r i a l e s v i n i c u l t o r e s p a g a r o n l a c o s e c h a 
de l p r e s e n t e a ñ o a p r e c i o s q u e o s c i l a n 
e n t r e l a s 58 y l a s 63 p e s e t a s el q u i n t a l 
m a l l o r q u í n . 
L o s a g r i c u l t o r e s n o s e m u e s t r a n m u y 
s a t i s f e c h o s y p a r e c e q u e v a t o m a n d o 
a l i n i c i a t i v a d e r e u n i r s e c o o p e r a t i v a -
m e n t e p a r a d e f e n d e r el p r e c i o d e s u s 
c o s e c h a s . 
• U n h i j o d e F e l a n i t x , el R v d m o . P . 
D o n J u l i á n A d r o v e r L l a n e r a s , C . R . , 
a s i s t e c o m o P a d r e c o n c i l i a r ' c o n v o z y 
v o t o a l C o n c i l i o V a t i c a n o I I . 
• E l p a s a d o d í a 12 d e septiembre, 
F i e s t a d e la H i s p a n i d a d , el beneméri to 
C u e r p o d e l a G u a r d i a Civi l festejó con 
s o l e m n i d a d a su P a t r o n a l a Santísima 
V i r g e n de l P i l a r c o n u n a so lemne mi-
s a , t r a s l a c u a l a u t o r i d a d e s e invitados 
f u e r o n e s p l é n d i d a m e n t e i n v i t a d o s . 
M H a s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t e de 
l a " J u n t a P a r r o q u i a l D . R e d r o Mon-
s e r r a t ; d e los H o m b r e s d e A. C. Don 
G u i l l e r m o O b r a d o r y d e l a s Jóvenes, 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B e n n a s a r . 
N u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a todos. 
J . BONET. 
FORNALUTX 
• C o n s u m a s a t i s f a c i ó n h e m o s reci-
b i d o la n o t i c i a d e q u e e n l a última 
a s a m b l e a g e n e r a l d e n u e s t r a asocia-
c i ó n , h a b i a s i d o n o m b r a d o secretario 
g e n e r a l d e l a s C a d e t e s y g e r e n t e de 
« P a r i s - B a l e a r e s » el R d o . S e ñ o r Cura 
tíe T a n c a r v i l l e D o n J o s é R i p o l l cuyos 
p a d r e s e r a n d e D e y a , d e l a fami l ia de 
C a ' n P á - b ó . H a c e m o s v o t o s p a r a que 
el S e ñ o r R i p o l l e s t e a l f r e n t e de los 
C a d e t s m u c h o s a ñ o s y p u e d a realizar 
e n e l l a t o d o s los d e s e o s q u e es tén en 
p r o d e l a a m i s t a d y h e r m a n d a d ce 
n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s . 
• E l A t l e t i c o F o r n a l u t x n o m b r e que 
t o m o el c l u b d e f ú t b o l f u n d a d o el 
v e r a n o p a s a d o p o r los congregan tes , 
y a e s c o s a s e g u r a . D e s d e el 30 de sep-
t i e m b r e p a r t i c i p a m o s d e n t r o el grupo 
A ( P a l m a ) e n e l , c a m p e o n a t o de juve-
n i l e s y t e n e m o s c o m o c o n t r i n c t a n t e s a 
los j u v e n i l e s d e los d o s principales 
c l u b s d e M a l l o r c a . R . C. D . Mallorca 
y C. D . A t l e t i c o B a l e a r e s , a este últi-
m o lo v e n c i m o s p o r 1 a 0 e n el Camp 
d ' E n M a y o l d e S o l l e r e n el primer 
p a r t i d o d e l i ga . P o r o t r a p a r t e el 
A t l e t i c o F o r n a l u t x v a t o m a n d o auge 
e n los c i r c u i o s f u t b o l í s t i c o s mallor-
q u i n e s p o r el c o r a j e q u e p o n e n al jugar 
n u e s t r o s m u c h a c h o s , y h a s t a dicen en 
P a l m a q u e a l g u n o s p a l m e s a n o s han 
c o n s t i t u i d o la p e ñ a de l A t l e t i co For-
n a l u t x p a r a a y u d a r a los g a s t o s . 
• P r o s i g u i e n d o l a c o r r e c c i ó n de pa-
la jbras m a l o r q u i n e s , c o r r e g i m o s una 
c o m e t i d a la ú l t i m a vpz : M e lo pones, 
n o s e e s c r i b e : l ' h e m pose s s i no la'm 
p o s e s . Y l a f r a s e e n l e n g u a j e dialectal 
h u b i e r a s i d o m á s c o r r e c t o escribirla 
a s i : M ' h o p o s e s . T a m b i é n d i r e m o s que 
r e n c o r e n m a l l o r q u í n d e b e escribirse : 
r a n c o r . 
• L a s fiestas p a t r o n a l e s d e la « Mare 
de D é u d e s e t e m b r e » q u e de a ñ o en 
a ñ o v a n p e r d i e n d o su s a b o r tradicio-
n a l , e s t e a ñ o h a n s i d o m u y concu-
r r i d a s . P r e d i c ó e n l a m i s a m a y o r el 
s a c e r d o t e m a n a c o r í n D o n Guil lermo 
P a r e r a , v i c a r i o d e M u r o . 
• P o r l a F e d e r a c i ó n B a l e a r de Fút-
bol y a p r o p u e s t a del S e ñ o r Ecónomo 
y D i r e c t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n Ma-
r i a n a , h a s i d o n o m b r a d o presidente, 
del C. D . A t l e t i c o F o r n a l u t x a Don 
G a b r i e l A m e n g u a l B a r c e l ó (Bunyoli). 
M D u r a n t e l a v e r b e n a de l 8 de sep-
t i e m b r e s e o r g a n i z ó u n c o n c u r s o de 
t w i s t de l q u e r e s u l t ó v e n c e d o r el jo-
v e n N i c o l á s R e y n é s M a r r o i g (Tumeris). 
• E l 15 d e s e p t i e m b r e fué inaugu-
r a d a e n S ó l l e r , c a l l e d e S a n J a i m e la 
t i e n d a d e t e j i d o s C a ' n J o r d i propiedad 
d e n u e s t r o p a i s a n o D o n J o r g e Vicens 
S a s t r e ( d e B l n i ) . 
• E l p a s a d o m e s d e a g o s t o y organi-
z a d a p o r l a D e l e g a c i ó n d e Excursiones 
d e l a C o n g r e g a c i ó n m a r i a n a hubo una 
p e l e g r i n a c i ó n a l a B a s í l i c a de San 
F r a n c i s c o d e P a l m a c o n mot ivo del 
s é p t i m o c e n t e n a r i o d e l a conversión 
d e R a m ó n L l u l l . 
PAR Ib-B ALEA RES 11 
i Después d e 50 a ñ o s d e b u e n a y 
pacióle u n i ó n , r o d e a d o s d e s u s h i j o s y 
nietos, h a n c e l e b r a d o s u s B o d a s d e O r o 
ma t r imon ia l e s , n u e s t r o s a m i g o s los 
esposos D o n J o s é M a y o l S a s t r e (Cr i s -
tú) ex-eonceja l d e n u e s t r o a y u n t a m i e n -
to y D o n a M a r í a M a y o l N a d a l ( P e n y a ) , 
los cuales h a c e v a r i o s - a ñ o s e s t u v i e r o n 
establecidos c o m e r c i a l m e n t e e n C h a r -
leville.' E n h o r a b u e n a . 
• Cosas nuestras : E n C a l a f a t obe-
dient per força. 
Això dev ia .ésser u n c a p v e s p r e d è s 
mes de iu r io l , q u a n ès sol c a l e n t a i 
vos duna d e s i t j ó s d ' a n a r p r e n d r e u n 
bon b a n y . E n C a l a f a t qu i e n c a r a e n -
guany no h a v i a p r è s c a p b a n y , s e ' n 
va a un s a f a r e i x d a v a n t el q u a l h a v i a 
un car te l l qui d e i a : P r o h i b i d o n a d a r . 
Bò es lava ès n o s t r p a g è s d ' e s c o l t a r - s e 
aquell t roç de c a r t ó e s c r i t , a m b ses 
ganes que t e n i a d e r e f r e s c a r - s e s a pe l l . 
Se lleva sa r o b a d e d a m u n t i a m b s o 
« t r aque » d è s n a d a r c a p a n es s a f a -
reix, qui ell e s t a v a b u i t : D a v a n t s ' ev i -
dènci de ses coses n o li q u e d à m é s 
remei que d i r : N o q u e d a m é s r e m e i 
que c u m p l i r . 
J O A N E S T A D E S . 
INCA 
• De m a n o s de l R d o . D o n J u a n L l i -
teras, Vica r io , r e c i b i ó l a s a g u a s de l 
santo b a u t i s m o el n i ñ o M a r i a n o C a l -
derón P u j a d a s . V a y a n u e s t r a s i n c e r a 
e n h o r a b u e n a a s u s p a p a s D o n A n t o n i o 
y Doña A n a . 
i La 244^ C o m a n d a n c i a d e l a G u a r -
dia Civil d e I n c a c e l e b r ó la f e s t i v i d a d 
de sus Exce l sa P a t r o n a l a V i r g e n de l 
Pi lar . T u v o l u g a r u n a s o l e m n e m i s a 
c a n t a d a e n l a p a r r o q u i a d e S a n t o D o -
mingo, a la q u e a s i s t i e r o n l a s P r i m e -
ras A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s , C iv i l e s y 
Ecles iás t icas . 
Acto s e g u i d o y e n p r e s e n c i a d e l a s 
Autor idades , d e s f i l a r o n l a s f u e r z a s p e r -
tenecientes a la C o m a n d a n c i a , a los 
acordes de l a B a n d a M u n i c i p a l . E n l a 
C o m a n d a n c i a , fué s e r v i d o u n a c o p a de 
vino e s p a ñ o l a t o d o s los i n v i t a d o s . 
• Con m u y p o c a a n i m a c i ó n se ce le -
b ra ron l a s t r a d i c i o n a l e s f e r i a s i n q u e n -
ses. Es v e r d a d e r a m e n t e l a m e n t a b l e , 
epró de s e g u i r a e s t e p a s o l a s F e r i a s 
de I n c a n o t a r d a r á n a p a s a r a la 
h is tor ia . 
• La ca l l e de l G e n e r a l G o d e t , q u e 
debía e s t a r t e r m i n a d a el p a s a d o m e s 
de m a y o , s i g u e s i e m p r e e n el m i s m o 
estado y los v e c i n o s d e l a m i s m a e n -
c u e n t r a n q u e l a c o s a s e h a a l a r g a d o 
ya d e m a s i a d o . 
T O N I R I P O L L . 
LA PUEBLA 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a e n c a r -
gado al I n g e n i e r o d e C a m i n o s D o n 
José B a r c e l ó u n p r o y e c t o d e p a v i m e n -
tación a s f á l t i c a de l C a m i n o d e S o n 
Amer, desde l a V i l l a a l P u e n t e d e S o n 
Carbonel l y h a n o m b r a d o u n a c o m i -
sión e n c a r g a d a d e r e a l i z a r g e s t i o n e s 
p a r t i c u l a r e s c e r c a d e l o s i n t e r e s a d o s 
e n d i cha o b r a a f i n d e o b t e n e r a p o r -
tac iones v o l u n t a r i a s . 
• P a r a m e j o r a r el a b a s t e c i m i e n t o e n 
agua de l a p o b l a c i ó n , el S e r v i c i o M u -
nicipal de A g u a s y A l c a n t a r i l l a d o h a 
adqu i r ido u n m o d e r n o g r u p o m o t o -
bomba. L a i n s t a l a c i ó n c o r r e r á a c a r g o 
de Don F r a n c i s c o G o s t A m e r . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n d e D i r e c t o r a 
del G r u p o E s c o l a r d e N i ñ a s « N u e s t r a 
Señora d e V i a l f á s » D o ñ a M a r í a d e l 
P i la r O r t e g a C a z o a q u i é n f e l i c i t a m o s 
y d e s e a m o s q u e su e s t a n c i a en t i l e 
noso t ros l e s e a m u y g r a t a . 
P o r l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , h a s i d o n o m -
brada M a e s t r a i n t e r i n a d e l a E s c u e l a 
N a c i o n a l G r a d u a d a , S e c c i ó n P á r v u l o s 
del G r u p o E s c o l a r « P r i m o d e R i v e r a >, 
D o ñ a C a t a l i n a S e r r a Ca lv i s . 
T a m b i é n h a s ido n o m b r a d o M a e s -
t r a i n t e r i n a del G r u p o E s c o l a r d e Ni -
ñ a s « N u e s t r a S e ñ o r a de V i a l f á s », 
D o ñ a A n g e l e s C i f re S a l v a t . 
L a m i s m a Comis ióm, nombre') M a e s -
t r a i n t e r i n a d e l a E s c u e l a N a c i o n a l 
G r a d u a d a de N i ñ a s , S e c c i ó n P á r v u l o s , 
a D o ñ a Á f r i c a P i z á S a l o m . 
• I g u a l m e n t e fué n o m b r a d o M a e s t r o 
p r o p i e t a r i o p r o v i s i o n a l del G r u p o E s -
c o l a r « P r i m o d e R i v e r a », D o n G a s p a r 
Aguiló) B a r c e l ó . 
A t o d o s e l los les f e l i c i t a m o s y l e s 
d e s e a m o s q u e p u e d a n d e s a r r o l l a r u n a 
l a b o r f r u c t í f e r a e n el d e s e m p e ñ o d e 
su c a r g o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a b e l l a 
S e ñ o r i t a A n t o n i o R i u t o r t C l a d e r a y 
D o n P e d r o B a l l e s t e r M o r a g u e s . Les 
c a s ó el R d o . D o n J a i m e B i s a ñ e z . D e -
s e a m o s t o d a c l a s e d e p a r a b i é n a l a 
n o v e l p a r e j a . 
• E n v i r t u d del C o n c u r s o G e n e r a l d e 
T r a s l a d o s h a n o b t e n i d o p l a z a e n P a l -
m a , los M a e s t r o s c o n s o r t e s D . A n t o n i o 
C a ñ e l l a s T e r r a s a del G r u p o E s c o l a r 
d e N i ñ o s « P r i m o d e R i v e r a » y s u 
e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a Ci f re G o m i l a 
del G r u p o E s c o l a r d e N i ñ a s « N u e s t r a 
S e ñ o r a d e V i a l f á s ». 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i a t M a r g a r i t a C r e s -
p í S o c i a s y D o n A r n a l d o C r e s p í T e -
r r a s a . I m p a r t i ó l a b e n e d i c c i ó n n u p c i a l 
el R d o S r . D . A n t o n i o Agu i ló V i c h . 
Los n u e v o s e s p o s o s a los q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e v e n t u r a s , s a l i e r o n e n 
v i a j e d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
• La s t e r r i b l e s t o r m e n t a s c a í d a s s o -
b r e l a s B a l e a r e s , n o c a u s a r o n d a ñ o s 
d e m u c h a i m p o r t a n c i a e n n u e s t r a 
v i l l a . 
M u c h a fué el a g u a c a í d a , r e s u l t a n d o 
m u y bene f i c iosa p a r a n u e s t r o s c a m p o s . 
P a r e c e se r , q u e e s t e a ñ o , a c o n s e c u e n -
c i a d e e s t a s l l u v i a s v a a s e r a ñ o d e 
m u c h a s s e t a s . 
• E n n u e s t r o M u n i c i p i o h a s ido c o n -
f e c c i o n a d o , a i g u a l q u e e n los d e m á s 
m u n i c i p i o s d e E s p a ñ a , el I C e n s o A g r a -
r i o N a c i o n a l . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m n e t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
f a l l ec ió c r i s t i a n a m e n t e e n n u e s t r a 
v i l l a , el p a s a d o 26 d e s e p t i e m b r e , a los 
64 a ñ o s d e e d a d . D o ñ a C a t a l i n a B o -
r r a s Col l . E . P . D . 
A su e sposo , D o n A n t o n i o A b r i n e s , 
h i j o s J u a n B a u t i s t a y B a r t o l o m é , y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r a m á s s e n t i a a 
c o n d o l e n c i a . 
M L a s r e l i g i o s a s f r a n c i s c a n a s d e 
n u e s t r a l o c a l i d a d , c e l e b r a r o n s o l e m n e -
m e n t e l a f e s t i v i d a d d e su S a n t o P a d r e 
S a n F r a n c i s c o d e A s i s . P o r l o q u e 
t u v o l u g a r e n l a c a p i l l a de l c o n v e n t o , 
c o m p l e t a s s o l e m n e s y oficio c o n se r -
m ó n de l S a n t o . 
• Al m i s m o t i e m p o , m i e n t r a s n a c e n 
d e la t i e r r a l a s s a b r o s a s s e t a s , p o r el 
a i r e n o s l l e g a n los a p r e c i a d o s t o r d o s . 
M u c h o s s o n los q u e , o b i e n c o n « fi-
l a t s » o c o n t r a m p a s p r o c e d e n a s u 
c a z a . 
• A los 32 a ñ o s d e e d a d , d e s p u é s d e 
e r c i b i r los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , f a -
l l ec ió l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a Col l Col l . 
D . E . P . 
R e c i b a n s u s p a d r e s , h e r m a n o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e . 
• H a p a s a d o u n a l a r g a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s , D o ñ a C a t a l i n a Vi l l a -
l o n g a R i p o l l , q u e v i v e e n A v i g n o n . 
• A l a s 8'30 d e l a m a ñ a n a de l 11 d e 
o c t u b r e , t o d a s la s c a m p a n a s d e l a s 
I g l e s i a s m a l l o r q u í n a s , t o c a r o n a a l e -
g r í a p a r a a n u n c i a r n o s el feliz c o m i e n -
zo del I I C o n c i l i o E c u m é n i c o V a t i c a n o . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n n u e s t r a v i l l a , h a r e g r e s a d o a L a 
B a u l e , l u g a r de su r e s i d e n c i a , M m e 
J e a n P o n s ( C a d e t ) c o n su h i j i t a . 
• El p a s a d o d o m i n g o 21 d e o c t u b r e , 
u f é c e l e b r a d o c o n g r a n f e r v o r e n n u e s -
t r a v i l l a , el d o m i n g o m u n d i a l d e l a s 
m i s i o n e s , D o m u n d , a l que e s t e a ñ o s e 
l e h a d e n o m i n a d o del C o n c i l i o , p o r 
c o i n c i d i r c o n l a i n i c i a c i ó n del I I C o n -
c i l io E c u m é n i c o V a t i c a n o . 
P o r l a m a ñ a n a , u n a c a b a l g a t a d e 
n i ñ o s y n i ñ a s , v e s t i d o s d e i n d i o s , n e -
g r i t o s , m i s i o n e r o s , e t c . , d e s f i l a r o n p o r 
n u e s t r a s c a l l e s s o l i c i t a n d o u n a l i m o s -
n a p a r a l a s m i s i o n e s . E n t o t a l se rt-
caudi'i l a c a n t i d a d d e 2.621 p e s e t a s . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
los s i g u i e n t e s : 
D o n M i g u e l P l a n a s Perel ló , c o n l a 
S e ñ o r i t a F r a n c i s c a M u l e t R a m ó n . 
D o n B e r n a r d o P o n s A b r i n e s c o n l a 
S e ñ o r i t a M a r í a C a ñ e l l a s R a m ó n . 
D o n J u a n H o r r a c h A r a u z c o n l a Se -
ñ o r i t a D o l o r e s G a l v e z R o s a . 
D o n D i o n i s i o E s c o b e d o M u ñ o z c o n 
l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a B e l t r a n F l o r i t . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a n r e c i b i d o l a s r e g e n e r a d o r a s 
a g u a s del S a n t o B a u t i s m o los s i g u i e n -
t e s n a c i d o s : 
A n t o n i a C e r d a P o n s , C a t a l i n a Co lo -
m i l l o G i m é n e z , C o l o m a H o r r a c h B o -
r r a s , M a r g a r i t a C a ñ e l l a s F l o r i t . C a t a -
l i n a A b r i n e s L l a b r é s , B a r t o l o m é A b r i -
n e s L l á b r e s , G u i l l e r m o R a m ó n R a -
m ó n . C a t a l i n a P o n s F e r r a g u t y A m a -
d o r B e r m e j o M a r t i n . 
A s u s p a d r e s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
P A B L O R E Y N É S . 
LLUBI 
M H a t o m a d o p o s e s i ó n d e su c a r g o , 
el n u e v o S e c r e t a r i o del A y u n t a m i e n t o 
D o n A n t o n i o E s c a l a s L l o p i s , p r o c e -
d e n t e d e B a r c e l o n a . 
Le d e s e a m o s u n t o t a l a c i e r t o e n el 
d e s e m p e ñ o de su n u e v o d e s t i n o p a r a 
q u e r e d u n d o e n b i e n d e l a c u l t u r a y 
p r o g r e s o d e n u e s t r a v i l l a . 
• H a c e u n o s d í a s se e n c u e n t r a n y a 
d e p o s i t a d a s l a s p i e z a s d e p i e d r a t a -
l l a d a q u e v a n a e m b e l l e c e r l a f a c h a d a 
p r i n c i p a l d e n u e s t r o t e m p l o p a r r o -
q u i a l . N o s c o n s t a q u e p o r N a v i d a d e s 
e s t a r á n t o t a l m e n t e c o l o c a d a s , a s í c o m o 
l a s n u e v a s p u e r t a s del c i t a d o t e m p l o 
p a r r o q u i a l . 
• S o n m u c h o s los q u e e s t á n h a c i e n d o 
el a l m e n d r ó n p a r a v e n d e r l o , p u e s su 
p r e c i o es b a s t a n t e r e m u n e r a d o r y a q u e 
osc i l a e n t r e 85 y 87 p e s e t a s el k i l o . 
• L a s ú l t i m a s l l u v i a s c a í d a s e n n u e s -
t r o t é r m i n o m u n i c i p a l d a n b u e n t e m -
p e r o a los c a m p o s , s i e n d o m u c h o s los 
q u e s e d e d i c a n d e l l e n o a l a s i e m b r a 
d e l e g u m b r e s y t r i g o p r i m e r i z o , a s í 
c ó m o t a m b i é n a l a s i e m b r a d e p a s t o s 
y f o r r a j e s p a r a el g a n a d o . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s - r e g e n e r a -
d o r a s d e l b a u t i s m o los s i g u i e n t e s n e ó -
fitos : 
A n t o n i o C o r r o R o i g y B a r t o l o m é 
A l o m a r L l o m p a r t . 
A s u s p a d r e s y a b u e l o s n u e s t r a s i n -
c e r a e n h o r a b u e n a . 
• H a n u n i d o s u s v i d a s e n e l s a n t o 
l a z o d e l m a t r i m o n i o D o n J o r g e A l o -
m a r P e r e l l ó c o n D o ñ a M a r g a r i t a G e -
l a b e r t C a ñ e l l a s . 
A los n u e v o s e s p o s o s l e s d e s e a m o s 
u n a e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• H a n e n t r e g a d o su a l m a a l S e ñ o r : 
D o n A n t o n i o G u a r d i o l a A l o m a r (a) 
G u a r d i o l a y D o n L o r e n z o R o i g F o n t 
(a) C a ' s P a s t o . 
D e s c a n s e n e n p a z . 
• Se celebró; el D i a de l D o m u n d r e c o -
g i é n d o s e i m p o r t a n t e c a n t i d a d d e s t i n a -
d a a t a n a l t o fi.i. L o s n i ñ o s p u s i e r o n 
t o d o su e n t u s i a s m o q u e llegó) a c o n t a -
g i a r a los m a y o r e s e n el A c t o M i s i o n a l 
q u e se c e l e b r ó e n el p a t i o del C o n v e n t o 
p a r a a u m e n t a r l a r e c a u d a c i ó n . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAYOR 
• E n la ig le s i a de S a n B u e n a v e n t u r a , 
se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a 
b e l l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a P u i g s e r v e r 
S a l v a y D o n J u a n M i g u e l C a t a n y . L e s 
casó) e l R d o . P . A n t o n i o B a u z a y ce l e -
b r o la m i s a de v e l a c i o n e s el R d o . D o n 
B e r n a r d o T r o b a t . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• El h o g a r de los e sposos D o n J u a n 
B e r g a s y D o ñ a C a t a l i n a T a b e r n e r s e 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e se le h a 
i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n . E n h o r a -
b u e n a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e su p e -
q u e ñ a M a r í a - C o n c e p c i ó n s e h a v i s t o 
a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s c o n s o r t e s 
D o n B e r n a r d o T o m á s y D o ñ a A n t o n i a 
F e l i u . A los d i c h o s o s p a p a s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
M A l a a v a n z a d a e d a d de 93 a ñ o s f a -
lleció) c r i s t i a n a m e n t e D o ñ a L u c í a S e r -
v e r a G a m u n d i . R . I . P . N o s u n i m o s 
a l d o l o r d e s u s f a m i l i a r e s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z del S e ñ o r D o n 
A n t o n i o G a r a u C a s t e l l , a los 85 a ñ o s 
de e d a d . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M D o ñ a J e r o n i m a L l o m p a r t . e s p o s a 
d e D o n I g n a c i o G a r í . dio f e l i z m e n t e a 
l uz a u n a p r e c i o s a n i ñ a a la q u e e n 
l a p i l a b a u t i s m a l l e fué i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a r í a d e la P a l o m a . L o s 
f e l i c i t a m o s . 
• D e j ó el m u n d o d e los v ivos p a r a 
u n a v i d a m e j o r . D . J u a n M u l e t S a l v a , 
a los 73 a ñ o s d e e d a d . H á y a l e el S e ñ o r 
a c o g i d o e n su s e n o y r e c i b a n s u s f a -
m i l i a r e s n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• E n l a c a p i l l a de C r i s t o R e y . r e c i b i ó 
p o r vez p r i m e r a a J e s ú s S a c r a m e n -
t a d o , d e m a n o s de l R d o . D o n M i g u e l 
M u l e t , el n i ñ o J o r g e F o n t A r t i g u e s . 
R e c i b a el n u e v o c o m u l g a n t e n u e s t r a 
s i n c e r a e n h o r a b u e n a , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a s u s p a p a s D o n M i g u e l y 
D o ñ a A n t o n i a . 
• Co n u n a a n i m a c i ó n j a m á s i g u a l a d a 
se c e l e b r a r o n l a s t r a d i c i o n a l e s F e r i a s 
d e L l u c h m a y o r . L a a f l u e n c i a t a n t o d e 
f e r i a n t e s c o m o d e v i s i t a n t e s fué n u m e -
r o s í s i m a , h a s t a t a l p u n t o q u e se p o d í a 
a p e n a s c i r c u l a r p o r n u e s t r a s c a l l e s . 
N u m e r o s o s « s t a n d s » d e m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a c o n s t i t u y e r o n u n a v e r d a d e r a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l a t é c n i c a m o d e r n a 
a p l i c a d a a l a a g r i c u l t u r a . 
• E n el A y u n t a m i e n t o , c o n m o t i v o d e 
l a t e r c e r a f e r i a l l u c h m a y o r e n s i e , e l 
f a m o s o c o m p o s i t o r y c o n c e r t i s t a s u e c o 
J u l e s S y l v a i n , a c o m p a ñ a d o d e l v i o l i -
n i s t a J u a n R . Col l dio u n m a g n í f i c o 
c o n c i e r t o d e p i a n o . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u u n i ó n , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d o 
l o s e s p o s o s D o n J a i m e N o g u e r a y D o ñ a 
G i s e l a R e n a t a S c h u l t s . A l a r e c i é n 
n a c i d a l e fué i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J u a n a A n a . E n h o r a b u e n a . 
• E n e l s a l ó n d e a c t o s d e l A y u n t a -
m i e n t o , e n p r e s e n c i a d e t o d a s l a s A u -
t o r i d a d e s l o c a l e s E x c m o . E m b a j a d o r d e 
S u e c i a e n E s p a ñ a , S r . D . H e r b e r t o d e 
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R i b l i n g , fué p r o c l a m a d o H i j o I l u s t r e 
d e L l u c h m a y o r . a l D r . D . F r a n c i s c o 
T h o m a s d e T a x a q u e t . O b i s p o d e A m -
p u n a s . 
• C o n la c l a s i f i c a c i ó n de N o t a b l e h a 
c o n s e g u i d o l a R e v a l i d a d e fin d e c u r s o 
de. la E s c u e l a de l M a g i s t e r i o d e P a l m a 
l a S e ñ o r i t a M a r g a r i t a S a l v a M a s . V a y a 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a j o v e n M a e s -
t r a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a -
d r e s D o n A n t o n i o , D i r e c t o r d e n u e s t r o 
G r u p o e s c o l a r y D o ñ a M a r i a . S . M . 
MANACOR 
• N u m e r o s o s c o m e n t a r i o s h a d e s p e r -
t a d o el p r o y e c t o d e c o n s t r u i r u n P a -
l a c i o tíe D e p o r t e s e n n u e s t r a c iudac t . 
L a m a q u e t a y p l a n o s d e D o n J u a n 
G i n a r d , h a n c a u s a d o i n m e j o r a b l e i m -
p r e s i ó n e n t r e los m a n a c o r e n s e s . N o 
n o s q u e d a m a s h a c e r d e e s t e s u e ñ o 
u n e r e a l i d a d . 
• H a p a s a d o u n a b r e v e e s t a n c i a e n -
t r e n o s o t r o s p r e c e d e n t e d e P u e r t o R i -
c o , el R t í o . D . J a i m e A g u i l ó , p á r r o c o 
d e la ig le s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e . 
• E n l a R e a l p a r r o q u i a d e los D o -
l o r e s , el B e n e m é r i t o C u e r p o d e l a 
G u a r d i a Civi l h o n r o a su E x c e l s a P a -
t r o n a , l a V i r g e n de l P i l a r , c o n u n a 
s o l e m n e m i s a a la q u e a s i s t i e r o n t o d a s 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , D o n 
D o m i n g o s P a r e r a s A m e r , q u e c o n t a b a 
76 a ñ o s d e e d a d . D e s c a n s e e n p a z y 
r e c i b a n s u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n A n -
t o n i o S e r r a y D o ñ a M a r i a T e r e s a M i r o 
s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
de l p r i m e r o d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a 
n i ñ a a la q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
r e c i b i ó el n o m b r e d e M a r í a R o s a . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
l o s d i c h o s o s p a p a s . 
• E l 12 d e o c t u b r e se c e l e b r ó l a fiesta 
d e la H i s p a n i d a d . L a B e n e m é r i t a I n s -
t i t u c i ó n d e l a G u a r d i a Civ i l , h o n r ó a 
su P a t r o n a l a E x c e l s a V i r g e n del P i l a r 
c o n u n a s o l e m n e M i s a m a y o r e n l a 
A r c i p r e s t a l p a r r o q u i a d e l a V i r g e n d e 
los D o l o r e s , a l a q u e a s i s t i e r o n n u e s -
t r a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s . F i n a l i z a d o 
el a c t o r e l i g i o s o , e n u n c é n t r i c o b a r , 
f u e r o n o b s e q u i a d o s e s t o s , g u a r d i a s e n 
a c t i v o y p a s i v o , f a m i l i a r e s y d e m á s 
i n v i t a d e s c o n u n v i n o e s p a ñ o l . 
• H a t o m a d o p o s e s i ó n de l c a r g o d e 
D i r e c t o r de l C o l e g i o L a S a l l e d e n u e s -
t r a c i u d a d el R d o . H e r m a n o Á n g e l 
F a b o , n a t u r a l d e M a r c a b a , e n l a p r o -
v i n c i a d e N a v a r r a . 
• S a l i ó p a r a L o n d r e s , a l o b j e t o d e 
a c t u a r e n l a B . B . C . n u e s t r o i n t e r n a -
c i o n a l « c h a n s o n i e r » G a b r i e l F u s t e r , 
h a b i e n d o s i d o c o n t r a t a d o t a m b i é n p a r a 
la t e m p o r a d a d e i n v i e r n o e n u n i m -
p o r t a n t e « n i g h t c l u b » d e B a d e n . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a l a n u e v a i lu -
m i n a c i ó n d e l a c é n t r i c a c a l l e d e l a 
A m a r g u r a . D i c h a i l u m i n a c i ó n , e s a 
b a s e d e m o d e r n o s focos d e l uz fluores-
c e n t e q u e d a n a l a c i t a d a c a l l e u n 
a l e g r e a s p e c t o . 
• H a s i d o y a c o l o c a d o , e s t a n d o e n 
p e r í o d o d e p r u e b a s , el n u e v o r e l o j p a r a 
l a t o r r e d e l a i g l e s i a del C a r m e n d e 
P o r t o - C r i s t o . C o m o s e r e c o r d a r á , e l 
r e l o j d e l a v i e j a t ,orre q u e d ó d e s t r u i d o 
c o n l a p a r t e s u p e r i o r d e e s t a , a l c a e r l e 
u n r a y o h a c e v a r i o s a ñ o s . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió a l o s 86 a ñ o s d e e d a d , 
D o n A n t o n i o M a s c a r ó M a s s a n e t , p r o -
p i e t a r i o de l p e r d i ó « S a C o v a », c u y a 
m u e r t e fué m u y s e n t i d a e n n u e s t r a 
c i u d a d . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s " s 
d e s c o n s o l a d o s h i j o s y f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o m u y s e n t i d o pé -
s a m e . C O R R E S P O N S A L . 
MANACOR DEL VALLE 
• E n n u e s t r a p a r r o q u i a l I g l e s i a , t u v o 
l u g a r el p a s a d o 22 d e o c t u b r e , el m a -
t r i m o n i a l e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a M a r t o r e l l S a n t a n -
d r e u c o n D o n O n o f r e A l b a R e y n é s . 
La n o v i a q u e l u c i a u n h e r m o s o v e s -
t i d o , e n t r ó e n la I g l e s i a , q u e e s t a b a 
p r o f u s a m e n t e a d o r n a d a e i l u m i n a d a , 
del b r a z o d e su p a d r e D o n A n t o n i o 
M a r t o r e l l , m i e n t r a s el n o v i o lo h a c i a 
de l d e su m a d r e S e ñ o r a d e A l b a . 
B e n d i j o la u n i ó n y c e l e b r o l a m i s a 
d e v e l a c i o n e s el S e ñ o r E c ó n o m o d e 
d i c h a v i l l a . 
U n a vez t e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e -
l i g io sa , los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n 
t r a s l a d a d o s a n u e s t r a v e c i n a c i u d a d d e 
I n c a d o n d e e n u n c é n t r i c o l o c a l les 
fué s e r v i d a u n a s o c u l e n t a c o m i d a . 
D e s e a m o s a l o s n o v i o s t o d a c l a s e 
d e f e l i c i d a d e s . 
J . S . B . 
POLLENSA 
• A la c o n c u r r e n c i a n u t r i d a d e v e r a -
n e a n t e s , a n i m a d o r e s d e n u e s t r a s 
p l a y a s , h a s u c e d i d o l a s g r a n d e s l lu-
v i a s q u e t o r r e n c i a l m e n t e h a n a b a t i d o 
n u e s t r a i s la . E n P o l l e n s a g r a c i a s a 
D i o s n o h e m o s t e n i d o q u e l a m e n t a r 
n i n g u n a c l a s e d e p é r d i d a s p u e s t o , c o s a 
r a r a , h a s i d o u n o d e l o s p u e b l o s e n 
q u e m e n o s h a l l o v i d o . Al final d e e s t e 
m e s s o n m u c h o s los h o t e l e s q u e c e -
r r a r á n h a s t a l a p r ó x i m a p r i m a v e r a 
q u e v o l v e r á n a v i s i t a r n o s n u e s t r o s 
a m i g o s , los t u r i s t a s . 
• H a s i d o a p r o b a d o p o r el P l e n o de l 
A y u n t a m i e n t o la c o n t r i b u c i ó n m u n i -
c i p a l a la s u b v e n c i ó n de l E s t a d o d e 
u n o s n u e v e m i l l o n e s d e p e s e t a s , p a r a 
a l c a n t a r i l l a d o y a g u a c o r r i e n t e p a r a el 
s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
T a m b i é n h a s i d o a p r o b a d o el a s f a l -
t a d o d e l a c a r r e t e r a d e A l c u d i a y d e 
L l e n a i r e , m e j o r a s , q u e s e h a c i a n s e n t i r 
d a d a l a i m p o r t a n c i a d e v e h í c u l o s q u e 
c i r c u l a n p o r d i c h a s r u t a s . 
• E l d o m i n g o 21 de l c o r r i e n t e , c o n -
t r a j o m a t r i m o n i o el j o v e n J u a n B a u z a 
(a) C a n d a l í c o n u n a S e ñ o r i t a d e Al -
c u d i a y el d í a 25 e n P a l m a l a S e ñ o r i t a 
M a r í a S e g u i , h i j a d e M i g u e l (a) F e l i -
n e t , p r o p i e t a r i o de l H o t e l C o s t a B r a v a 
d e S o l l e r , c o n u n i n g e n i e r o n o r t e a m e -
r i c a n o d e s t a c a d o e n el P u i g M a y o r . 
R e c i b a n e s t a s fe l i ces p a r e j a s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l e n h o r a b u e n a , d e s e á n d o l e s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s e n su n u e v o e s t a d o . 
• C o m o el a ñ o a n t e r i o r y c o s t e a d o 
p o r el A y u n t a m i e n t o h a n c o m e n z a d o 
l a s c l a s e s p a r a a d u l t o s , c u y a finalidad 
c o n s i s t e e n t e r m i n a r e l n ú m e r o d e 
a n a l f a b e t o s y p a r a c o n s e g u i r el C e r t i -
ficado d e E s t u d i o s P r i m a r i o s e x i g i d o 
p o r l a s E m p r e s a s p a r a l a a d m i s i ó n 
d e t r a b a j a d o r e s , o b j e t i v o l a u d a b l e , b a -
j o t o d o s los c o n c e p t o s q u e a c r e d i t a l a 
b u e n a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r o M u n i -
c i p i o . 
• P o r D o ñ a C a t a l i n a L l o b e r a h a 
s i d o p r e s e n t a d o el A y u n t a m i e n t o el 
P l a n G e n e r a l d e O r d e n a c i ó n U r b a n a 
M u n i c i p a l de l S e c t o r « C a l a C a r b ó », 
s i t o e n el p a r a j e d e n o m i n a d o C a l a 
S a n V i c e n t e . 
• E l P l e n o de l A y u n t a m i e n t o a p r o b ó 
l a m o d i f i c a c i ó n d e los s i g u i e n t e s o r d e -
n a n z a s fiscales : 
n " 9 — l i c e n c i a s d e c o n s t r u c c i o n e s 
y o b r a s ; 
n " 12 —. s e r v i c i o d e m a t a d e r o ; 
n " 13 — p u e s t o s p ú b l i c o s ; 
n ° 14 — s e r v i c i o d e c e m e n t e r i o ; 
n " 13 — d e s a g ü e s e n l a v í a p ú b l i c a ; 
n ° 24 — v o l a d i z o s s o b r e l a v i a p ú -
b l i c a ; 
n " 27 — p a r a d a y s i t u a d a d e c o c h e s 
e n l a v i a p u b l i c a ; 
n " 2-) — e s c a p a r a t e s y l e t r e r o s ; 
n " 32 — c o n s u m o s d e lu jo ; 
n " 34 — r e c a r g o s o b r e l a s c u o t a s d e 
L i c e n c i a F i s c a l de I m p u e s t o I n d u s -
t r i a l ; 
n " 40 — i n c r e m e n t o s del v a l o r d e 
l o s t e r r e n o s ; 
n " 43 — r e c o g i d a d e b a s u r a s ; 
n " 52 — t e n e n c i a d e p e r r o s . 
• E l t e r r e n o d e n o m i n a d o L a F o n t 
h a s i d o a d q u i r i d o p o r u n a C o m p a ñ í a 
q u e h a c o m e n z a d o l a c o n s t r u c c i ó n d e 
b u e n n ú m e r o d e c h a l e t s d e d i c a d o s a 
Z o n a R e s i d e n c i a l T u r i s t a , A s i m i s m o 
se h a i n s t a l a d o c a n a l i z a c i ó n p a r a 
a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p o t a b l e q u e h a 
s i d o h a l l a d o e n a b u n d a n c i a . 
• P o r lo q u e p u e d e o b s e r v a r s e e s t e 
a ñ o s e r á p r o p i c i o p a r a l a s s e t a s y 
p i c o r n e l l s p u e s e n l a c o m a r c a p o l l e n -
s i n a y a s e h a n h a l l a d o e n b u e n a c a n -
t i d a d y e x c e l e n t e s . 
• P a r e c e q u e el e q u i p o d e f ú t b o l de l 
P o l l e n s a e s t e a ñ o n o t o m a r á p a r t e e n 
l a C o m p e t i c i ó n d e I I I d i v i s i o n n a c i o -
n a l . P a r a s u s t i t u i r l o s e e s t á o r g a n i -
z a n d o p o r l a F e d e r a c i ó n u n C a m p e o -
n a t o J u v e n i l el q u e se i n c o r p o r a r a 
n u e s t r o s j ó v e n e s f u t b o l i s t a s . 
• E n l o s d o s ú l t i m a s c a r r e r a s c i c l i s -
t a s c e l e b r a d a s , el c o r r e d o r p o l l e n s i n 
C o l o m a r , se s i n t i ó i n d i s p u e s t o d e b i d o 
a u n a c c i d e n t e s u f r i d o e n u n a p a s a d a 
c a r r e r a . L e d e s e a m o s p r o n t o r e s t a b l e -
c i m i e n t o a l e x c e l e n t e c o r r e d o r . 
A. C I F R E S U A U . 
PORRERAS 
• E l 23 de l p a s a d o o c t u b r e , t u v o l u -
g a r l a a n u a l F e r i a M a y o r , e n l a q u e 
s e d i e r o n c i t a v e n c e d o r e s y c o m p r a -
d o r e s d e a c e i t u n a s . H u b o c o n c i e r t o 
m u s i c a l e n l a P l a z a d e E s p a ñ a p o r 
l a F i l a r m ó n i c a P o r r e r e n s e , p a r t i d o d e 
f ú t b o l y n u m e r o s a s a t r a c c i o n e s . 
• El P u e s t o d e l a G u a r d i a Civi l h o n -
r ó a s u P a t r o n a l a V i r g e n de l P i l a r 
c o n u n a s o l e m n e m i s a e n e l a l t a r 
m a y o r d e n u e s t r a p a r r o q u i a , a la q u e 
s a i s t i e r o n t o d a s l a s A u t o r i d a d e s l o c a -
les . D e s p u é s d e l a f u n c i ó n r e l i g i o s a 
los i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n r e f r e s c o e n la C a s a d e C u l t u r a . 
M H a n a p r o b a d o el e x a m e n d e R e v á -
l i d a , G r a d o E l e m e n t a l , l a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a Q u e t g l a s y D o n A n t o n i o 
P a b l o M i r a l l e s . R c e i b a n los j ó v e n e s 
e s t u d i a n t e s n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a e n c a n t a d o r a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B a r c e l ó P i c o r n e l l 
y D o n G u i l l e r m o M á s M o r a . Les c a s ó 
el R d o . D . R a f a e l J u a n y c e l e b r ó l a 
m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . D . J u a n 
N i c o l a u , V i c a r i o d e S a n N i c o l á s d e 
P a l m a . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l a 
n o v e l p a r e j a . 
• U l t i m a d o el p r o y e c t o d e r e f o r m a 
ciel p r e s b í t e r o p a r r o q u i a l , s e r á s o m e -
t i d o , m u y e n b r e v e , a l e x a m e n y a p r o -
b a c i ó n de l R v m o . S e ñ o r O b i s p o d e l a 
D i ó c e s i s . 
• N o f a l t a r o n e n n u e s t r a v i l l a l a s 
c l á s i c a s y a l e g r e s s e r e n a t a s J a v í s p e r a 
d e l a s V i r g e n e s . A g r u p a c i o n e s m u s i -
c a l e s , a b a s e d e l a s d o s b a n d a s d e 
m ú s i c a y g r u p o s d e g u i t a r r a s y c a n -
t o r e s , d e d i c a r o n a s u s n o v i a s o a s u s 
m u c h a c h a s p r e f e r i d a s l o m e j o r c i t o d e 
s u s v a s t o s r e p e r t o r i o s . L a s o b s e q u i a d a s 
r e s p o n d i e r o n c o n d e l i c a d o s y e x q u i s i -
t o s r e f r e s c o s a s u s a d m i r a d o r e s y a 
s u s a d m i r a d o r e s y a s u s a c o m p a ñ a n -
t e s . 
M A G D A . 
PUERTO DE POLLENSA 
• Se h a d a d o c o m i e n z o a las obras 
d e r e l l e n o del l u g a r d o n d e h a de cons-
t r u i r s e l a p l a t a f o r m a e n l a que ha 
d e a s e n t a r s e el edi f ic io de l Club Náu-
t i c o d e n u e s t r o P u e r t o . 
• N o s v i s i t a r o n u n a d o c e n a de bu-
q u e s d e l a V I F l o t a del Medi ter ráneo 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
• H a o b t e n i d o el t i t u l o d e maestro 
d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a el j oven Don 
J u a n A g u i l a r . R e c i b a n u e s t r a felici-
t a c i ó n . 
• E n n u e s t r a ig le s i a s e ce leb ro una 
s o l e m n e m i s a e n h o n o r d e la Santí-
s i m a V i r g e n del P i l a r , P a t r o n a del 
B e n e m é r i t o C u e r p o d e la G u a r d i a CU 
vi l . P r e s i d i e r o n el a c t o l a s Autor idades 
l o c a l e s y u n g r a n n ú m e r o d e invitados. 
E n l a s o f i c inas de l C u e r p o todos los 
a s i s t e n t e s f u e r o n i n v i t a d o s con una 
c o p a d e v i n o e s p a ñ o l . 
T O N I T I N E T . 
SANTA MARIA 
« El p a s a d o d í a 13 d e o c t u b r e se 
c u m p l i e r o n los 150 a ñ o s del iaileci-
m i e n t o del q u e fué n o t a b l e arqui tecto 
m a l l o r q u i n D o n A n t o n i o M e s q t u d a To-
m a s , q u i e n d e s e m p e ñ ó el c a r g o de 
m a e s t r o M a y o r d e O b r a s R e a l e s y de 
la c i u d a d d e P a l m a . A él a t r i b u y e n la 
g r a c i o s a i g l e s i a d e S a n A n t o n i o de la 
c a l l e tíe S a n M i g u e l d e P a l m a , con el 
p a t i o e l i p t i c o a d j u n t o , v e r d a d e r a joya 
a r t í s t i c a q u e l l a m a g r a n d e m e n t e la 
a t e n c i ó n d e los t u r i s t a s . E r a n ie to del 
c é l e b r e L u c a s M e s q u i d a F l o r i t . Los 
M e s q u i d a s , o r i g i n a r i o s d e S a n t a Ma-
r í a , f o r m a r o n u n a d i n a s t í a d e maes-
t r o s d e o b r a s , le d e b e m o s los planos 
d e l a s p a r r o q u i a s d e L l u c h m a y o r . San-
t a n y í , S a n t a M a r í a , l a C a r t u j a de 
V a l l d e m o s a , e t c . 
• E n l a F a c u l t a d d e B a r c e l o n a ha 
o b t e n i d o b r i l l a n t e m e n t e el t í tu lo de 
L i c e n c i a d o e n F a r m a c i a l a Señorita 
J e r ó n i m a C a l a f a t F a r . E n h o r a b u e n a . 
• C o n f o r t a d a c o n l e s Aux i l ios Espi-
r i t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a C a t a l i n a Capó, 
v i u d a d e P a r e t s . E . P . D . Expresamos 
a s u s h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o sen-
t i d o p é s a m e . 
• A los 76 a ñ o s d e e d a d p a s ó a la 
m e j o r v i d a D o n J o s é S b e r t Bauza, 
p r o p i e t a r i o , p e r s o n a m u y conocida y 
e s t i m a d a d e t o d o s . H á y a l e el Señor 
a c o g i d o e n s u s e n o y r e c i b a n su ape-
n a d a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a Jaume, 
h i j o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r a muy 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r D . Miguel 
I s e r n C a b o t , e m p l e a d o d e la G.E.S.A. 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s jóvenes 
h i j o s , p a d r e , h e r m a n o s y f ami l i a nues-
t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• S e g ú n i n f o r m e s , p a r e c e s e r que so-
l a m e n t e e n e s t a l o c a l i d a d es donde los 
c o m p a r a d o r e s fijaron u n p r e c i o relati-
v a m e n t e b a j o a l a u v a d e s t i n a d a a'la 
v e n d i m i a . L a u v a de l t é r m i n o de Santa 
M a r í a es d e t a n b u e n a c a l i d a d cómo 
l a d e s u s p u e b l o s v e c i n o s y n o existe 
r a z ó n a l g u n a p a r a q u e n o se cotizen 
a q u í l o s m i s m o s p r e c i o s q u e en las 
o t r a s l o c a l i d a d e s . 
• L a s h i j a s de l q u e fué n o t a b l e com-
p o s i t o r D . A n t o n i o T o r r e n s Busquets, 
q u e fué r e c i e n t e m e n t e d e c l a r a d o Hijo 
I l u s t r e d e S a n t a M a r í a , h a n obse-
q u i a d o a n u e s t r a C o r p o r a c i ó n Munici-
p a l c o n u n a v a l i o s a b a t u t a de ébano 
c o n a p l i c a c i o n e s d e p l a t a , q u e el emi-
n e n t e m ú s i c o g a n ó e n u n concurso 
m u s i c a l e n 1861. 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o aco rdé ro-
t u l a r v a r i a s c a l l e s c o n n o m b r e s de hi-
j o s d e S a n t a M a r í a d i g n o s d e recordar 
q u e s o n los s i g u i e n t e s : D . J u a n Mes-
PARIS-BALEARES 
quida, E c ó n o m o ; D . J o s é F a r , R e c t o r ; 
D. J a i m e J u a n R o s s e l l ó , n o t a b l e a r -
tista p i n t o r . P o r r a z o n e s h i s t ó r i c a s 
también se d e d i c a r á n s e n d a s v í a s a 
dos e s fo rzados p a l a d i n e s de l R e y 
Jaime I I I , D o n B e r n a r d o d e B u a d e l l a 
y Don P e d r o d e P u i g d o r f i l a , q u e fue-
ron v i c t imas del o d i o de l i n t r u s o m o -
narca a r a g o n é s P e d r o el C e r e m o n i o s o , 
quién o r d e n ó p e r s e g u i r á ios m á s d e s -
tapados en la d e f e n s a de l l e g i t i m o R e y 
de Mal lorca . F u e r o n d e t e n i d o s u n d o -
mingo después d e o i r m i s a e n l a p e -
queña iglesia q u e e n t o n c e s e x i s t i a e n 
Santa M a r í a , f u e r o n c o n d u c i d o s a l 
Castillo de la A l m u d a i n a , e n l a C i u -
dad, donde s o l l a r o n c o n su s a n g r e s u 
lealtad al d e s g r a c i a d o R e y J a i m e I I I . 
J . P A R D O . 
SANTANYÍ 
• Siguen h a c i é n d o s e t r a n s a c c i o n e s d e 
terernos e n la c o s t a . S e p a g a n p r e c i o s 
fabulosos y v a n e n a u m e n t o . 
• La te lev is ión , d i g a s e lo q u e se d i g a , 
sigue v iéndose m a l , a q u i . 
• Ha v u e l t o a l l o v e r . E s t a vez, s i n 
que el a p a r a t o e l é c t r i c o h a y a m o l e s -
tado m u c h o . 
• ¿Por qué , c a d a vez q u e l lueve , o 
casi c a d a vez, la G e s a h a d e c o n t a r n o s 
el fluido?. 
• A p e s a r d e q u e el t i e m p o n o s e a 
muy favorab le , s o n m u c h o s los t u r i s t a s 
que t o d a v í a r e s i d e n e n n u e s t r o s h o -
teles. 
• Aquí t a m b i é n h a l l e g a d o l a r o s -
quilla n e g r a . 
• Por f a l t a d e m a t r í c u l a , h a s i d o 
suspendido la c l a s e e n l a E s c u e l a de l 
Goret Vell . 
i Se e s t á n h a c i e n d o g e s t i o n e s p a r a 
la i n s t a l a c i ó n d e u n a e s t a c i ó n d e s e r -
vicio de g a s o l i n a , a c e i t e y gas -o i l . 
« No se h a r e g i s t r a d o n i u n so lo c a s o 
de peste p o r c i n a a f r i c a n a . 
P E R I C O . 
SAN TELMO 
• Electrificaci<>n y Fiesta campestre 
en San Telmo. — M e g u s t a s o b r e m a -
nera que el h o m b r e se e n o r g u l l e z c a d e 
San T e l m o y s u s p o b l a d o r e s , q u e v i v e n 
en él, p e r o m e c o m p l a c e r í a q u e su b a -
r r iada s i m p á t i c a , se i n f o r m a s e d e é l . 
El d ía 18 de ju l io . F i e s t a d e la E x a l t a -
ción a! T r a b a j o , t u v o l u g a r e n S a n 
Telmo, p o r d i spos ic iém de l E x c m o . S r . 
G o b e r n a d o r Civi l d e l a P r o v i n c i a , l a 
bendición s o l e m n e e i n a u g u r a c i ó n ofi-
cial del se rv ic io e l é c t r i c o . C o n l a c o l a -
boración d e l a b a r r i a d a , a c o m p a ñ a d a 
d inámico A lca lde d e S ' A r r a c ô , a d e m á s 
ten iendo la p a r t eof ic ia l c o n la P r e s i -
dencia del S e ñ o r D e l e g a d o de l E x c m o . 
Señor G o b e r n a d o r Civi l , y a q u e el n o 
pudo a s i s t i r . 
Aunque n u e s t r o A l c a l d e h i z o lo pos i -
ble p a r a la b r i l l a n t e z de l a c t o , s o l i c i t a r 
e i nv i t a r u n a d e l a s m e j o r a s b a n d a s 
de m ú s i c a d e M a l l o r c a , S a n t a Cec i l i a 
de P o r r e r a s . 
Empezó el p r o g r a m a a l a s 10 h o r a s 
con u n a s o l e m n e m i s a e n l a C a p i l l a d e 
San T e l m o p o r n u e s t r o S r . E c ó n o m o 
Rdo. D o n A n t o n i o G i l i . S e g u i d a m e n t e 
empeza ron los b o l e r o s y j o t a s e n l a 
era f a m o s a , "con los a c o r d e s d e l a 
a r m o n i o s a m ú s i c a . D e s p u é s fué d a n d o 
s e r e n a t a s a l K i o s c o d e D o ñ a A s u n c i ó n , 
donde la j o v e n so l t e ra ; A n a E s t e v a , c o n 
su g r ac i a y d i n a i r e s l o i n t e r p r e t ó m e -
jor que los de l t w i s t . L u e g o , e n el 
Hotel D r a g o n e r a , t a m b i é n u n b u e n 
reper to r io m u s i c a l . 
P o r l a t a r d e , c o n los m i s m o s r a d i o s 
solares d e l a m a ñ a n a , e m p e z a r o n t a m -
bién ba i l e s e n los s a l o n e s d e l a . f a m i l i a 
Plexas. H u b o u n a i m p o r t a n t e y r e ñ i d a 
c a r r e r a d e b o t e a l r e m o , s a l i e n d o v i c -
torioso el s i m p á t i c o j o v e n G a b y V i l e t a . 
C o n l a c a z a d e los p a t o s a c u á t i c o s 
e n t r e N ' a C a r a g o l a y el P a n t a l e u , fue -
r o n p e r s e g u i d o s p o r t r e s r o b u s t o s n a -
d a d o r e s que e n p o c o s m i n u t o s a l c a n z ó 
el j o v e n P a t r ó n M o n s e r r a t P l a n a s . 
D e s p u é s , c o n u n a m u l t i t u d d e v i s i -
t a n t e s , q u e a c o m p a ñ a b a n a l a B a n d a 
d e P o r r e r a s c o n s u s c l a r i n e s v i b r a n d o , 
c o n s u s t o n o s d e a m o r y a r m o n í a 
h a s t a N a C a r a g o l a . Q u e B a n d a , h a c í a 
filigranas e n la t e r r a z a del b a r de l 
P a t r ó n B a c h , c o n b o l e r o s y el P a t r ó n 
G a s p a r A l b e r t i , q u e d a b a c a d a v u e l t a 
c o n los d e d o s de los p i e s y m á s a b a j o 
l a s S e ñ o r a s D o ñ a M a r í a F l e x a s y 
D o ñ a M a g d a l e n a F l e x a s (Pu jó l a ) y 
a ú n el q u e se l l evó l a s p a l m a s d e b a i l e 
fué D o n L o r e n z o P a l m e r , c a r p i n t e r o y 
g l o s a d o r y D o ñ a M a r g a r i t a F l e x a s 
( M a r i n a d a ) . 
A l a s 7'30 h o r a s l l egó a N a C a r a g o l a 
D . J e r ó m i m o S a i z G r a l l a S u b j e f e P r o -
v i n c i a l y D e l e g a d o r e p r e s e n t a n t e de l 
E x c m o . S e ñ o r G o b e r n a d o r Civi l d e l a 
P r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d o p o r el A l c a l d e 
d e A n d r a i t x S e ñ o r D o n F r a n c i s c o M o -
n e r J u a n . F u e r o n r e c i b i d o s p o r n u -
m e r o s a c o n c u r r e n c i a y A u t o r i d a d e s 
l o c a l e s P o r el R d o . S r . E c ó n o m o d e 
S ' A r r a c ô se p r o c e d i ó a la b e n d i c i ó n 
d e l edi f ic io de l t r a s f o r m a d o r . S e g u i d a -
m e n t e l a s A u t o r i d a d e s se c o l o c a r o n e n 
u n a t r i b u n a . E l A l c a l d e d e S ' A r r a c ô se 
p r e s e n t ó e n m a n g a s d e c a m i s a b l a n c a 
s o b r e u n m o n t í c u l o d e p i e d r a s y e m -
p e z ó c o n voz c l a r a y a l t a . (Seguirá) 
m V u l v e a e s t a r e n t r e n o s o t r o s D o n 
P e d r o A l e m a n y (Br i l - lo ) q u e y a h a b í a 
o b t e n i d o el p a s a j e p a r a V e n e z u e l a , 
r e c i b i e n d o d e s p u é s n o t i c i a r e t a r d a s e 
u n p o c o m á s su s a l i d a . 
A. S. 
S'ARRACO 
• D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió a la a v a n z a d a e d a d de 91 a ñ o s , 
D o n J u a n F l e x a s (des Col l ) . E r a D o n 
J u a n v i u d o d e D o ñ a M a r g a r i t a C o v a s 
(des C a l a f a t ) . E s t u v i e r o n t r a b a j a n d o 
e n F r a n c i a m u c h o s a ñ o s . E l e r a u n 
b u e n c o c i n e r o . S u m u e r t e h a s i d o m u y 
s e n t i d a , p r i n c i p a l m e n t e a (Sa C r e u ) . 
T a n t o el e n t i e r r o c o m o el f u n e r a l 
e s t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s . R . I . P . 
R e c i b a n s u s h e r e d e r o s D o n G u i l l e r m o 
A l e m a n y M o r e l l a t e y d e m á s h e r e d e r u s 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y p r i m e r 
m a q u i n i s t a n a v a l D . J u a n F l e x a s (Co-
m e t a ) , h a d e c i d i d o d e r e s i d i r e n e s t a y 
p a s a r n u e s t r a p o c a ve jez e n t r e n o s o -
t r o s c o n t r a n q u i l i d a d . E s m a q u i n i s t a 
d e t o d o s los m a r e s . M á s t a r d e e n c o m -
b i n a c i ó n p a r t i c u l a r , p u e d e e n t r a r e n 
la T r a s m e d i t e r r á n e a y e s t a r e n t r e n o -
s o t r o s . B i e n v e n i d o J u a n . 
• L o s h e r m a n o s S e ñ o r e s J u a n y A n -
t o n i o B a u z a ( M a r q u e t ) y s u p a d r e D o n 
A n t o n i o , h a n v e n d i d o s u s c o m e r c i o s 
e n P o u e t y d e s d e h o y e n a d e l a n t e r e -
s i d i r á n e n S ' A r r a c ô . R e c i b a n s u s a m a -
d a s e s p o s a s t a n r a c o n e r a s l a s S e ñ o r a s 
D o ñ a F r a n c i s c a , D o ñ a C a t a l i n a y D o -
ñ a F r a n c i s c a y el j o v e n a m i g o A n t o -
n i o , n u e s t r a s i n c e r a b i e n v e n i d a . 
• C o n los t e m p o r a l e s d e l l u v i a s h a n 
a p a r e c i d o e n n u e s t r o s c a m p o s l a s t a n 
e s p e r a d a s s e t a s ; l a s h a y d e t o d o s los 
t a m a ñ o s , p e r ó b u e n a s . 
L o s c a r a c o l e s , l o s a n d a n b u s c a n d o 
d e d í a y n o c h e c o n l uz e l é c t r i c a d e 
p i l a , a t a l p u n t o q u e t o d a s l a s r e s e r -
v a s d e p o l a s q u e e x i s t í a n e n n u e s t r o 
p u e b l o h a n s i d o a g o t a d a s . 
• E l d í a 15 d e a g o s t o , a l a s 9 h o r a s , 
e n l a i g l e s i a d e S a n S a l v a d o r d e E l c h e , 
b r i l l a n t e m e n t e i l u m i n a d a , c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o D o n P e d r o A l e m a n y P u j o l 
c o n l a b e l l a S e ñ o r i t a A s u n c i ó n P é r e z 
M á s . E n t r ó l a n o v i a a l s o n de l ó r g a n o 
del b r a z o d e su p a d r i n o d e b o d a D o n 
R a m ó n G o n z a l e z , i n s p e c t o r c o m e r c i a l ; 
el n o v i o i b a del b r a z o de su m a d r i n a 
de b o d a , D o ñ a V i c e n t a P é r e z M á s , 
h e r m a n a d e l a n o v i a , c u y o s s i r v i e r o n 
d e t e s t i g o s . 
B e n d i j o l a n o v e l p a r e j a el R d o . D . 
E m i l i o M i e n o , E c ó n o m o d e d i c h a p a -
r r o q u i a . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i -
g iosa , la f a m i l i a fué o b s e q u i a d a c o n 
u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e f a m i l i a r , s a -
l i e n d o el m i s m o d í a p a r a M a l l o r c a l a 
j o v e n p a r e j a , e n d o n d e p a s a r o n v a r i o s 
d i a s v i s i t a n d o l a s be l l e za s d e l a i s l a , 
y d e s p u é s fijaron s u res id jenc ia e n 
S ' A r r a c ô . E n h o r a b u e n a y q u e s e a n 
fe l ices . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s s a l i ó p a r a N a n t e s D o ñ a 
A n t o n i a P o r c e l (des C a s t e l l á s ) . 
M P r o c e d e n t e d e B r e s t l l egó D o n P e -
d r o A l e m a n y ( S a q u e ) , q u i é n a c o m p a -
ñ a b a su d i s t i n g u i d a e s p o s a D o ñ a C a -
t a l i n a B a u z a . 
M D e N a n t e s l l egó n u e s t r o b u e n a m i -
go D o n J u a n F l e x a s (Boley) , su S e ñ o r a 
e s p o s a e h i j a . 
• T r a s p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
S ' A r r a c ô s a l i e r o n p a r a l a C i u d a d C o n -
d a l D o n F r a n c i s c o P u j o l y su d i s t i n -
g u i d a h i j a D o ñ a C a t a l i n a . 
• P a r a T e r r a s a s a l i e r o n D o n E u s e b i o 
G o n z á l e z , su e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a 
B o r r a s e h i j i t a . 
• D e s p u é s d e c u m p l i r s u s d e b e r e s m i -
l i t a r e s e n P a l m a , se e n c u e n t r a d e 
n u e v o e n t r e n o s o t r o s el j o v e n D o n 
G u i l l e r m o F l e x a s ( M a r i n a d a ) . . ' 
• H a n s a l i d o p a r a M a r s e l l a , d e s p u é s 
d e d i s f r u t a r d e u n a s a g r a d a b l e s v a c a -
c i o n e s e n n u e s t r o p u e b l o , D o n J a i m e 
F e r r a g u t (de S a F o n t d ' A m u n t ) , s u 
S e ñ o r a e s p o s a , D o ñ a l e o n o r P u j o l (de 
S o n N a d a l ) y su s i m p á t i c o h i j i t o . 
• H a s i d o a s f a l t a d a la c a r r e t e r a d e 
S ' A r r a c ô a S a n T e l m o . 
• L a s a b u n d a n t e s l l u v i a s c a í d a s , h a n 
s i d o m u y b e n e f i c i o s a s p a r a n u e s t r o s 
c a m p a s y n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s s e d e -
d i c a n d e p l e n o a los l a b o r e s d e s i e m -
b r a d e c e r e a l e s . 
• E l D í a d e l a H i s p a n i d a d , l a G u a r -
d i a Civi l d e S ' A r r a c ô h o n r ó a s u E x -
ce l sa P a t r o n a l a V i r g e n de l P i l a r c o n 
u n a s o l e m n e m i s a e n n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l , a l a q u e a s i s t i e r o n t o d a s 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s y n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
los i n v i t a d o s y p r e s e n t e s f u e r o n i n v i -
t a d o s c o n u n a c o p a d e v i n o e s p a ñ o l . 
M E n A n g e r s , n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
g o D o n M a t i a s F e r r á ( S a q u e ) t u v o l a 
d e s g r a c i a - d e f r a c t u r a r s e el b r a z o d e -
r e c h o . S e g ú n ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i -
b i d a s , s e e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o . Le 
d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e -
c i m i e n t o . 
• P a r a A g e n s a l i ó D o n P e d r o P u j o l 
M a r q u e t . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n t r e n o s o t r o s l l e g a r o n de B a r c e l o n a 
D o n G u i l l e r m o P a l m e r ( R o s a ) y su 
h i j o el j o v e n G u i l l e r m o . 
• S a l i ó r u m b o a P a r í s D o n J o s é Ale-
m a n y , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a D o ñ a 
A n a M a r í a D e r o y - F l e x a s e h i j o s . 
• C o n p r o c e d e n c i a d e L e H a v r e l l e g ó 
D o n J u a n M a r q u é s a c o m p a ñ a d o d e s u 
S e ñ o r a e s p o s a D o ñ a F r a n c i s c a C a l a -
fell ( D e v o r a ) e h i j a . 
• P a r a N a n t e s s a l i ó D o n A n t o n i o 
V i ñ a s (Diñé) , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a 
y M. P a u l R a m a u d . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n V a l e n c i a s a l i e r o n D . M a r t í n P u c h é , 
su e s p o s a D o ñ a J u a n a A l e m a n y y s u s 
s i m p á t i c a s h i j a s . 
: is. 
• A m i s a m i g o s l e c t o r e s : M e d i s p e n -
s a r á n si e n c u e n t r a n e r r o r e s e n e s t a 
c r ó n i c a ; es q u e h e t e n i d o q u e g u a r d a r 
c a m a , y c o n l a e n f e r m e d a d a ú n h e 
h e c h o e s t o , q u e es c u a n t o h e p o d i d o . 
A . S . 
SELVA 
M P o r j u b i l a c i ó n de l a n t e r i o r , h a s i d o 
n o m b r a d o S e c r e t a r i o de n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o D . L u i s E s c a r r i ó l a S u b i t r ó s , 
q u e h a s t a h a c e p o c o d e s e m p e ñ a b a el 
m i s m o c a r g o e n G a n d e s a . 
• E n l a s o f i c inas del A y u n t a m i e n t o 
fué a b i e r t a u n a s u s c r i p c i ó n p a r a los 
d a m n i f i c a d o s d e l o s p a s a d o s t e m p o -
r a l e s de C a t a l u ñ a y B a l e a r e s , r e c a u -
d á n d o s e i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s . T a m -
b i é n los p u e b l o s d e C a i m a r i , M o s c a r i 
y B i n i a m a r c o n t r i b u y e r o n g r a n d e m e n -
t e a t a n h u m a n i t a r i a s u s c r i p c i ó n , e n -
t r e g a n d o i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s a los 
A l c a l d e s d e d i c h o s p u e b l o s . 
« E l D í a d e la R a z a , el B e n e m é r i t o 
C u e r p o d e l a G u a r d i a Civi l , s o l e m n i z o 
la f e s t i v i d a d d e l a V i r g e n del P i l a r , s u 
P a t r o n a , c o n u n a m i s a e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l a l a q u e a s i s t i e r o n l a s A u -
t o r i d a d e s l o c a l e s . T e r m i n a d a l a c e r e -
m o n i a r e l i g i o s a y e n el C u a r t e l , s e 
o b s e q u i ó a t o d o s los a s i s t e n t e s c o n u n 
e s p l é n d i d o l u n c h 
T . y F . 
SINEU 
• A u n c e n t e n a r de m e t r o s d e l a 
P l a z a d e E s p a ñ a e x i s t e n l a s c a l l e s d e 
S a n M i g u e l y d e M á s , q u e a d e m á s d e 
e s t a r l a p r i m e r a a o s c u r a s , el v e c i n -
d a r i o l a s h a t o m a d o p o r e s t e r c o l e r o s , 
t i r a n d o e n e l l a s d e s p e r d i c i o s , i n m u n -
d i c i a s y t o d a c l a s e d e p o r q u e r í a s , s i e n -
d o e n v e r a n o u n a v e r d a d e r a i n f e c c i ó n . 
A d e m á s , c u a n d o l lueve l a s a g u a s l o 
a r r a s t r a n h a c í a l a s o t r a s c a l l e s , m o -
l e s t a n d o e n o r m e m e n t e los v e c i n o s d e 
l a s m i s m a s . .No s e r i a p o s i b l e q u e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h i c i e r a a l g o 
p a r a s o l u c i o n a r e s t e p r o b l e m a ? . 
• R e c i b i ó el s a n t o b a u t i s m o el h e r -
m o s o n i ñ o A n t o n i o R o s s e l l ó P a s c u a l . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a e n h o r a b u e n a a 
s u s d i c h o s p a p a s D o n A n t o n i o y D o ñ a 
A n t o n i a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• C u a n d o t r a b a j a b a c o n t o d a n o r m a -
l i d a d e n u n a g a l e r í a d e n u e s t r a s m i -
n a s D o n A n d r é C l a m o r , d e 35 a ñ o s , 
s e r e g i s t r ó u n d e s p r e n d i m i e n t o d e m a -
t e r i a l e s , q u e d a n d o el o b r e r o c o m p l e t a -
m e n t e s e p u l t a d o . I n m e d i a t a m e n t e s e 
o r g a n i z a r o n l o s t r a b a j o s d e s o c o r r o , 
q u e r e s u l t a r o n i n f r u c t u o s o s , p o r q u e e l 
d e s g r a c i a d o o b r e r o h a b í a f a l l e c i d o . E l 
t r i s t e s u c e s o c a u s ó p r o f u n d a i m p r e s i ó n 
e n n u e s t r o p u e b l o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su a p e -
n a d a e s p o s a , h i j i t a y d e m á s f a m i l i a 
n u e s t r o m u y s e n t i d o p é s a m e . 
SOLLER 
• H a c e m e d i o s ig lo , s e i n a u g u r ó e n 
M a l l o r c a l a p r i m e r a e s t a c i ó n r a d i o -
t e l e g r á f i c a : l a d e « M u l e t a », j u n t o a l 
f a r o d e « P u n t a G r o s s a », i n m e d i a t o 
a n u e s t r o P u e r t o . 
D e a c u e r d o c o n l a C a s a M a r c o n i , l a 
c o m p a ñ í a m a d r i l e ñ a « E l é c t r i c a E s p a -
ñ o l a », d i e r o n c o m i e n z o l a s o b r a s d e 
c o n s t r u c c i ó n de l edif icio, b a j o l a d i -
r e c c i ó n de l A r q u i t e c t o P r o v i n c i a l D o n 
G u i l l e r m o R e y n é s , e n u n o s t e r r e n o s 
q u e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a b í a c e -
d i d o g r a t u i t a m e n t e e n e l l u g a r y a c i -
t a d o , l a M u l e t a , el 10 d e j u n i o d e 1911. 
V i n o e x p r e s a m e n t e p a r a d i r i g i r l a 
i n s t a l a c i ó n el I n g e n i e r o d e l a c a s » 
M a r c o n i , M . H a r o l d B . - T . O h i l d s , y M. 
B e r n a r d V a l s h c ó m o a u x i l i a r . 
L a c o n s t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n s e 
l l e v a r o n a c a b o e n p o c o m á s d e m e d i o 
a i l e . A m e d i a d o s del m e s d e e n e r o 
d e 1912. e s t a b a y a a p u n t o d e f u n -
c i o n a r la e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a , y 
e l 27 del m i s m o m e s , c o n m o t i v o d e 
i n a u g u r a r s e l a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a 
d e M a d r i d , i n s t a l a d a e n A r a n j u e z , se 
t u v o c o m u n i c a c i ó n c o n S. M . el R e y , 
q u é n h a b i a a s i s t i d o a l a i n a u g u r a c i ó n 
d e e s t a ú l t i m a . 
P o c o t i e m p o d e s p u é s , e x a c t a m e n t e el 
8 d e f e b r e r o de l m i s m o a ñ o , el f u e r t e 
v i e n t o r e i n a n t e a q u e l d i a e n n u e s t r a 
c o m a r c a d e r i b a b a l a a n t e n a de l e s v e l t o 
m á s t i l d e m á s d e 75 m e t r o s d e a l t u r a , 
c u y a p u n t a s o b r e s a l í a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e s o b r e el f a r o d e P u n t a G r o s s a , 
p o r lo q u e t u v o q u e p r o c e d e r s e a l a 
i n s t a l a c i ó n d e u n a n u e v a a n t e n a , l a 
c u a l q u e d a b a t e r m i n a d a a m e d i a d o s d e 
m a y o , y d e s d e e s t a f e c h a l a i n s t a l a -
c i ó n f u n c i o n ó p e r f e c t a m e n t e , y t o d o s 
l o s d í a s c o m u n i c a b a c o n l a s d e M a -
d r i d , B a r c e l o n a y M a r s e l l a . 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s t u v i e r o n l u g a r el 14 d e o c t u b r e 
d e 1912. 
• D u r a n t e m u c h o s a ñ o s n u e s t r a es -
t a c i ó n l a n z ó y r e c o g i ó i n c a l c u l a b l e 
c a n t i d a d d e m e n s a j e s y S. O . S . d e 
b u q u e s q u e se e n c o n t r a b a n e n a l t a 
m a r . h a s t a q u e fué r e e m p l a z a d a p o r 
o t r a m á s p r e f e c c i o n a d a e n l a s P l a y a s 
d e C a ' n P a s t i l l a . 
L a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a d e M u -
l e t a h a p r e s t a d o n u m e r o s o s s e r v i c i o s 
t a n t o a l a P a t r i a c ó m o a p a i s e s ex -
t r a n j e r o s , y su r e c u e r d o es e v o c a d o 
s i e m p r e c o n o r g u l l o p o r l o s s o l l e r e n s e s . 
H E n l a p i s t a de l C. P . V i c t o r i a , l o s 
p a t i n a d o r e s de l c i t a d o c l u b h i c i e r o n 
s u d e b u t e n p ú b l i c o c o n d i f e r e n t e s n ú -
m e r o s d e p a t i n a j e a r t í s t i c o . F u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s p o r el p ú b l i c o . 
N o p r e t e n d e m o s d e c i r q u e l a a c t u a -
c i ó n f u e r a p e r f e c t a , p u e s p a r a l l e g a r 
a la a l t u r a d e v a r i o s c l u b s p a l m e s a n o s 
s o n n e c e s a r i o s v a r i o s a ñ o s d e e n t r e n a -
m i e n t o y c o n b u e n o s p r o f e s o r e s . T e n -
g a m o s e n c u e n t a q u e el n u e s t r o n o 
h a c e m á s q u e u n o s t r e s m e s e s q u e e s t á 
c r e a d o 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n , s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o e l h o g a r d e 
l o s e s p o s o s D o n B e n i t o V i c e n s M a y o l 
y D o ñ a M a r g a r i t a C o m p a n y C o m p a n y . 
L a r e c i e n n a c i d a fué c r i s t i a n i z a d a c o n 
el n o m b r e d e M a r í a M a g d a l e n a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s j ó v e -
n e s p a p a s , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
• Del 15 a l 21 de l p a s a d o m e s d e 
o c t u b r e s e c e l b r ó e n S ó l l e r l a S e m a n a 
d e la J u v e n t u d , e n el t r a n s c u r s o d e l a 
c u a l n u e s t r o s j ó v e n e s t u v i e r o n l a o p o r -
t u n i d a d d e e s c u c h a r l a p a l a b r a de l 
c o n o c i d o o r a d o r y e s c r i t o r P . A n t o n i o 
R o y o , O . P . D r . e n t e o l o g í a y p r o f e s o r 
d e l a P o n t i f i c i a F a c u l t a d de l C o n v e n t o 
d e S a n E s t e b a n d e S a l a m a n c a . 
• E n el a l t a r m a y o r del C o n v e n t o d e 
l o s P P . d e los S S . CC. d e c e l e b r ó el 
e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a r -
m e n V i g o P u i g y D . ' B e r n a r d o R e y n é s 
A r b o n a N a d a l . S . S . el P a p a J u a n 
X X I I I c o n c e d i ó e s p e c i a l b e n d i c i ó n a 
l a n o v e l p a r e j a . E n h o r a b u e n a . 
• E l C u e r p o d e l a G u a r d i a Civ i l d e 
S ó l l e r c e l e b r ó c o n t o d a s o l e m n i d a d Ja 
f e s t i v i d a d d e su S a n t a P a t r o n a l a V i r -
g e n de l P i l a r . 
• E l T e n i e n t e d e l a G u a r d i a C iv i l 
D o n B a r t o l o m é P o r t e l l s , q u e p o r es -
p a c i o d e t r e s a ñ o s d e s e m p e ñ ó c o n m u -
c h o a c i e r t o y a s a t i s f a c c i ó n de l v e c i n -
d a r i o l a J e f a t u r a d e L í n e a d e S ó l l e r , 
h a s i d o d e s t i n a d o a C a m p o s de l P u e r t o 
p a r a d e s e m p e ñ a r el m i s m o c a r g o . 
• . . . Y p a r a r e e m p l a z a b l e h a s i d o 
n o m b r a d o a s u p u e s t o y h a t o m a d o 
p o s e s i ó n d e su c a r g o el T e n i e n t e de l 
m i s m o C u e r p o D . M e l c h o r F o n s R i e r a . 
D e s e a m o s a l n u e v o J e f e d e l a L i n e a 
el m a y o r a c i e r t o d u r a n t e el p e r i o d o 
d e s u m a n d a t o e n n u e s t r a c i u d a d . 
K R O N I S T A I I . 
VALLDEMOSA 
• S e r u m o r e a d e q u e v a a s e r e n -
c h a n c h a d a d e v a r i o s m e t r o s l a c a r r e -
t e r a de l P u e r t o . D e m o m e n t o , l o q u e 
n o e s t a de l t o d o m a L s e h a n l l e v a d o 
a c a b o u n a s a m p l i a c i o n e s e n l a m i s -
m a ; s e h a n c o n s t r u i d o 17 « m e d i a s 
l u n a s » p a r a el c r u c e d e c o c h e s y u n a . 
s e r i e d e m e t r o s d e p r e s t i l « q u i t a m i e -
d o s » a l b o r d e d e e s t e p a n o r á m i c o c a -
m i n o . 
• C o n el fin d e e m b e l l e c e r n u e s t r a 
v i l l a , h a n s i d o a s f a l t a d a s l a s c a l l e s d e 
U e t a m , R o s a , C o n s t i t u c i ó n , B e a t a , 
A m a r g u r a , R e c t o r í a , B u g e r , C a r n i c e -
r í a , p l a z a s G a l l a r y " P ú b l i c a , V i e j a , 
N u e v a , C a r r e t e r a Vie ja , C h o p i n , J o v e -
l l a n o s y p a r t e d e l a c a l l e R e a l . P o r 
t a n a p r e c i a b l e m e j o r a f e l i c i t a m o s m u y 
s i n c e r a m e n t e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
• A los 71 a ñ o s d e e d a d , d e j o el 
m u n d o d e los v ivos p a r a u n a v i d a 
m e j o r , D o n V i c e n t e C o l o m C a p l l o n c h , 
q u e fué e x - A l c a l d e , J e f e L o c a l de l 
M o v i m i e n t o y A u x i l i a r A d m i n i s t r a t i v o 
de l A y u n t a m i e n t o . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n s u des -
c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a C a t a l i n a M o -
r e y , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
C. T H O M A S . 
VILLAFRANCA 
• E n t r e g o su a l m a a l C r e a d o r , a los 
74 a ñ o s d e e d a d , D o n J u a n Gaya B a r -
c e l ó . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
a p e n a d o s h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
M D e j ó t a m b i é n de e x i s t i r D o n F r a n -
c i sco A m e n g u a l R o s s e l l ó , q u e c o n t a b a 
76 a ñ o s d e e d a d . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n su af l i -
g i d a e s p o s a D o ñ a J u a n a M a r í a B a u z a , 
h i j o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
N . B A R R A N C O S A . 
I B I Z A 
• C o n f o r t a d o c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l e c i ó a los 81 a ñ o s d e e d a d 
D o n J u a n E s c a n d e l l . E . P . D . A s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a finca C a n a E u b a r c a , d e S a n -
t a E u l a l i a , p e r e c i ó a h o g a d o u n n i ñ o 
d e l a c i t a d a finca, d e 5 a ñ o s d e e d a d , 
s i n q u e n a d i e s e d i e r a c u e n t a de l h e -
c h o . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o p é s a m e a 
s u s p a d r e s y f a m i l i a . 
M A n t e el a l t a r m a y o r d e l a I g l e s i a 
d e S a n T e l m o . c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o 
l a g e n t i l S e í ü o r i t a M a r í a V i c h N o -
g u e r a y D o n Á n g e l A n t o n i o A m i g o 
A l o n s o . L o s c a s ó el R d o . P . A l b e r t o d e 
J e s ú s . R e c i b a n l o s n u e v o s e s p o s o s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
» T r a s l a r g a y c r u e l e n f e r m e d a d e n -
t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r , l a b o n d a -
d o s a y d i s t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a M a r í a 
M a r i M a r i , v i u d a d e T o r r e s J a s o , q u e 
c o n t a b a 68 a ñ o s d e e d a d , R . I . P . N o s 
u n i m o s a l d o l o r d e su a p e n a d a f a m i l i a . 
• T a m b i é n d e j ó d e e x i s t i r a l o s 87 
a ñ o s d e e d a d , D o ñ a C a t a l i n a F e r r e r 
S a l a . H á y a l e D i o s a c o g i d o e n su s e n o 
y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• U n t r i p u l a n t e d e u n b a r c o s u e c o 
q u e s e h a l l a b a e n el f o n d e a d e r o d e l a 
C a n a l , p e r e c i ó a h o g a d o a l v o l c a r l a 
b a r c a e n l a ' q u e s e d i r i g í a n a t i e r r a 
c o n o t r o s c u a t r o c o m p a ñ e r o s . D e s c a n s e 
e n p a z . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n J o s é 
V i l l e g a s M a t u l e s y D o ñ a I r m a M a r i 
P r a t s se h a v i s t o a u m e n t a d o c o n el 
n a c i m i e n t o d e su s e g u n d o hijo,- u n 
h e r m o s o n i ñ o . E n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a J u a n a M a r í a R a m ó n , e s p o s a 
d e D o n J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z h a 
d a d o f e l i z m e n t e a luz a u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e s u m a t r i m o n i o . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n a 
los fe l i ces p a p a s . 
• E n l a ig le s i a d e S a n t o D o m i n g o , 
u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a s i m p á t i c a Se -
ñ o r i t a M a r i a F e r r e r T u r y D o n J o s é 
R i b a s J u a n . L a u n i ó n fué b e n d e c i d a 
p o r el R d o . D . A n t o n i o P l a n a s P a l o u . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l ' c i d a d e s . 
• E n l a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e J e s ú s , se u n i e r o n e n el i n d i -
s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a C a t a l i n a E s c a n d e l l P l a -
n e l l s y D o n J o s é T o r r e s C o s t a . I m -
par t i t» l a b e n e d i c c i ó n n u p c i a l el R d o . 
D o n E u g e n i o S e n i l . L e s d e s e a m o s u n a 
fel iz y l a r g a l u n a d e m i e l . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n A n t o n i o 
C a r b o l l e i r a y D o ñ a D o l o r e s S e r r a . E n -
h o r a b u e n a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n r o -
b u s t o n i ñ o , s u p r i m o g é n i t o , s e h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o -
sos D o n V i c e n t e O r v a y M a r i y D o ñ a 
P e p i t a E s c a n e l l a s M a y a n s . V a y a n u e s -
t r a f e l i c i t a c i ó n a los fe l ices p a p a s . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n C a r l o s , el 
R d o . D o n J o s é P l a n e l l s B o n e t b e n d i j o 
el m a t r i m o n i a l e n l a c é d e la a g r a c i a d a 
S e ñ o r i t a A n a T o r r e s C o l o m a r y D o n 
V i c e n t e F e r r e r M a r i . D e s e a m o s t o d a 
c l a s e d e p a r a b i é n a l a n o v e l p a r e j a . 
• D e s c a n s ó e n la p a z de l S e ñ o r D o ñ a 
M a r í a T o r r e s M a r i , q u e c o n t a b a 82 
a ñ o s d e e d a d . Q u e D i o s la t e n g a e n 
l a G l o r i a y r e c i b a su a p e n a d a f a m i l i a 
l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
• E n S a n t a E u l a l i a , p a s ó a l a m e j o r 
v i d a D o ñ a M a g d a l e n a N o g u e r a R a -
m ó n . R . I . P . V a y a n u e s t r a s i n c e r a 
c o n d o l e n c i a a t o d a s u f a m i l i a . 
• E n l a i g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a s i m p á t i c a 
S e ñ o r i t a M a r g a r i t a B a l a n z a l T u r y 
D o n J o s é C o s t a M a r i . B e n d i j o l a u n i ó n 
el M . I . D o n J o s é R i e r a . L e s d e s e a -
m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n el a l t a r m a y o r d e N u e s t r a Se -
ñ o r a d e l C a r m e n . ( E s C u b e l l s ) , el 
E x c m o . y R v d m o . S r . O b i s p o d e l a 
D i ó c e s i s , D r . D . F r a n c i s c o P l a n a s y 
M u n t a n e r , b e n d i j o el m a t r i m o n i o a e 
l a S e ñ o r i t a M a r i s o l F e r n á n d e z G ó m e z 
P a n t o j a c o n D o n A n t o n i o E s c a n d e l l 
N a d a l . L a n o v e l p a r e j a , a l a q u e d e -
s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s s a l i ó 
e n v i a j e d e n o v i o s p a r a M a l l o r c a y l a 
P e n í n s u l a . 
• E n l a i g l e s i a d e l o s S S . CC., s e 
u n i e r o n t a m b i é n e n S a n t o m a t r i m o n i o 
l a s i m p á t i c a S e ñ o r i t a M a r í a M a r i R i -
b a s y D o n A n t o n i o F e r r e r B o n e t , 
u n i ó n q u e fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n L u c a s R a m ó n . E n h o r a b u e n a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de l t e r -
c e r o d e s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o , 
s e h a v i s t o a l e g r a d o e l h o g a r d e l o s 
c o n s o r t e s D o n J u a n M o l i n a P é r e z y 
D o ñ a M a r u j a F e r n á n d e z O l i v e r . E n -
h o r a b u e n a . 
• P a s ó a l a m e j o r v i d a , a los 42 
a ñ o s d e e d a d , D o n Á n g e l R ibas Es-
c a n d e l l , R . I . P . 
A t o d a su f a m i l i a n u e s t r o sentido 
p é s a m e . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de San 
L o r e n z o , el R d o . C u r a P á r r o c o Don-
M a r i a n o F e r r e r c a s ó a l a simpática 
S e ñ o r i t a C a t a l i n a R a m ó n T o r r e s con 
D o n V i c e n t e C o l o m a r . D e s e a m o s a los 
n u e v o s e s p o s o s u n a fel iz y e t e r n a luna 
d e m i e l . 
• D u r a n t e u n f u e r t o a g u a c e r o , cayó 
u n r a y o e n C a n T o r r e B l a n c a de Can 
P a u , ( S a n J o r g e ) , p r o d u c i e n d o la 
m u e r t e i n s t a n t á n e a d e l a esposa del 
m a y o r a l d e d i c h a c a s a , " D o ñ a María 
C a r d o n a C a r d o n a , d e 27 a ñ o s de edad. 
L a n o v i a c a u s ó g e n e r a l sent imiento . 
D e s c a n s e e n p a z la d e s g r a c i a d a Seí 
ñ o r a y r e c i b a n su d e s c o n s o l a d o ma-
r i d o y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o sentido 
p é s a m e . 
R í o DF.IZA. 
Solidaridad de Mallorca 
ante el dolor 
de Cataluña 
N a d i e m e j o r q u e los mallorquines 
p a r a c o m p r e n d e r el d o l o r q u e embarga 
a l p u e b l o h e r m a n o d e C a t a l u ñ a , pues 
l a r e c i e n t e c a t á s t r o f e p o r é s t a experi-
m e n t a d a , a s i m i s m o dio p r u e b a s de «l 
s a ñ a c o n u n o s c o l e t a z o s q u e afectaron 
g r a n d e m e n t e , e n lo m a t e r i a l , a toda la 
i s l a . 
E n M a l l o r c a se d e s a t o el temporal 
d e l l u v i a , d e m o d o i n u s i t a d o y los des-
t r o z o s c a u s a d o s h a n s i d o cuantiosos, 
c o n s e c u e l a d e h e r i d a s y contusiones, 
m u c h a s d e l a s c u a l e s p u e d e n llegar a 
s e r f a t a l e s . 
L o d e a q u í fué u n a c r u e l m u e s t r a del 
p o d e r d e la a g u a s q u e e n Cataluña 
a u m e n t ó p o r el d e s b o r d a m i e n t o de los 
r í o s , d e los c u a l e s c a r e c e la isla. En 
c u a n t o a lo d e m á s , l l u v i a torrencial 
c o m o j a m a s se h a b í a v i s t o , allana-
m i e n t o i m p e t u o s o d e l a s a g u a s en 
m u l t i t u d d e h o g a r e s d e l a c a p i t a l y los 
p u e b l o s de l i n t e r i o r y p é r d i d a s que se 
c a l c u l a n e n m á s d e c i en mi l lones de 
p e s e t a s , e s t u v o el e m p o r a l a la altura 
d e lo a c a e c i d o e n C a t a l u ñ a . 
D e m o d o q u e los m a l l o r q u i n e s , mejor 
q u e n a d i e , c o m p r e n d e n y a s imi lan el 
d o l o r d e l a r e g i ó n h e r m a n a y por ello 
l a « C a s a R e g i o n a l C a t a l a n a » ha 
a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a que se 
v e r á s i n d u d a i n c r e m e n t a d a con un 
m á x i m o d e a p o r t a c i o n e s , a lo cual se 
u n i r á n o t r a s s u s c r i p c i o n e s esporádicas 
q u e d e b i e r a n j u n t a r s e e n u n a sola, 
p a r a a t e n d e r , e n p r i m e r término, a 
l o s d a m n i f i c a d o s d e C a t a l u ñ a , que ha 
s ido , c u a n t i t a t i v a m e n t e , l a m á s perju-
d i c a d a y l a q u e h a s u f r i d o , en lo hu-
m a n o , p é r d i d a s q u e el d i n e r o puede en 
u n a m í n i m a p a r t e r e p a r a r . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e M a l l o r c a y Ca-
t a l u ñ a h a n s i d o e n t o d o t i empo muy 
e s t r e c h a s y s o n n u m e r o s o s los catala-
n e s q u e se h a n a f i n c a d o e n la isla for-
m a n d o u n a s o l a c o m u n i d a d , que ha 
s e n t i d o c o m o e n c a r n e p r o p i a la des-
g r a c i a d a a c t u a c i ó n d e los e lementos en 
u n a c o y u n t u r a q u e es d e e s p e r a r no se 
r e p i t a j a m á s . 
A. V I D A L ISERN. 
PAR 18-8 ALE ARES 15 
R O M A N C E D E L A L F É R E Z 
P R O V I S I O N A L C A Í D O 
E n el X X V a n i v e r s a r i o 
: de la A c a d e m i a M i l i t a r d e L l u c h . 
La p r e d i j o l a g i t a n a 
en s u dec i r a g o r e r o : 
— « J u a n J o s é m o r i r á j o v e n 
elegido p o r el c i e l o . . . » 
Su nov ia n a d a s a b i a 
del p r e d e c i r g i t a n e r o 
ya que si a s a b e r l o l l e g a 
le n a c e n r o s a s d e m i e d o . 
Y se fuá p o r e sos c a m p o s 
con su m i r a d a d e f u e g o . 
Una e s t r e l l a m u y d o r a d a 
br i l laba s o b r e s u p e c h o . 
En sus n o c h e s d e s v e l a d a s 
ella b o r d a b a r e c u e r d o s 
sobre t e l a s e m o t i v a s 
de d e s p i e r t o s p e n s a m i e n t o s . 
J u a n J o s é q u e l o s a b í a 
le iba d i s p a r a n d o b e s o s 
por l a s c o m b a s o p t i m i s t a s 
de sus h o n d o s s e n t i m i e n t o s . 
H a s t a q u e u n d í a l l e g a r o n 
las p a r c a s d e s u s s i l e n c i o s 
que s e m b r a r o n e n s u m e n t e 
duda d e p r e s e n t i m i e n t o s . 
— « J u a n J o s é m o r i r á j o v e n 
elegido p o r el c i e l o . . . » 
Fué p o r n o q u e r e r m e n t i r 
al p r e d e c i r g i t a n e r o 
que J u a n J o s é se h i z o a l b a 
por la r u t a d e lo e t e r n o . 
U n a e s t r e l l a e n s a n g r e n t a d a 
b r i l l aba s o b r e su p e c h o . 
F lores c o r t a b a n s u s m a n o s 
en la t a r d e d e sol d e d u e l o 
p a r a q u e se l a s l l e v a r a 
su do lor h e c h o l u c e r o . 
' La n o v i a d e J u a n J o s é 
era t o d a d e r o m e r o ! . 
(Mallorca, septiembre 1962.) 
J O S É R E I N E S R E U S . 
P R I M E R D E N O V E M B R E 
A t o t s s a n t s j a ' m a r r i b a t s 
sa g r a n f e s t a j a ' m p a s a d a 
que sa g e n t v a e n d o l a d a 
al lá a s a t e r r a s a g r a d a 
p r e g a r p e l s a n t e p a s a t s . 
|Tú, qui e t s t a n o r g u l l ó s ! . 
Que v a s c a r r a g a t d e p o m p a 
g u a i t a r à s d i n s u n a t o m b a 
i a l l a h e m v e u r à s u n o d o s . 
I si fa e s t o n a q u e ei s o n 
v e u r à s se s c a i x e s a t r o s o s 
i a m b t e r r a b a s t a n t s d ' h o s o s 
s 'o rgul l a l l a s a f o n . 
Aixo es c o n o r t d e m o l t s 
es c o n t e m p l a r a q u e t s m i s t e r i 
q u a n a n a m a n ' e s c e m e n t e r i 
t r e p i t j a m s a n o s t r a p o l s . 
S 'o rgu l l a c a b a a i x í 
t a n si e s p o b r e c o m si e s r i c 
es v e r i t a t l o q u e d i c 
jo 
C A T A L À M A L L O R Q U Í . 
(Lloseta, novembre de 1962.) 
E L E G I A 
à un viejo velero 
Vele ro q u e e s t a s a n c l a d o 
e n el p u e r t o , 
d o n d e s e r á s d e s g u a z a d o ; 
c o m o u n m u e r t o 
a p a r e c e s a m i v i s t a , 
c o n u n s u d a r i o d e v e l a s 
que a n t e s e r a n m a r i p o s a s 
y h o y s o n l a c i a s y a n d r a j o s a s ; 
t u s g a s t a d a s p a s a r e l a s 
y t u q u i l l a , q u e fué a r i s t a , 
t o c a n d o e n el s u c i o f o n d o , 
le jos de a q u e l m a r t a n h o n d o 
d e t u s m a g n a s s i n g l a d u r a s , 
c o n ; a s j o r n a d a s m u y d u r a s 
a t r a v é s de l a n c h o m u n d o ; 
u n c a p i t á n v a g a b u n d o 
y u n o s h o m b r e s b i e n c u r t i d o s 
e n t o d a c l a s e de l i de s 
( « e n c a d a p u e r t o u n a m o r » ) 
y a g r i o s a b o r d e g i n e b r a 
c u a l s u t i l h i l o de e n h e b r a 
los goces c o n e 1 d o l o r . 
P r o n t o n o q u e d a r á n a d a 
d e t u e s b e l t a s i l u e t a , 
t u g a l l a r d í a e s f u m a d a 
p o r el h a c h a q u e fué u n d í a 
la q u e e n l e ñ a p e r f u m a d a 
d e T e c a o A l e j a n d r í a 
h i z o b r i l l a r t u s c o s t a d o s 
c o m o p e c h o s de m u j e r . 
P r e s t o s a l t a r á en a ñ i c o s 
el t e c h o p o l i c r o m a d o 
d e l a e n t r a ñ a b l e b o d e g a 
q u e ' s c u c h ó ios v i l l a n c i c o s 
d e t u g r a n t r i p u l a c i ó n , 
c a n t a d o s c o n voz q u e b r a d a 
m i e n t r a s el b a r c o n a v e g a 
m u y ic jos del m u n d o a m a d o , 
d e s t r o z a d o el c o r a z ó n . 
Y s e r v i r á t u m a d e r a , 
l u e g o u n u n a l a r g a e s p e r a 
— c o n s e r v a n d o a ú n s u o l o r — 
p a r a h a c e r m u e b l e s m u y finos, 
qu izá a l g u n a l i b r e r í a 
c o n su c u l t u r a e n a l u d , 
o t a m b i é n , q u e es c o s a i n n a t a , 
c o n y t r i b u t o s d e p l a t a , 
a l g ú n c o s t o s o a t a ú d . 
P e r o n o ; n o e r a t u s i n o 
p e r m a n e c e r a r r u m b a d o 
p a r a s e r t r a t a d o a s í ; 
m u y o t r o e r a t u d e s t i n o ; 
t ú t e l l a m a b a s « O s a d o » 
y e r a m e j o r s e p u l t a d o 
e n el m a r , q u e e s t a r a t a d o 
e n l a s a g u a s a c e i t o s a s , 
l u e g o de t a n t a s t o r m e n t a s , 
a g u a r d a n d o se h a g a n v e n t a s 
c o m o l a q u e oí t r a t a r 
d e t u m a s c a r ó n d e p r o a 
q u e r e p r e s e n t a u n b a r b u d o 
c o n el c u e r p o d e s i r e n a , 
p a r a p a s a r a u n m u s e o 
d o n d e a l g ú n s e ñ o r s e s u d o 
o a l g u n a r u b ; a c m o r e n a 
« t e m i r o p o r q u e t e v e o » 
d i r á n , y n o s a b r á n n u n c a 
d e su r i s a , d e st . p e n a , 
m i r a n d o del m a r s u s i r a s 
e n b o r r a s c a s t e n e b r o s a s , 
n i t a m p o c o de s a b r o s a s 
o r g i a s c o n a c o r d e ó n 
e n l a s n o c h e s d e b o n a n z a , 
c o n c a r n e y v i n o e n l a p a n z a , 
d e s a t a d a la i l u s i é n . . . 
E l c a p i t á n , c o n s u p i p a , 
d e a m b u l a r á p o r el p u e r t c 
y a l b u t a r á m á s s u t r i p a 
c u a n d o t ú y a t e h a l l e s m u e r t o . 
Retorno al tipismo 
en Mallorca 
E s t e a ñ o se h a n i n a u g u r a d o m á s d e 
u n c e n t e n a r d e h o t e l e s y o t r o s m u c h o s 
« c e l l e r s », o s e a n r e s t a u r a n t e s t í p i c o s 
e x o r n a d o s c o n e n o r m e s t o n e l e s d e v i n o 
y m e s a s y b a n q u e t a s r ú s t i c a s . E n t a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s s e s i r ve , a d e m á s , 
c o m i d a a b a s e d e los de l i c iosos p l a t o s 
t a l e s c o m o s o p a s m a l l o r q u i n a s , c o n -
d i m e n t a d a s c o n v e r d u r a de l t i e m p o , 
l e c h o n a a s a d a , m e r o a l h o r n o , b e r e n -
g e n a s r e l l e n a s , p e p i t o r i a c o n p i ñ o n e s 
y s a l s a d e c e b o l l a y h i e r b a s a r o m á t i -
c a s , e t c . T o d o e l lo c o n s t i t u y e u n a v e r -
d a d e r a de l i c i a p a r a los p a l a d a r e s d e 
los q u e n o s v i s i t a n , q u e g u s t a n a d e -
m á s , d e u n a g r a n v a r i e d a d de p l a t o s 
d e a r r o z c o n d i m e n t a d o c o n ese p e s c a d o 
ú n i c o c o m o es el d e n o m i n a d o « r o -
q u é ». q u e s e c r í a e n l a p a r t e r o c o s a d e 
la c o s t a y es u n a finura s i n i g u a l . 
S o n m u c h o s los h o t e l e s de t o d a s l a s 
c a t e g o r í a s q u e se v e n o b l i g a d o s a v a -
r i a r los i n s u l s o s m e n ú s d e l a « c o c i n a 
i n t e r n a c i o n a l », a p e t i c i ó n d e s u s 
c l i e n t e s , q u e , p o r o t r a p a r t e , se e n t u -
s i a s m a n c o n l a s v i s i t a s a los l u g a r e s 
u n g i d o s p o r l a t r a d i c i ó n y a l a s cos -
t u m b r e s t í p i c a s d e los p u e b l o s de l 
i n t e r i o r , c o n s u s f e s t e jos p o p u l a r e s 
que , t o d a v í a , v e n t u r o s a m e n t e , s i g u e n 
p e r d u r a n d o . 
E s t o s p a s a d o s d í a s e s t u v o d e v i s i t a 
e n l a i s l a u n a f a m a d o d u e ñ o d e v a r i o s 
r e s t a u r a n t e s lu josos d e P a r í s , q u i e n 
h i z o u n a s m a n i f e s t a c i o n e s a l a P r e n s a 
e n u n s e n t i d o p o n d e r a t i v o d e l a c o c i n a 
m a l l o r q u i n a , a s e g u r a n d o q u e e n su 
v i d a h a b í a c o m i d o a r r o c e s t a n e x q u i -
s i t o s , n i l a n g o s a t a n s a b r o s a , p u e s 
a q u í se c o m e r e c i é n s a c a d a s d e l o s 
v i v e r o s . A ñ a d i ó q u e e n s u s e s t a b l e c i -
m i e n t o s , e n t r e los c u a l e s se c u e n t a el 
a f a m a d o « T a b l e d u R o y », n o se c o m e 
o t r a c l a s e d e l a n g o s t a q u e l a q u e se 
p e s c a e n el M e d i t e r r á n e o , q u e e s l a 
m e j o r d e t o d a s . P o n d e r ó a s i m i s m o los 
a r r o c e s m a r i n e r o s y l a s b e r e n g e n a s 
r e l l e n a s , p l a t o e s t e ú l t i m o q u e p i e n s a 
d i v u l g a r e n F r a n c i a . 
E l t u r i s t a q u e n o s v i s i t a , c o m o n o s 
o c u r r e a n o s o t r o s a l v i s i t a r u n p a í s 
e x t r a n j e r o , b u c a c o n a h i n c o ' l o t í p i c o , 
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